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English summery 
 
This Master dissertation takes its point of departure in the integration process of the Oresund 
Region and aims to bring the importance of social relationships into focus. Both research and 
discussions of the political integration project in the Oresund Region most often begins and 
ends in an economic paradigm, even though the actual process is driven by the social interac-
tion of the inhabitants of the Region. This is understandable, given the aim of the political 
project, which is economic growth in the region. However, this way of researching, discuss-
ing and working with the project fails to acknowledge the importance of the social interaction 
in the Region. 
 
On this note the dissertation discusses how social constructionist psychological theory can be 
used as a tool of research, which helps understand the complexity in peoples constructions of 
relationships in which they take part. The discussion also draws on theories of culture, inte-
gration and stereotypes, both as a part of the theoretical understanding of the dissertation and 
in an effort to create a rhetorical backdrop to the analysis. 
 
The empirical data consists of four in-depth interviews with Danish immigrants in the Swed-
ish part of the Region. The interviews are partly inspired by life history interview and partly 
by semi-structured interview, which opens for both narrative sense-making and a more spe-
cific style of questioning. The analysis uses a narrative method that draws on inspiration from 
Kenneth Gergen, Jeremy Bruner and Rom Harré among others. 
 
The dissertation concludes that the social relationships of the Danish immigrants are crucial to 
the way in which they construct the experience of integrating in their new country. The old 
relationships to friends and family in Denmark give a sense of continuity, while the new rela-
tionships in Sweden help the immigrants construct the new country as their home. Both kinds 
of relationships thus help the process of integration. 
 
This dissertation integrates the disciplines Psychology and Social Welfare Studies 
 
Key Concepts: Oresund Region, Integration, Social Constructionism, Qualitative Methods, 
Narrative Meaning  
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1. Indledning 
Hvis man som dansker overvejer at bidrage til den generelle forbrødring med vores 
svenske naboer, som også er kendt under navnet øresundsintegration, ved at flytte til 
’andra sidan’, er det relativt enkelt at indhente oplysninger om hvad det koster at have 
sit barn i ’dagis’, og forskelle i skatteregler mellem de to lande. Man kan også læse 
om, hvor integreret regionen er på en skala fra 1 til 10 og om, hvordan antallet af pas-
sagerer i øresundstogene stiger fra år til år1. Eller om, hvilke forskelle der er mellem 
dansk og svensk arbejds- og ledelseskulturer. 
Derimod er det straks mere kompliceret, hvis det man ønsker at vide noget om er, 
hvordan det opleves at flytte over grænsen og måske efterlade sin familie i Danmark, 
hvordan det er at opleve integration indefra, eller hvordan det er at skulle skabe sig 
netværk og venner i et andet land. 
Det er mere kompliceret, dels fordi man tilsyneladende ikke kan læse meget om em-
net, når man søger på Internettet og i de undersøgelser, der er lavet på området, og dels 
fordi den sociale del af integrationsprocessen er sværere at få hold på, sværere at 
foruddefinere, og dermed sværere at undersøge. Det at undersøge den sociale integra-
tion handler for mig at se om at undersøge og forstå den mening, mennesker skaber i 
deres liv, i relation til integrationsprocessen.  
Kvantitative metoder er afgjort den mest anvendte undersøgelsesmetode i forhold til 
integrationen i Øresundsregionen, også når det gælder de få undersøgelser, som er la-
vet om den sociale integration. Det er problematisk, både fordi de kvantitative metoder 
ikke formår at fange den kompleksitet som ’det sociale’ indebærer, og fordi de kvanti-
tative metoder, gennem deres krav om foruddefinition og operationalisering af begre-
ber, i høj grad dekontekstualiserer de undersøgte og bliver ufølsom overfor de betyd-
ninger og meninger, deltagerne tillægger forandringer i deres liv. Og ’det sociale’ kan i 
sin enkleste form defineres som en menneskelig kontekst, en kontekst, som det er nød-
vendigt at være følsom overfor.  
Dette speciale tager udgangspunkt i en undren over, dels at det er så svært at finde ud 
af noget om den sociale del af integrationsprocessen dels i et ønske om at udfylde det 
hul i den viden vi har om integrationen i øresundsregionen. 
                                                
1 Der er lavet rigtigt mange undersøgelser på området. OECD (2003) er et godt sted at få et overblik – de trækker 
mange undersøgelser ind i den samlede analyse. For et eksempel på praktiske informationer se f.eks. 
www.oresunddirekt.dk. Undersøgelser af kulturforskelle er også mange – ét eksempel er Havaleschka (1999). 
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1.1. Baggrunden for specialet 
Dette speciale handler grundlæggende om sociale relationer og deres betydning for 
mennesker, der befinder sig i det vi indledningsvist kan kalde en forandringsproces. 
En forandringsproces, som blandt andet har betydning for de sociale relationer tilflyt-
tere indgår i, og dermed får betydning for dem – ikke som isolerede øer af 
menneskelighed, men som mennesker, der er uadskillelige dele af de sociale relationer 
de indgår i. Dette afsnit tager dog sit udgangspunkt et andet sted, idet det har fokus i 
den politiske og økonomiske baggrund for den integration, der foregår i de sociale re-
lationer mellem mennesker. 
Jeg indleder med at diskutere øresundsregionen som politisk projekt. Fokus er her på, 
hvilket formål og perspektiv, der ligger bag det politiske projekt om Øresundsregio-
nen. Dette diskuteres i forhold til spørgsmålet om den sociale del af integrationspro-
cessen, idet jeg beskæftiger mig med, hvordan forskellige aktører på området vurderer 
denne. Herefter går jeg videre med en diskussion af en række af de indikatorer på inte-
gration, som nævnes i de undersøgelser, der er lavet på området. Slutteligt diskuteres 
de undersøgelsesmetoder, som især anvendes i forbindelse med undersøgelser af bag-
grunden for flytninger til Sverige og tilbageflytninger til Danmark. Efter dette vil jeg i 
det følgende afsnit konkretisere specialets problemstilling. 
Vi begynder med den overordnede baggrund for øresundsintegrationen. Øresundsregi-
onen er som udgangspunkt et politisk besluttet integrationsprojekt, som har til formål 
at øge den økonomiske vækst i regionen. Dette afspejles af nedenstående citat fra en 
publikation, der blev udgivet af den svenske og danske regering i fællesskab et år før 
broens åbning.  
 
 ”Øresundsregionen har en unik mulighed for at udvikle sig til et grænseoverskridende 
regional kraftcentrum i Nordeuropa med international attraktionskraft med hensyn til 
virksomhedsetableringer og investeringer. Udviklingen i Øresundsregionen kan der-
med, hvis den håndteres rigtigt af alle de aktører, der bidrager hertil, blive af stor 
værdi ikke kun for regionen selv, men for hele Sverige og Danmark.”(Regeringen & 
Regeringskansliet 1999:11) 
 
I forbindelse med Øresundsregionen er den politiske integration gradvis, og i høj grad 
styret af, hvilke behov markedet har. Formålet med den politiske integration er med 
andre ord i vidt omfang at støtte markedsintegrationen og har ikke umiddelbart en 
demokratisk integration for øje. OECD’s meget omfattende Territorial Review rapport 
om Øresundsregionen fra 2003 giver ikke overraskende udtryk for en lignende vurde-
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ring, nemlig, at man slet ikke bør søge at skabe en fælles ’regering’ eller lignende for 
området, men i stedet af effektivitetshensyn operere med komiteer og offentlig-private 
partnerskaber – ”governance without government” (OECD 2003:176). Denne ind-
faldsvinkel betyder, at den danske regerings og myndigheders opgave i forbindelse 
med integrationen i høj grad handler om at fjerne barrierer i rammebetingelserne for 
udviklingen af markedet. Man kan sige, at i trekanten stat-marked-civilsamfund er 
projektet grundlæggende placeret i stat og marked.  
OECD konkluderer, at hele integrationsprocessen er top-down styret, hvilket er et pro-
blem, fordi virksomheder og borgere i regionen derfor ikke realiserer det store 
økonomiske potentiale. Drivkraften for det, som faktisk realiseres, er forskere, politi-
kere og virksomhedsledere, og det er et problem, at 
 
”(...) for many residents of Skåne and Zealand, the idea of the Öresund region remains 
an abstract concept with little application to their day-to-day lives or their economic 
futures. In order to build a fully integrated region, the Öresund must become a tangi-
ble part of peoples identity and regular social interaction” (OECD 2003:140f) 
 
I OECD’s optik er det altså en forudsætning for opnåelsen af det samlede mål om fuld 
funktionel integration, at de sociale relationer kommer med – det er nødvendigt, at der 
kommer gang i den sociale integration. Samtidigt med, at de projekter, der beskæfti-
ger sig med stat og marked fortsætter, skal civilsamfundet med. 
I forbindelse med både OECD og regeringerne er det overordnede niveau for policy 
og analyse makroorienteret. Det vil også sige, at når der kigges på civilsamfund og 
sociale relationer, er indfaldsvinklen især organisationer og foreninger. Men det er-
kendes samtidig, at det grundliggende er de sociale relationer, som opstår i forbindel-
se med foreninger og lignende, som er byggeklodserne i den del af integrationen. Det 
er med andre ord ikke foreningerne i sig selv, men derimod det, som foregår i dem, 
der er interessant. Dette er også en pointe hos Øresundskompass2, som i deres rapport 
fra 2004 anerkender, at det i forbindelse med markeds- og statsrelaterede aktiviteter 
over sundet er de personlige relationer, som er grundlaget for integration 
(Øresundskompass 2004:18).  
På den baggrund kan man jo spørge, hvad social integration er i netop denne sam-
menhæng. Der er mange måder at opfatte den sociale del af integrationsprocessen på, 
                                                
2 Øresundkompass er projekt der arbejder på at identificere og måle aspekter af integrationen i øresundsregionen. 
Det er et samarbejde mellem Øresundskomiteen og Øresund Network som er medfinansieret af EU gennem Inter-
reg IIIA.  
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og derfor også mulighed for at vælge flere forskellige indikatorer. Man kan se på, 
hvor mange mennesker, der arbejder på den anden side af sundet, hvor mange der fo-
retager fritidsrejser, eller hvilke indkøb rejsende på sundet foretager. Arbejdsmarkedet 
og dermed pendling er et område, som undersøges relativt meget. Dels fordi integrati-
onen af det danske og det svenske arbejdsmarked omkring Øresund er en indikator for 
den funktionelle integration i forbindelse med stat og marked, men nok også fordi det 
kan ses som et udtryk for, at der potentielt formes sociale relationer over sundet. 
I forbindelse med integrationen på arbejdsmarkedsområdet refererer OECD til Er-
hvervslivets Øresundsindeks3, som i deres rapport konkluderer, at integrationen gene-
relt går fremad, men at arbejdsmarkedet ikke helt følger med. De inddeler integratio-
nen i fire hovedområder: arbejdsmarked, trafik, handel & samarbejde og omkostnin-
ger for virksomhederne. Om arbejdsmarkedsdelen hedder det: 
 
 ”Trots att indexet har stigit väsentligt till i år, är det fortfarende det delindex, som har 
lägest värde. Arbetsmarknaden är med andre ord fortfarende det område, där integra-
tionen går trögast.” (Øresund Industri & Handelskammare 2004:4) 
 
OECD konkluderer samlet om arbejdsmarkedet i regionen, at årsagen til den mang-
lende integration er, at de to nationale arbejdsmarkeder i perioden i praksis har været 
separate. OECD opfatter det som en udfordring på dette område at sørge for en større 
transparens, især i forhold til skat og sociale bidrag og tilskud (OECD 2003:92). 
Flytning over sundet kan også opfattes som et udtryk for integration, og er, sammen 
med pendlingerne, en rigtig god indikator, da de siger noget om, at der sker møder og 
skabes kontakter mellem mennesker i regionen (Axelsson & Skarman 2002:1). 
En undersøgelse fra Øresundskompass, som er gennemført i 2003, viser, at efter bro-
ens åbning er flytningerne fra den danske til den svenske side tredoblet – i 1999 flyt-
tede ca. 800 mennesker, mens 2200 tog springet over Øresund i 2002. Der har også 
været en stigning i flytninger fra Sverige til Danmark, men det er danskerne som teg-
ner sig for langt størstedelen af flytningerne – i begge retninger. Danske statsborgere 
stod således for 78 % af flytningerne til Sverige og 63% af flytningerne til Danmark 
(Øresundskompass 2004:20f)4. Denne tendens har holdt sig, således at det også i 2004 
                                                
3 Udgives af Øresund Industri & Handelskammare – skal i bilag  
4 Det skal bemærkes, at der ikke er en overrepræsentation af personer, som er født udenfor norden – de mange 
danskere der flytter til Sverige kan derfor ikke umiddelbart antages at skyldes 24-årsreglen (Øresundskompass 
2004:4), selvom betydningen ikke af denne grund kan udelukkes. 
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er danskerne, der udgør langt den største andel af de flyttende i begge retninger (DTS 
2005:1) 
Relationen mellem pendling og flytninger viser, at flytningerne tilsyneladende er en 
større drivkraft i integrationen end arbejdsmarkedet, idet mange af de danskere, der 
flytter over sundet, stadig pendler til arbejde i Danmark (Øresundskompass 2004:7). 
Det er danskere, der står for størstedelen af flytningerne i begge retninger over sundet 
(DTS 2005:2). Der er med andre ord en del danskere, som flytter til Sverige, for efter-
følgende at flytte tilbage igen. 
 
”De senere år har vist en stigende tilbageflytning af danskere fra Skåne til Danmark. 
Årsagen til dette synes at være mangel på socialt netværk” (Øresundskompass 
2004:27) 
 
Årsagen til flytningen til Sverige er ofte af økonomisk art (hus-, bil- og leveomkost-
ninger), hvorimod flytningerne tilbage til hovedstadsområdet ofte er begrundet i so-
ciale forhold, så som at ville bo i nærheden af familie og venner (Øresundskompass 
2004:22)5. Dette peger på, at diskussionen om de sociale relationers betydning for in-
tegrationen ikke kun er af akademisk interesse, men at den har stor potentiel betyd-
ning for det politiske integrationsprojekt. Mennesker, der flytter over sundet, udgør en 
drivkraft i integrationsprocessen, fordi de med flytningen sætter de sociale relationer, 
de indgår i, i forbindelse med den anden side af sundet og dermed bringer det andet 
land tættere på. Integrationsprocessen kan på den måde siges at foregå på to niveauer. 
For det første foregår integrationen på makroniveauet, hvor rammerne omkring inte-
grationsprocessen besluttes, og hvor den til en vis grad gøres kvantitativt i form af ek-
sempelvis økonomiske udvekslinger mellem landene. For det andet foregår integrati-
onen på mikroniveauet, i mødet mellem mennesker – i sociale relationer. Man kan 
sige, at der ikke vil være noget at måle, såfremt der ikke er mennesker, som udfylder 
rammerne.  
Den ovenfor refererede undersøgelse forholder sig til, hvorfor folk flytter tilbage – og 
man kan måske sige, at der dermed fokuseres på, hvad det var, der ikke virkede for de 
mennesker, som tog springet og flyttede til Sverige. Dette er tilsyneladende et ret gen-
nemgående træk ved de undersøgelser, der er lavet om integrationen i Øresundsregio-
                                                
5 Øresundskompass refererer her til en spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget i 2002 (Øresundskompass 
2004:9). Øresundskompass har fået foretaget en gallupundersøgelse i 2002, hvor der er lavet fire fokusgrupper. Det 
er noget i den rigtige retning, men fokus lå her på en arbejdsmarkedsintegrations-vinkel.... 
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nen. De fokuserer på ’fakta’ – f.eks.. flytninger, varekøb og pendling, og på, hvad der 
ikke virker – f.eks. ’afdækning af barrierer for integration’ og forskelle i svensk og 
dansk ledelsesstil eller arbejdskultur. Hvis de sociale relationer undersøges, sker det 
ofte som et appendiks til noget andet – hvor relationerne opfattes som midler til inte-
grationen af andre områder, f.eks. arbejdsmarkedet. Jeg vil hævde, at ingen af disse 
tilgange til integrationen rigtigt fanger de sociale relationers kompleksitet og betyd-
ning for de mennesker, som undersøges. 
Et relevant eksempel på den form for undersøgelsesfokus, som præger de rapporter, 
der udgives, er rapporten ”Danske erfaringer med at bo i Skåne”, udgivet af Øre-
sundsbro Konsortiet og Øresundskomiteen i 2005. Undersøgelsen er foretaget ved 
hjælp af spørgeskemaer6, der hovedsagligt er formuleret i lukkede spørgsmål7. Re-
spondenterne har haft mulighed for at komme med tilføjelser enkelte steder, men til-
syneladende er disse tilføjelser alene brugt til at ’krydre’ fremstillingen med citater. 
Ud fra rapportens opbygning synes der at være tre hovedtemaer som ønskes besvaret.  
For det første ønsker man at undersøge baggrunden for folks beslutning om at flytte til 
Sverige. Begrundelserne er først og fremmest af økonomisk karakter, selvom også 
forhold som naturoplevelser og bedre forhold for børnene har haft betydning.  
For det andet ønsker man at undersøge de problemer, som danske tilflyttere oplever 
ved at bo i Skåne. Her er de høje telefonudgifter pga. opkald til Danmark tilsynela-
dende det største problem (52 pct.), og tæt herefter følger en række problemer med 
kontakten til myndighederne i begge lande, samt love og regler. Jeg hæfter mig desu-
den ved, at ganske mange, 38 pct., finder det svært at holde kontakten til venner og 
familie i Danmark ved lige. Kun 7 pct. af de danskere som bor i Sverige, oplever, at 
de ikke trives i nærområdet.  
For det tredje er man interesseret i at undersøge baggrunden for danskernes tilba-
geflytning. Her er den vigtigst årsag, at det er problematisk at holde kontakt til venner 
og familie i Danmark – 64 pct. angiver denne årsag, mens det her er 25 pct., der ople-
                                                
6 Spørgeskemaerne er ikke med i publikationen, men Øresundsbrons analysekontor har vist den venlighed at til-
sende mig dem. 
7 Et lukket spørgsmål giver respondenten mulighed for at afkrydse en på forhånd angivet og afgrænset kategori, 
hvorimod et åbent spørgsmål beder respondenten om at udtrykke sig med egne ord. Det er forståeligt, at de åbne 
spørgsmål ofte fravælges, idet respondenternes svar er uberegnelige og vanskelige at behandle. Men det er samti-
digt problematisk. Dels frasorterer man herved fuldstændig respondentens kontekst, og man tvinger samtidig de 
mennesker, der spørges, til at udtrykke deres tanker og følelser omkring et emne i nogle få på forhånd angivne 
kategorier. (Neuman 2000:260) 
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ver, at de ikke trives i nærområdet. En række problemer med myndighedskontakt, rej-
seomkostninger og transporttid angives også af mange.  
Undersøgelsen giver en række interessante svar. Dog finder jeg det problematisk, at 
mange vigtige temaer enten slet ikke undersøges eller kun undersøges overfladisk. 
Det er for så vidt forståeligt nok, undersøgelsens metode taget i betragtning. I under-
søgelsen spørges ikke til det eventuelle sociale netværk danskerne har indgået (eller 
ikke indgår) i Sverige. Det undersøges heller ikke, om de danskere, der bor i Sverige, 
har det godt og trives, og i givet fald hvorfor de trives. 
Man kan på baggrund af undersøgelser som denne, finde ud af, hvad man ikke skal 
gøre og hvilke problemer man skal ruste sig til at håndtere, hvis man skulle vælge at 
flytte til Sverige.  
Men der er også et behov for at undersøge, hvad der faktisk virker for de danskere, 
som er flyttet til Sverige. Fokuseringen på problemer og de metodiske tilgange, som 
blandt andet stiller krav om på forhånd definerede kategorier, betyder, at der ikke rig-
tigt er adgang til viden om, hvad man kan gøre for at opleve flytningen, og det at bo i 
Sverige, som noget godt og positivt. Spørgsmål om, hvordan man undgår at blive iso-
leret, hvordan man kan indgå i sociale netværk og lignende temaer, forbliver ubesva-
ret. Man kan sige, at den sociale integration er kørt ud på et sidespor. 
I figuren nedenfor har jeg søgt at fremstille den omtalte problematik grafisk.  Ud-
gangspunktet er det politisk besluttede og økonomisk begrundede projekt: Øresunds-
regionen. Projektets udgangspunkt betyder, at man i det videre arbejde med målsæt-
ninger, metoder til og undersøgelser af integration som oftest tager udgangspunkt i et 
økonomisk orienteret paradigme. Resultatet er, at tilgangen først og fremmest er in-
strumentel.  
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Figur 1: Den sociale integrations sekundære position 
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Det er min påstand, at denne fortrinsvist instrumentelle tilgang overser den sociale del 
af integrationsprocessen og dennes betydning. I det omfang den overhovedet berører 
den sociale integration, sker det gennem en undersøgelse af forskelle mellem danskere 
og svenskere. En sådan tilgang reproducerer kulturelle forskelle og kan i den forstand 
tendere at hæmme den sociale del af integrationsprocessen. Dette skyldes blandt an-
det, at fokuseringen på forskelle også reproduceres gennem medierne.  I en doktoraf-
handling i medievidenskab af Jesper Falkheimer fra 2004 konkluderes det blandt an-
det, at mediernes rolle som støtte for integrationsprocessen i regionen har slået fejl.  
 
 ”Medierne ses av politiska och kulturelle Öresundsaktörer som centrale skapare av en 
fremtida Öresundsidentitet. (...) Men det dominerande intryck, som mina läsningar 
ger, er att medierna oftare nationaliserar än transnationaliserar, även då syftet är det 
senare. Medierna konstruerer sina berättelser om Öresundsregionen inom stereoty-
piska formler, som är välkända och etablerade (...) Skillnaderne mellan det danska 
och det svenska står i centrum” (Falkheimer 2004:169)  
 
En identitet som øresundsborger er som nævnt noget, der betragtes som ønskværdigt, 
måske ligefrem nødvendigt for både offentlige og private professionelle aktører i re-
gionen. Men mediernes tilgang er en del af den diskursive kontekst i regionen. Det 
ønskede ’øresundsmenneske’ er usynligt i medierne, og ifølge Falkheimer beskrives 
de, som faktisk passer på profilen, som værende rodløse kosmopolitter (Falkheimer 
2004:173). 
Et fokus på sociale relationer i undersøgelserne kunne give en opmærksomhed på, 
hvordan konkrete oplevelser påvirker de mennesker, som driver processen, og måske 
dermed give mulighed for at støtte op om den sociale integration. 
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Jeg vil hævde, at man sandsynligvis ikke vil flytte over sundet, og at man helt sikkert 
ikke vil bliver der, hvis man som menneske ikke kan forestille sig, at det er muligt at 
opbygge et netværk af sociale relationer, som ligger ud over ens tilknytning til ar-
bejdsmarkedet – og så kan rammebetingelserne være nok så fine. Menneskers liv fo-
regår ikke alene i kraft af vare- og arbejdsmarked, eller som en konstant navigation i 
lovgivning og regler – jeg vil hævde, at menneskers liv er bygget på komplicerede 
netværk af sociale relationer, der er en del af deres samlede livssituation. Flytningerne 
er også interessante i relation til den bredere integrationsproces, fordi man ud fra et 
makroperspektiv kan opfatte det at flytte over sundet som et udtryk for stor ’praktisk’ 
integrationsvillighed.  
Jeg har søgt at vise, hvorfor jeg mener, at et skift i fokus i relation til både undersøgel-
ser og understøttelse af integrationsprocessen i øresundsregionen vil være frugtbart. 
Baggrunden for integrationsbestræbelserne er som udgangspunkt instrumentelle, det 
vil sige, at integrationen ses som et middel til at opnå et mål, i dette tilfælde økono-
misk vækst. På trods af dette udgangspunkt er processen afhængig af, at mennesker i 
regionen træffer valg, der sikrer en fremadskridende dynamik i integrationen. 
Sådanne valg kan naturligvis handle om erhvervsledere, der indgår i samarbejder på 
tværs af sundet, men dels kan sådanne samarbejder ikke alene stå for integrationspro-
cessen, dels er selv en sådan form for samarbejde, som grundlæggende har et økono-
misk mål, afhængig af konkrete sociale relationer mellem mennesker. Disse relationer 
er ikke sådan til at måle, fordi de hovedsagligt foregår uformelt og dermed ikke regi-
streres (Øresundskompass 2004:18).  
Jeg har også vist, hvorledes de mennesker, som flytter over sundet, er interessante, 
idet de netop kan ses som faciliterende for de sociale relationer, der kan være med til 
at binde regionen sammen. 
1.2. Problemformulering 
Udgangspunktet for at opstille problemformuleringen for dette speciale er, på bag-
grund af ovenstående, en præmisse om, at sociale relationer har en afgørende betyd-
ning for menneskers samlede livssituation, og dermed for deres oplevelse af glæde og 
trivsel.  
Det er ikke nok at konstatere, at danskerne opgiver ’Projekt Sverige’ pga. manglende 
netværk. Det er nødvendigt at undersøge, hvordan netværk og sociale relationer har 
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betydning for de mennesker, som faktisk bliver tilbage – og det er målet med dette 
speciale. Denne opgave er herunder konkretiseret i en problemformulering.  
 
• Hvilken betydning har flytningen til Skåne for danske tilflytteres oplevelse af 
de sociale relationer de indgår i, og hvilken betydning har denne oplevelse for 
integrationsprocessen? 
 
I forbindelse med undersøgelsen vil integrationsprocessen først og fremmest blive for-
stået i kraft af udvalgte tilflytteres egen oplevelse af deres livssammenhæng og trivsel 
efter flytningen til Skåne.  
På baggrund af problemformuleringen vil jeg i det følgende kort redegøre for projek-
tets design, idet jeg forklarer, hvordan problemformuleringen vil blive besvaret. Her-
efter kommer der en gennemgang af specialets opbygning, som kan fungere som læ-
sevejledning. 
1.3. Projektdesign 
På grundlag af problemformuleringen har jeg valgt at foretage interviews med danske 
familier til børn i svenske skoler. Det at påbegynde et skoleforløb i et nyt land, og 
dermed lade børnenes første skriftsprog være svensk, betyder en forpligtelse i forhold 
til barnets skolegang. Et børnehavebarn kan skifte mellem dansk og svensk og ’kun’ 
være påvirket i forhold til tale sproget, hvorfor tilbageflytning til Danmark er relativt 
skånsomt. Derimod vil et skolebarn potentielt opleve at være bagud i danskundervis-
ningen, hvilket gør tilbageflytning mere kompliceret. Relativt mange danskere vælger 
at flytte tilbage til Danmark efter nogle år i Skåne. Det er min formodning, at foræl-
dre, der vælger at lade deres børn starte i skole i Sverige, har et mere langsigtet op-
hold i tankerne. Dette er baggrunden for mit valg af denne gruppe, frem for eksem-
pelvis enlige eller familier med mindre børn. Jeg redegør nærmere for kontakten i for-
bindelse med metodekapitlet, og de fire familier præsenteres i begyndelsen af analy-
sen. 
Jeg er klar over, at jeg ved at vælge netop denne gruppe i et vist omfang afgrænser 
mig fra andre grupper. Man kan for eksempel formode, at enlige uden børn vil opleve 
andre forandringer i deres sociale relationer end familier med skolesøgende børn.  
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Problemformuleringen lægger op til en eksplorativ undersøgelse og i den forbindelse 
vil det teoretiske materiale først og fremmest være et udgangspunkt for at forstå inter-
viewmaterialet. Problemformuleringen undersøges gennem en analyse af dette materi-
ale. Analysen gennemføres på et socialkonstruktionistisk teorigrundlag, ved hjælp af 
narrativ metode.  Den socialkonstruktionistiske psykologi er først og fremmest valgt, 
fordi denne teoretiske tilgang har sit analytiske fokus i relationerne mellem menne-
sker. Det vil sige, at selvom det er enkelte menneskers fortællinger som analyseres, 
sker dette gennem et fokus på fortællingens betydning i forhold til andre mennesker, 
det vil sige hvilke handlinger, der udføres med fortællingerne.  
Herudover giver tilgangen en unik mulighed for, at det i meget høj grad er ’de under-
søgte’, som kommer til orde, med deres konstruktion af den livssituation de oplever. 
Det betyder, at jeg frem for at forsøge at rense ’data’ for forstyrrende elementer af 
kultur og lignende, i stedet søger at fastholde så meget af denne kontekst som muligt, 
idet konteksten er en del af de ressourcer informanterne trækker på, når de fortæller.  
Udover den overordnede socialkonstruktionistiske ramme vil jeg indføre begreberne 
kultur, integration og stereotypi som en del af analyserammen. Begreberne inddrages 
af to grunde. På den ene side har de betydning for analysen gennem deres relation til 
diskussionen af den socialkonstruktionistiske ramme. Dette handler især om kulturbe-
grebet, der anvendes flittigt i socialkonstruktionismen, men som nok alligevel kan ha-
ve godt af at blive set på fra en lidt anden vinkel. På den anden side vil diskussionen 
af de omtalte begreber konstruere det man kunne kalde et diskursivt mulighedsrum. 
Hermed menes, at diskussionen af begreberne viser, hvordan disse kan bruges som en 
diskursiv ressource i forbindelse med informanternes fortællinger og dermed kan bru-
ges som analytiske redskaber.  
1.3.1. Fordelingen af socialvidenskab og psykologi i specialet. 
Nærværende speciale integrerer de faglige discipliner psykologi og socialvidenskab, 
og derfor må jeg forsøge at forklare, hvordan de to faglige områder afløses. En mulig-
hed for at gøre dette er at sige, at bestemte kapitler eller afsnit dækker de forskellige 
fag, men det ville være voldsomt forenklet. Derfor vælger jeg i dette afsnit først at be-
væge mig ud i en mindre ekskurs om discipliner og fagområder. Den traditionelle op-
deling mellem fagområderne kan dreje sig om, at bestemte teorier eller empiriske om-
råder reserveres for bestemte discipliner. Det er forskelligt fra land til land, oven i kø-
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bet fra universitet til universitet  hvilke hovedområder de enkelte discipliner hører til 
under8. På RUC hører psykologien eksempelvist til under humaniora, mens det på 
Københavns Universitet i 2004 overgik til at høre under samfundsvidenskaberne. Jeg 
hælder nok til den holdning, at psykologien har en dobbelt tilknytning, og at den form 
for psykologi, der præsenteres i dette speciale, hælder mod den samfundsvidenskabe-
lige side. 
Men det var vist et sidespor. Tilskyndelsen til tværvidenskabeligt arbejde på RUC er 
stor, og det er et særligt privilegium, at man som studerende har denne mulighed ind-
bygget i uddannelsernes struktur. Nærværende speciale er tværfagligt forstået på den 
måde, at problemformuleringens spørgsmål handler om menneskers forsøg på at ska-
be mening med deres liv i den samfundsmæssige kontekst de befinder sig i.  I min op-
tik betyder tværvidenskabeligt arbejde, at man anvender alle de muligheder og værk-
tøjer, som to (eller flere) fag har at byde på, idet man opnår en mere nuanceret tilgang 
til besvarelsen af problemformuleringer og andre spørgsmål.  I den sammenhæng har 
disciplinopdelingen ikke den store praktiske betydning i forbindelse med de erkendel-
ses og arbejdsprocesser, som fordres af specialeskrivningen. 
I den ånd er det vanskeligt for mig at udpege det særligt socialvidenskabelige eller det 
særlige psykologiske i specialet. Men – hårdt presset af reglerne på området – kan 
man måske sige, at psykologien har fokus på det enkelte menneske og sociale proces-
ser, mens socialvidenskaben i højere grad beskæftiger sig med sociale processer og 
samfundet. Og meget firkantet sagt kan man sige, at den første del at teorikapitlet, der 
handler om socialkonstruktionistisk teori, er psykologisk, og anden halvdel af teorika-
pitlet, der handler om begreber som kultur og integration, orienterer sig mere mod en 
socialvidenskabelig horisont. Men at arbejde med narrativer er ikke forbeholdt den 
ene af disciplinerne, men bruges bredt. Og de socialvidenskabeligt orienterede begre-
ber diskuteres ind i en sammenhæng, som er præget at socialkonstruktionistisk psyko-
logi.  
Der er ingen tvivl om at et speciale som kun var skrevet indenfor den ene af discipli-
nerne ville have set meget anderledes ud, selvom problemformuleringen var den sam-
me. Nærværende speciale handler først og fremmest om sociale processer mellem 
mennesker i en kontekst eller et samfund.  
                                                
8 Afgrænsningen i discipliner kan, når den er for rigid og der ikke arbejdes tværvidenskabeligt, betyde, at dele af 
virkeligheden udelukkes fra forskningens synsfelt. For en omfattende og interessant diskussion af relationen mel-
lem de samfundsvidenskabelige discipliner og dennes historiske omskiftelighed, se (Wallerstein et al 1998).  
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1.3.2. Specialets opbygning 
 
KAPITEL 1 indeholder en diskussion af baggrunden for problemformuleringen. Øre-
sundsregionen og integrationsprocessen belyses ud fra flere vinkler, og i den forbin-
delse tages tillige stilling til en række metodiske tilgange. Specialets problemformule-
ring præsenteres på denne baggrund. Herefter præsenteres en række overvejelser om, 
hvordan psykologi og socialvidenskab afløses i specialet. Afslutningsvist indeholder 
kapitlet nærværende afsnit om opbygningen, der tillige kan tjene som læsevejledning. 
 
KAPITEL 2 diskuterer specialets teoretiske ramme. Grundet det overordnede social-
konstruktionistiske perspektiv har det forekommet mest relevant, at diskussioner om 
videnskabsteori er integreret i dette kapitel. Kapitlet falder i to dele. Førte del diskute-
rer den overordnede socialkonstruktionistiske tilgang og inddrager heri en række 
hovedbegreber, herunder narrativitet og positionering. Denne første del forholder sig 
endvidere til en relevant diskussion om, hvilken betydning relativisme har for viden-
skabelighed.  
Anden del har to funktioner. For det første diskuteres begreberne kultur, integration 
og marginalisering i forhold til den overordnede socialkonstruktionistiske tilgang, idet 
denne ofte trækker på især kulturbegrebet, uden dog nødvendigvis at definere det nær-
mere. Denne diskussion er vigtig, fordi den kan være medvirkende til at skabe klarhed 
om, hvordan begreberne anvendes teoretisk. For det andet har afsnittene i anden del af 
den teoretiske ramme til opgave at fungere som det, man kunne kalde et diskursivt 
mulighedsrum i forbindelse med analysen. Den narrative tilgang til analysen betyder, 
at interviewpersonernes ytringer forstås som en måde, hvorpå disse mennesker skaber 
mening gennem anvendelse af diskursive strategier. Disse strategier er, om end det 
enkelte menneske vælger mellem en række alternativer, kulturelt og samfundsmæssigt 
indlejret. Gennem det omtalte mulighedsrum kan analysen søge at fastholde 
kontekstafhængigheden, idet der kan refereres til forskellige ofte brugte definitioner 
og kategoriseringer af de nævnte begreber. 
 
KAPITEL 3 indeholder specialets metode. Den relaterer sig først og fremmest til selve 
interviewmetoden og viser, hvorledes tilgangen både er inspireret af livshistoriske in-
terviews og en mere struktureret tilgang. Der redegøres for de metodiske overvejelser 
bag de konkrete interview og for, hvordan kontakten til interviewpersonerne er taget. 
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Endvidere diskuteres betydningen af at optage interview på bånd, og den status en ef-
terfølgende transskription har. Afslutningsvist præsenteres specialets analysestrategi. 
 
KAPITEL 4 indeholder specialets analyse. Indledningsvist præsenteres de fire familier, 
som er blevet interviewet, og efterfølgende analyseres interviewmaterialet med ud-
gangspunkt i den overordnede socialkonstruktionistiske tilgang. Analysen er struktu-
reret af mødet mellem på den ene side de temaer som interviewpersonerne bringer 
frem og på den anden side det diskursive mulighedsrum, som præsenteres i anden del 
af den teoretiske ramme. Analysen er struktureret efter en række temaer, som er fun-
det gennem en opbrydning af problemformuleringen, i relation til den teoretiske ram-
me. Analysen afsluttes med en opsamling, hvor temaerne igen samles om de enkelte 
familier. 
 
KAPITEL 5 indeholder specialets konklusion. 
 
KAPITEL 6 indeholder en perspektivering, der tager nogle af baggrundskapitlets tema-
er op til fornyet overvejelse. 
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2. Teoretisk ramme 
Dette kapitel præsenterer specialets teoretiske ramme. Det falder i to dele, der, selvom 
de er forbundne, har lidt forskellig status.  
I første del diskuteres den overordnede socialkonstruktionistiske ramme, der fungerer 
som baggrundsforståelse for specialet. Indledningsvist diskuteres den socialkonstruk-
tionistiske teorisfære. Socialkonstruktionismen har nogle relativt radikale epistemolo-
giske pointer, som ikke på en meningsfuld måde adskilles fra resten af den teoretiske 
tilgang. Derfor tages specialets videnskabsteoretiske diskussion i denne sammenhæng. 
I den forbindelse berøres en af de almindeligste kritikpunkter over for denne teoreti-
ske tilgang, nemlig relativismekritikken. Efterfølgende diskuteres udvikling, der i det-
te perspektiv opfattes som sprogligt og kulturelt situeret i en sådan grad, at man kan 
tale om, at selvet er et kulturelt og socialt konstrueret fænomen frem for et indre. Sel-
vet betragtes i socialkonstruktionistiske sammenhæng som noget, der fortælles og for-
handles. Dette behandles i de to afsnit, som afslutter første del af den teoretiske ram-
me. 
Anden del har to funktioner: den tjener som en videre diskussion af teoretiske begre-
ber, som er relevante for analysen, samtidig med, at den kommer til at fungere som et 
diskursivt mulighedsrum i analysen. Det vil sige, at interviewpersonernes ytringer kan 
forstås i samspil med en bredere begrebslig kontekst. Denne del indledes med en di-
skussion af kulturbegrebet, som leder videre til en diskussion af, hvilken betydning 
afstande har for brugen af stereotypiske kategorier, samt hvilke funktioner sådanne 
kategorier kan have i fortællinger. Herefter diskuteres integrationsbegrebet, idet be-
slægtede begreber som marginalisering tillige inddrages. Afslutningsvist trækkes for-
skellen mellem det abstrakte og det konkrete plan frem i kapitlets sidste afsnit. 
2.1. Den socialkonstruktionistiske teorisfære 
Den teoretiske diskussion i kommende afsnit har som nævnt en socialkonstruktio-
nistisk ramme. Derfor vil jeg indlede med en overordnet indgang til den social-
konstruktionistiske tankegang og samtidig argumentere for, hvorfor netop denne teo-
retiske ramme er frugtbar i relation til specialets problemformulering.  
Det socialkonstruktionistiske felt er ikke et homogent teoretisk felt, men derimod et 
område, hvor der til stadighed er mange diskussioner. Alligevel er der en række anta-
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gelser, som teoretikerne er mere eller mindre fælles om. De trækkes frem i dette første 
teoriafsnit, hvor også relativismekritikken berøres. 
Som alle andre fortællinger fortælles den socialkonstruktionistiske ikke i et vakuum, 
idet også socialkonstruktionismen har sin kontekst. Socialkonstruktionismen betragtes 
ofte som ”den yngste psykologiske hovedretning” (Christensen 2002:71).  Social-
konstruktionismen forbindes i reglen med postmodernitet, men denne forbindelse er 
ikke entydig.  Mange af de temaer, som er vigtige for tilgangen, kommer på banen før 
postmodernitetsdiskussionen (Stam 2002), og der er ikke nødvendigvis tale om psy-
kologi.  
Et eksempel på dette er Peter Berger og Thomas Luckmanns ”The social Construction 
of Reality” fra 1966, der står for væsentlig nytænkning indenfor videnssociologien.  
De hævdede, at menneskets sociale handlinger altid foregår på baggrund af såkaldt 
’common sense’-viden, det vil sige hverdagsviden om verden og samfundet. Denne 
viden, og menneskers brug af den, skaber de betydningsstrukturer som giver samfun-
det mening, og gør det til en virkelighed, man kan leve i.  Den sociale virkelighed er 
med andre ord i dette perspektiv socialt konstrueret og opretholdt i en dialektisk pro-
ces  gennem menneskelig  handling (Rasborg 2004). 
Et andet tidligt spor af socialkonstruktionistiske temaer kan findes hos den russiske 
psykologi Lev Vygotsky. Selvom Vygotsky ikke taler om konstruktion, og i øvrigt har 
et materialistisk udgangspunkt, viser han i ”Tænkning og sprog” fra 19349, hvordan 
mennesket indlejres i kultur og sprog fra første åndedrag.  
Den teoretiske kontekst er dog i denne sammenhæng påvirket af postmoderne strøm-
ninger, idet en række teoretikere radikaliserer en erkendelse om, at en diskurs om ver-
den ikke kan hævdes at reflektere verden. I sin mest enkle form handler argumentet 
om, at verden er socialt konstrueret, for så vidt som vi kun har adgang til verden gen-
nem sprog og dermed kulturelle tolkninger. Det er vigtigt her at fremhæve, at påstan-
den om, at det vi forstår som virkelighed er socialt konstrueret, ikke betyder, at man 
fratager ’virkelighedens’ konkrete betydning for folks liv og færden. Sociale kon-
struktioner er magtfulde og socialt virkelige (Søndergaard 2000) og ofte ganske træge 
og rigide i deres måde at forandre sig på. Man kan sige, at der frem for en opløsning 
af virkeligheden i stedet er tale om en afvisning af naturligheder, når det drejer sig om 
menneskers liv. Det, som i forbindelse med mange andre videnskabelige perspektiver 
                                                
9 På dansk i 1971, Hans Reitzels Forlag. 
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forstås som værende repræsentationer eller afspejlinger af en ’virkelig verden’, opfat-
tes i socialkonstruktionistisk perspektiv som socialt konstruerede. 
Denne samling af teorier taler grundlæggende imod forestillingen om essenser inden 
for både det sociale og det psykologiske felt. Dette er også baggrunden for, at social-
konstruktionisterne bredt set afviser eksempelvis psykodynamiske forestillinger om 
indre dynamikker og størrelser som jeg’et. Det er problematisk at antage for eksempel 
indre dynamikker, idet en sådan opbygning nærmest får karakter af metafysik, som 
komplicerer, snarere end letter, forståelsen af menneskers liv. Det betyder dog ikke, at 
de teoretiske størrelser, som psykodynamikken arbejder med, er uden betydning, 
tværtimod. De er potente metaforer, diskursive ressourcer, som mennesker trækker på, 
når de skaber mening i deres liv10. At noget er socialt konstrueret betyder med andre 
ord ikke, at det er uvigtigt, flygtigt eller uden betydning. 
Ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv kan man sige, at der ikke er helt den 
samme skelnen mellem psykisk og social som man ser i andre teoretiske perspektiver. 
Hvor selvet i de fleste andre teoretiske perspektiver forstås som en virkelig entitet, er 
det i en socialkonstruktionistisk tilgang socialt konstrueret og dermed ikke adskilt fra 
’det sociale’.  Mennesker har erfaringer og hukommelse med sig, men det vi bærer 
med os er ikke skabt af os selv. Det er skabt i en forhandling med andre mennesker. 
 
”Social constructionists argue that, although we have a strong sense of an enclosed, 
private, and self-contained world inside our heads, it would be more accurate to de-
scribe this internal place as a line momentarily and arbitrarily drawn around pieces of 
the public world” (Wetherell & Maybin 1996:222) 
 
Det betyder, at der ikke er én kerne, som er én selv. Selvet er, om man så må sige, 
’flyttet ud’ i det sociale og er nærmere en fortælling, man konstruerer i samarbejde 
med andre – man positioner sig og bliver positioneret i relationerne. Selvet er i den 
forstand fragmenteret, eller distribueret, i de sociale relationer (Wetherell & Maybin 
1996).  Relationer handler i forbindelse med den socialkonstruktionistiske tankegang 
først og fremmest om sociale rammer om menneskers forhandlinger om, hvem de er. 
Når det ikke defineres nærmere, skyldes det, at de mennesker, som er i relationerne 
selv definerer dem. Kategorierne venner og familie får eksempelvist deres indhold 
gennem den betydning, de tillægges af de mennesker, som indgår i dem, idet de træk-
                                                
10 Hos Jeremy Bruner konceptualiseres dette i begrebet ’folk psychology’, som handler om de diskursive ressour-
cer folk har til rådighed, når de skal fortælle om sig selv på en måde som giver mening socialt. Udover, at der i en 
sådan folkepsykologi trækkes de kulturelle konventioner for, hvad det vil sige at være et menneske, indgår også 
’populære’ psykologiske teorier. (Bruner 1990) 
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ker på både egne erfaringer og kulturelle billeder af, hvad kategorierne bør indeholde. 
Når jeg i problemformuleringen således spørger bredt til ’relationer’, skyldes det at 
relationernes betydning skal defineres af de informanter, jeg har interviewet. Således 
vil analysen dels beskæftige sig med, hvordan kategorier som familie og venner be-
handles af informanterne, men også relationer, som på forhånd kunne opfattes som 
sekundære, kan vise sig at have en betydning for informanternes liv efter flytningen. 
 
 ”How can theoretical categories map or reflect the world if each definition used to 
link category and observation itself requires definition?” (Gergen 1985:267) 
 
Den amerikanske psykolog Kenneth J. Gergens pointe med at gøre opmærksom på 
forskellen mellem landskab og kort er, at alle former for erkendelse og viden er kon-
tekstafhængige. De er socialt, kulturelt og historisk situerede, og det er ikke muligt at 
omgå dette. Videnskab er altså i denne optik en social aktivitet, på linie med andre 
sociale aktiviteter, hvilket skaber en øget opmærksomhed på forskerens position i for-
hold til det udforskede. Dette betyder, at der videnskabsteoretisk set er tale om en re-
lativistisk epistemologi – erkendelsen er relativ i forhold til den, der erkender. Dette 
understreges også af den amerikanske psykolog Jerome Bruner, der tager afstand fra 
den måde, hvorpå mange teoretikere, der arbejder med studiet af menneskers liv og 
tanker, overtager eller underlægger sig naturvidenskabelige idealer. 
 
 ”The study of the human mind is so difficult, so caught up in the dilemma of being 
both the object and the agent of its own study, that it cannot limit its inquiries to ways 
of thinking that grew out of yesterday’s physics” (Bruner 1990:xiii) 
 
Resultatet af denne ganske radikale tilgang til verden og videnskaben afhænger af, 
hvilke teoretikere, der er tale om. Men som udgangspunkt får de epistemologiske an-
tagelse stor betydning for teoretikernes ontologiske stillingtagen. Gergen vælger f.eks. 
den position at være ontologisk stum (Gergen 1997:81). Det er ikke muligt, ud fra en 
logisk betragtning, at komme i nærheden af ontologiske forhold, og derfor er der in-
gen grund til at forsøge at opstille en ontologi. Den new zealandske psykolog Rom 
Harré afviser ikke på denne måde ontologiske udsagn, men ønsker at undgå essentia-
lisme i psykologiske påstande (f.eks. Harré 1998).  
Det er i den forbindelse relevant, at når vi følger Bruners argument fra citatet ovenfor, 
om at vi ikke skal overtage naturvidenskabelig tænkning i vores studier af mennesker, 
at en af Harrés begrundelser for det samme samtidig viser hen imod en overordnet 
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antagelse om mennesker. Han siger at ”(...) put in yet another idiom, in the molecular 
world things happen, while in the world of persons things are done” (Harré 1998:49). 
Harré skelner med andre ord mellem, hvordan forskellige områder af verden skal un-
dersøges. Hermed peger han på et relevanskriterium som udgangspunktet for teori-
valg, frem for et sandhedskriterium. Og nok så vigtigt indføres agency. Idet Harré, 
som andre socialkonstruktionister, afviser tanken om, at mennesker kan tænke eller 
foretage sig noget ubevidst, betyder en sådan påstand samtidig, at man nærmere kan 
tale om, at handlinger eller udtalelse kan være mere eller mindre reflekterede. Konse-
kvensen er, at der ikke er nogen indre kræfter eller drifter man kan henvise til for at 
forklare. Det er, som jeg vender tilbage til om lidt, heller ikke muligt at forstå menne-
skets handlinger som et udslag af ydre påvirkninger, der stimulerer mennesker til at 
reagere på bestemte måder. Der er i stedet den midlertidige sandhed, som deltagerne i 
en specifik kontekst kan forhandle sig frem til. Man kan sige, at dette samtidig bety-
der, at handlinger indenfor dette teoretiske perspektiv altid må forstås som intentionel-
le – også når de ikke er reflekterede. Det er vigtigt i forbindelse med en analyse, idet 
ytringer i denne forstand altid har et formål og eksempelvis ikke kan fejes til side som 
et ’freudian slip’. 
I den forbindelse er det vigtigt at præcisere, at socialkonstruktionismen beskæftiger 
sig med mening og ikke med adfærd, og tilgangen er på den baggrund blandt andet et 
forsøg på at erstatte behaviorismen (Bruner 1990:3). Det, mennesker gør, kan ikke 
forstås gennem simple stimuli-respons kæder, men må forstås gennem den mening, 
mennesker tillægger den, og de intentioner, de har med adfærden. Og så er der sådan 
set ikke tale om adfærd længere, men derimod handling.  
 
 ”A cultural psychology, almost per definition, will not be preoccupied with »behav-
iour« but with »action«, its intentionally based counterpart, and more specifically, 
with situated action (...)” Bruner 1990:19) 
 
Dette leder frem til endnu et punkt, som de forskellige teoretikere indenfor perspekti-
vet har til fælles. Socialkonstruktionismen har en del af sin styrke i det frigørende po-
tentiale, som er forbundet med at se konstruktioner der, hvor andre ser naturligheder. 
Dette er et træk ved mange teorier, som er inspireret af postmoderniteten og giver sig 
udtryk i en række kritiske strategier. Disse strategier indebærer store forskelligheder, 
men har kritikken af de store fortællinger tilfælles. Et andet ord for disse fortællinger 
er ’metanarrativer’, dvs. narrativer, der er abstrakte, symbolske og meget overordne-
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de. Et eksempel på et sådant metanarrativ kunne være forestillingen om rationalitet11 
som noget, der har et kerneindhold og eksisterer uafhængigt af, hvad vi mener og si-
ger om det. Et andet eksempel på et metanarrativ er forestillingen om kulturen som en 
substantiel størrelse – noget jeg vender tilbage til senere12. Denne afvisning er især 
tydelig i den poststrukturalistiske feminisme, som netop opløser ”naturlige” dikotomi-
er som f.eks. mand-kvinde og dermed giver rum for nye tolkninger (Simonsen 1996 & 
Stormhøj 2004).  
Der synes at være en sammenhæng mellem manglen på essens eller den ontologiske 
stumhed på den ene side, og de frigørende potentialer på den anden. For når en teore-
tiker som Gergen erklærer sig stum, er der ikke kun videnskabsteoretiske begrundel-
ser for det: 
 
 ”I sidste instans bør man være mistænksom overfor alle forsøg på at fastlægge fun-
damentale ontologier – uangribelige opgørelser over virkeligheden. (...) Ethvert for-
søg på en fundamental ontologi bærer med sig en foretrukken livsmåde og en hoben 
tilskyndelser til at undertrykke. Og ethvert af disse forsøg vil bevæge sig i retning af 
det totalitære – udlevere alternative anskuelser til latterliggørelse og true alternative 
livsformer med udslettelse” (Gergen 1997:84) 
 
Al denne afvisning af ontologi betyder også, at socialkonstruktionismen ikke som ud-
gangspunkt kommer med erklæringer om universelle størrelser i menneskenes verden. 
Det er altså ikke kun i relation til de mere abstrakte sider af sagen, at kritikken har 
konsekvenser. Viden er således afhængig af den sociale, kulturelle og historiske kon-
tekst, både når det gælder forskerens kontekst, og den kontekst, der undersøges.  
Man kan sige, at de fleste fællestræk indenfor den overordnede teoretiske ramme ud-
springer i den indledende erkendelse af, at vi ikke kan komme sprogløst, og dermed 
heller ikke kulturløst, til virkeligheden. Som vi skal se senere, betyder dette, at der er 
en stor interesse i sproget, både som system, og som noget, der anvendes i praksis. 
Men det er også på dette punkt at socialkonstruktionismen (og beslægtede teoretiske 
linier) oftest kritiseres. Baggrunden for kritikken kan fra et socialkonstruktionistisk 
perspektiv – lidt småfrækt – opsummeres i flg. bemærkning fra Jerome Bruner: 
 
”Så automatisk og hurtig er den proces, vi konstruerer virkelighed med, at vi ofte er 
blinde for den – og genopdager den med et chok af genkendelse eller modsætter os en 
opdagelse med udråbet »postmoderne sludder!«” (Bruner 2004:14) 
                                                
11 Det kunne for eksempel være oplysningstidens rationalitetsideal, der tog sit udgangspunkt i instrumentel fornuft. 
Problemet med et sådant narrativ er, at det, især når det er meget udbredt, udelukker muligheden for at italesætte 
andre former for rationalitet på en meningsfuld måde. 
12 se evt. afsnit 2.2 
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I det følgende afsnit vil jeg derfor komme ind på et af de mest almindelige kritikpunk-
ter, som netop handler om relativisme. 
2.1.1. Relativismedebatten og relevans 
Den mest almindelige anke over for socialkonstruktionismen, og beslægtede teoreti-
ske linier, er en problematisering af de epistemologiske antagelser om, at viden er re-
lativ. Det problematiseres i reglen med henvisning til, at når ingen forklaring er mere 
sand end en anden, og alt er konstruktioner, får alt lige stor værdi og dermed ingen 
værdi. Søren Kjørup, en af kritikerne af socialkonstruktionismen, kommer med ophæ-
velser over den måde teorierne er anti-essentialistiske på: 
 
”[Det er] magtpåliggende for de fleste socialkonstruktionister at præsentere sig som 
anti-essentialister: Verden har ingen ”essens”, ingen grundlæggende ”væren”; verden 
består ikke ”i sidste ende” enten af stof eller ånd, atomer eller ideer, sagaforhold eller 
sansedata” (Kjørup 200013) 
 
 ”(...) overordnet set består uenigheden i, at jeg faktisk mener, at vi langt fra er forhin-
dret i at anvende begreber som ”sandhed” og ”objektivitet”, men at vi tværtimod 
hverken bør eller kan undvære dem” (Kjørup 2000) 
 
Det ikke at kunne påberåbe sig objektivitet og sandhed i forbindelse med videnskabe-
lig produktion erstattes imidlertid med et relevanskriterium. Det at diskutere social-
konstruktionismen fra en realistisk position er interessant, men de to vinkler er in-
kommensurable. Det betyder, at man meget let havner i det, Gergen kalder Ritualet 
(Gergen 2001:431), som kan sammenlignes med en tovtrækningskonkurrence. Den 
kritik der kommer ”indefra”, er i en sådan sammenhæng mere interessant, idet man så 
kunne tage udgangspunkt i socialkonstruktionismen og dreje diskussionen hen imod 
teoriens stærke og svage sider, set ud fra det faglige område, teorien indgår i, og de 
præmisser denne stiller op. Dette er også kernen i Harrés relevanskriterium, for som 
han bemærker: 
 ”It does not follow, that relative to the task in hand, stories can not be ranked accord-
ing to rational criteria. They are not of the same value in the light of some project” 
(Harré 1998:50) 
 
Det vigtige er, at det, som er rationelt i den ene sammenhæng, ikke behøver at være 
det i en anden. Pointen er derfor ikke den ofte diskuterede fare ved, at teorien ikke kan 
                                                
13 Dette citat er taget fra et norsk tidsskrift, hvor der ikke er sidetal. Se litteraturliste for henvisning. 
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opsætte kriterier for, hvad der er rigtigt og forkert, f.eks. på baggrund af idéen om en 
objektiv virkelighed. Rationalitet som noget universelt a la oplysningstidens ideal fin-
des ikke som noget sandt eller virkeligt – rationalitet er et kulturelt og historisk situe-
ret fænomen. Udsagn kan med andre ord være sande i relation til et specifikt ud-
gangspunkt eller en bestem kontekst, hvorimod den objektivitet Kjørup efterlyser ikke 
kan efterkommes. 
I forbindelse med dette speciale er målet at forstå, hvordan de danske tilflyttere skaber 
mening med deres egen flytning og livssituation. Det er, om man så må sige, deres 
sandhed om deres liv der er i fokus, og det er deres fortællinger om temaet, som er 
baggrunden for den analyse, der præsenteres senere. Jeg er interesseret i, hvordan æn-
dringerne i deres sociale kontekst har betydning for deres oplevelse af sig selv og de-
res livssituation, og dette kan gøres gennem en analyse, der tager udgangspunkt i sel-
vet som en fortalt størrelse. Det interessante er at finde ud af, hvordan mening kon-
strueres, og hvilke diskursive ressourcer, der trækkes på i deres fortællinger. Den so-
cialkonstruktionistiske skepsis overfor naturligheder gør det tillige muligt at forholde 
sig specifikt til, hvordan netop disse mennesker gør brug af kategoriseringer, som ba-
serer sig på kultur og nationalitet. Herudover kan man sige, at det socialt fragmentere-
de selv kan siges at tvinge omgivelserne ind til analysen, idet de er en del af de men-
nesker som interviewes. De relationer, som mennesker indgår i, er en uadskillelig del 
af dem. 
I det følgende afsnit vil jeg diskutere betydningen af, at mennesker fødes ind i en alle-
rede eksisterende sproglig og kulturel kontekst. Og det er det mest grundlæggende 
argument for den socialkonstruktionistiske relativisme, uagtet om denne er radikal 
eller mere moderat.  
2.1.2. Situeret udvikling 
Dette afsnit handler om udvikling og menneskelighed. Selvom socialkonstruktionis-
men mere eller mindre afstår fra ontologiske påstande, er det nødvendigt at forstå, 
hvordan vi ’havner’ i de sociale konstruktioner. Og i disse betragtninger kan man må-
ske sige, at man kan finde det tætteste denne teoretiske retning kommer på grundlæg-
gende antagelser, som ikke handler om viden og videnskab, men om mennesket. 
Når mennesket bliver født, er det altid allerede i en kulturel og sproglig kontekst. Den 
betydning som tillægges fødslen, barnets køn, familien sociale position og lignende, 
er der allerede, og man fødes, om man så må sige, ind i en kontekst. I det følgende vil 
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jeg diskutere, hvilken betydning dette kan siges at have for menneskets opfattelse af 
sig selv, idet jeg vil fremdrage forskellige vinkler på, hvordan menneskets udvikling 
fra barn til voksen tænkes i en socialkonstruktionistisk sammenhæng. 
Selvom vi fødes ind i en kontekst, betyder det ikke at vi fødes med de kompetencer, 
der skal til for at leve i den – det er noget vi lærer. Flere socialkonstruktionister14 er 
direkte inspireret af Vygotsky, som nok er bedst kendt for sin teori om zonen for 
nærmeste udvikling. Her viser han, hvordan barnet lærer både sprog og praktiske 
kompetencer gennem assisterede afprøvninger af handlinger – såvel sproglige som 
andre typer. Det er i det symbiotiske samarbejde med et andet menneske, at man læ-
rer. 
Det at lære om den kontekst, man er havnet i, og de færdigheder og det sprog, som er 
anvendeligt i denne kontekst, er altså noget, der foregår i relationerne til andre menne-
sker. Sproget er aldrig neutralt, idet sproget udvikles og læres i en specifik kultur og 
dermed er situeret. Vi kan ikke komme uden om sproget og dermed heller ikke om 
kulturen. I relation til inspirationen fra Vygotsky kan man sige, at selvom man dermed 
forudsætter psyken under en eller anden form, bevares alligevel en antagelse om, at alt 
er socialt konstrueret, idet det ikke er muligt at omgå den sociale læring af sprog og 
kultur. Vi fødes ind i fællesskaber, kultur og sprog som allerede er der.  
Et fællesskab kan ses som udtryk for fælles diskursive ressourcer, hvoraf en del er di-
rekte relateret til fællesskabet. Det kan eksempelvis være fællesskabet omkring en 
sportsklub, hvor bestemte måder at kommunikere på er relateret til netop denne socia-
le kontekst. Det kunne eksempelvis være den måde man taler sammen på op til en 
konkurrence eller omkring en træningssession: de sproglige konventioner for, hvad 
man kan tillade sig at sige, er situeret i netop denne kontekst. Det gælder også for et 
kollegialt fællesskab eller for familier. Man kan sige, at et fællesskab er et net af rela-
tioner, som er relationer om noget: familien, arbejdspladsen, sportsklubben eller lig-
nende. 
Den menneskelige udvikling er altså kulturelt situeret, men dette gælder ikke alene for 
udviklingen fra barn til voksen, men også i forbindelse med alle andre former for læ-
ring livet igennem. Dette fremhæver, at det ikke, når vi er interesserede i at undersø-
ge, hvordan menneskers livssituation og trivsel ser ud i voksenalderen, er nok at be-
                                                
14 Se f.eks. Stam 2002, Harré 1998, Bruner 1990 
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skæftige sig med disse menneskers oprindelse. Det er i højere grad et spørgsmål om at 
undersøge deres liv i en helhed af person og kontekst.  
Hvis man på baggrund af dette skal nævne noget, som på trods af de videnskabsteore-
tiske argumenter kan ses som en ontologisk forudsætning – noget universelt i studiet 
af mennesker – må det være, at mennesket grundliggende og i sin natur (hvilket er 
noget man ikke normalt beskæftiger sig med i en socialkonstruktionistisk optik) er 
socialt. Først og fremmest er mennesker altså sociale væsner. Det kan vi være sikre på 
– selv om der må siges at være mange måder at være social på. Jeg vil hævde, at hele 
det socialkonstruktionistiske teoriapparat tager sit udgangspunkt i denne præmisse, 
selvom den ikke nødvendigvis formuleres som en sådan.  
I det ovenstående har jeg vist, hvordan mennesker kan siges at være indlejret i den 
kultur de til enhver tid befinder sig i, ligesom vi kan antage, at mennesker, gennem 
deres hukommelse, har erfaringer med sig fra kontekster de tidligere har været del af. 
I den forbindelse kan man sige, at jeg står tilbage med et dobbelt kulturbegreb. Dels er 
kultur baggrund for kommunikation mellem mennesker, og dermed også den kommu-
nikation jeg har med interviewpersonerne. På den anden side er der grund til at inte-
ressere sig for, hvordan begrebet udfyldes i forbindelse med de interviews jeg har fo-
retaget. Kultur behandles som teoretisk begreb senere i dette kapitel (afsnit 2.2).  
Inden da diskuteres henholdsvis narrativer og positionering, som er to hovedbegreber 
i forbindelse med socialkonstruktionistisk psykologi, og som har stor betydning for 
specialets analyse. I næste afsnit drejer diskussionen sig om narrativer, som i den so-
cialkonstruktionistiske tilgang ikke så meget et udtryk for selv, men derimod en til 
tider skiftende og fragmenteret konstruktion af et selv.  
2.1.3. Narrativer – at fortælle et selv15 
Selv hos meget små børn kan man spore fortællinger, både i forbindelse med samtale 
og enetaler. Børn får om man så må sige den narrative kompetence ind med moder-
mælken, idet de hører fortællinger om deres egne handlinger som de fortælles af f.eks. 
familiemedlemmer (Bruner 1990:85ff). Narrative strukturer udgør en diskursiv res-
source, som vi anvender, når vi skal gøre os forståelige i verden, og vi bærer narrative 
                                                
15 Dette og det følgende afsnit bygger i nogen grad på en diskussion fra et tidligere projekt: Eltard, Britta Moritza 
& Katrine Bitsch Larsen (2003/4) ”Kroppen der forsvandt? – om selv og mening i socialkonstruktionismen”, Psy-
kologi, 1. modul 
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strukturer med fra den tidlige barndom. For at kunne indgå i relationer er det nødven-
digt at kunne gøre sig forståelig. 
 
”Når vi udvikler en selv-beretning, etablerer vi sammenhængende forbindelser mel-
lem livsbegivenheder. I stedet for at se vores liv som bare ”den ene fordømte ting ef-
ter den anden”, formulerer vi en historie, hvor begivenhederne i vores liv hænger sy-
stematisk sammen og bliver forståelige ud fra deres placering i en sekvens eller i en 
”proces, som udspiller sig”.” (Gergen 1997:191) 
 
Derudover bliver selvberetninger ofte organiseret således, at de danner en kronologi, 
at de har demarkeringstegn, der angiver, hvornår fortællingen starter og slutter, at der 
er årsagssammenhænge, dvs. en fortælling, der går forud for en handling, og ikke 
mindst, at der i beretningen er en vis grad af stabilitet i personens (eller objektets) 
identitet. Dette får ”ontologiske konsekvenser” (Gergen 1997:195), fordi en selvberet-
ning skal stemme overens med de herskende kulturelle diskurser for at give mening i 
omverdenen, og dermed er medvirkende til at konstituere den eneste virkelighed vi 
kan forholde os til: den vi selv skaber. 
Det at fortælle (om) sig selv gør det enkelte menneske synligt og ikke mindst forståe-
ligt for sin sociale kontekst, og gør det muligt at være en del af et fællesskab. Det er 
med narrativer, vi udfylder vores plads i fællesskabet, eller søger at finde en ny. Det 
er med narrativer, vi kan skabe en tilværelse, som er socialt, og dermed kulturelt gen-
kendelig,  dvs. som giver mening; 
 
”(...) narrative selvskabelseshandlinger [styres] som regel af uudtalte, implicitte kultu-
relle modeller af, hvad selvet bør være, kunne være – og selvfølgelig ikke bør være. 
(...) der findes snarere mange mulige flertydige modeller af selvet (...)” Bruner 
2004:78f) 
 
Man vælger som fortæller mellem de diskursive strategier, der er til rådighed i den 
aktuelle kontekst. Det kan lyde som om, der er frit valg på alle hylder, men det er ikke 
tilfældet.  
 ” (...) there are agreed-upon canonical relationships between the meaning of what we 
say and what we do in given circumstances, and such relationships govern how we 
conduct our lives with one another. There are procedures, moreover, for getting back 
on track when these canonical relations are violated.” Bruner 1990:19) 
 
Narrativet skal give mening, ellers vil det fremstå som uforståeligt, hvilket betyder, at 
vi selv bliver uforståelige. Vi forholder os via narrativet til de kulturelle konventioner 
for, hvad det vil sige at have et selv – hvad et selv bør være (Bruner 2004:79). Man 
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kan måske sige, at hvor narrativet tjener en selvskabende funktion hos mennesket, tje-
ner det på et ganske andet niveau samtidig som det medie, hvorigennem vi producerer 
og reproducerer den kulturelle kontekst. Med Bruners ord befinder det ”kanoniske og 
det mulige sig for evigt i en dialektisk spænding med hinanden” (Bruner 2004:20).  
Det er især afvigelser fra normen, som gør det nødvendigt at fortælle. Når man gør 
noget socialt uforståeligt, kan det reddes med en undskyldning eller en forklaring, der 
viser, hvordan handlingen alligevel kan passe ind i det overordnede syn på, hvad et 
menneske er for en størrelse. Man kan sige, at handlingen og det talte ord er en uad-
skillelig funktionsenhed (Bruner 1990:81).  
Man er altså ikke fritstillet til at fortælle enhver form for personlig historie. Narrative 
konventioner indbyder til nogle handlinger og modvirker andre, hvilket giver be-
grænsninger. 
 
”De er kulturelle ressourcer, som tjener sociale formål som selv-identificering, selv-
retfærdighed, selvkritik og socialkonsolidering. Denne tænkemåde slutter sig til de, 
som understreger den narrative konstruktions sociokulturelle oprindelse, selv om den 
ikke er tænkt som en godkendelse af kulturel determinisme – det er gennem interakti-
on med andre, at vi tilegner os narrative færdigheder, ikke ved at blive handlet 
med.”(Gergen 1997:192) 
 
Både Gergen og Bruner trækker i et vist omfang på litterære tilgange til fortællekun-
sten, når de diskuterer, hvordan narrativer konstrueres – Bruner dog i mindre grad end 
Gergen. Gergen mener for eksempel at kunne identificere fire typer af kulturelle, vest-
lige fortællinger: Den tragiske beretning, komedieromancen, eventyrmyten (og de le-
vede lykkeligt...) og den heroiske saga (Gergen 1997:200). Disse fire typer beskrives 
af Gergens gennem en reference til, hvordan handlinger eller begivenheder evalueres i 
forbindelse med fortællingen. Her henviser Gergens til tre rudimentære former for 
narrativer: den hhv. stabile, opadstigende eller nedadstigende beretning. Den stabile 
beretning er stabil ifht. mål og resultater, hvorimod den nedadstigende bliver tiltagen-
de negativ og den opadstigende tiltagende positiv.  De fire typer af kulturelle fortæl-
linger kan potentielt identificeres gennem den rytme, hvormed de rudimentære former 
tages i anvendelse: 
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En sådan typologi er særdeles anvendelig som et beskrivende analytisk værktøj og 
som en potentiel del af de narrative ressourcer, vestlige mennesker kan trække på. Ef-
ter min mening er det dog samtidig vigtigt ikke at opfatte typerne for konkret eller ri-
gidt. En anden pointe, som er vigtig i denne sammenhæng, er, at Gergen, blandt andet 
gennem sin litterært inspirerede tilgang, har en tendens til at betragte narrativer som 
lidt for velordnede (og velreflekterede) størrelser. 
Selvom Rom Harré på visse punkter opfattes som meget radikal, tilbyder han i sit 
samarbejde med den belgiske psykolog Luk van Langenhove en interessant drejning 
af narrativet. Harré & Langenhove bruger ikke den litterære genre som udgangspunkt 
for deres begreb om narrativitet, men tager i stedet udgangspunkt i mundtlige overle-
veringer.  
 
 ”In fact, while seldom telling complete biographical stories, people are constantly en-
gaged in all kinds of self-positioning in which self-narratives occur that are not mod-
elled by any literary plot. Therefore, the self should not be equated with a story hav-
ing a plot. (...) The self has no plot, only persons (that is selves expressed in social 
life) can have plots.” (Langenhove & Harré 1999:70) 
 
Harré & Langenhoves vigtigste begrundelse for at hævde den mundtlige overlevering 
som model er, at der med den skriftlige autobiografi som model stilles uforholdsmæs-
sigt store krav til beretningens konsistens. Mundtligt fortalte historier er mere foran-
derlige end de skrevne, idet de bliver formet efter den kontekst, de fortælles i (Lan-
genhove & Harré 1999:64). Selvom det talte ord aldrig kan slettes, så er det ikke mu-
ligt for tilhørerne at hold styr på inkonsistens på samme måde, som man kan i en 
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Figur 1: Fire vestlige fortællinger og deres narrative rytme 
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skreven tekst (Langenhove & Harré 1999:66). Harré & Langenhove kritiserer Gergen 
& Gergen16 for, at de med brugen af den litterære model gør selvet tingsligt. 
 
 ”Consequently, the illustrations of self-narratives the mention are well-defined epi-
sodes such as about one’s first love affair, the morning’s class, or lunch with a com-
panion. In introducing the idea of written stories, their conception of the self is still a 
reified one. This follows from their discussion of the ‘validity’ of the self-narrative. 
While they rightly assert that such validity is determined by cultural conventions they 
also state that the validity is not matched by an ‘absolute mach between word and 
thing’. But in that way they still emphasize that there is a ‘real thing’ with witch so-
cially constructed stories can be matched (…) Somehow they assume an ego while 
denying it.” (Langenhove & Harré 1999:69f) 
  
Med den mundtligt fortalte historie som model, fastholdes narrativet som noget eks-
pressivt og dialogisk: som værende selv, frem for som refererende til et selv. En så-
dan fortælling udmærker sig, i følge Harré, ved netop ikke at være et ’referat’ af per-
sonen.  
 
 ”My life is not a sequence of historical events but a story which I tell my self and 
which is forever being updated and revised. It is the story of this person.” (Harré 
1998:138) 
 
Tværtimod; en fortælling har faktiske eller potentielle tilhørere, og historierne formes 
efter og af tilhørerne, såvel som af den, der fortæller (Harré 1998:139). Man fortæller 
aldrig i et tomt socialt rum. 
Harré skelner på den ene side mellem påstande, som beskriver noget, der sker i ens 
liv, og på den anden side påstande, der i sig selv udgør begivenheder, dvs. er ekspres-
sive. Disse to slags påstande er ikke skarpt adskilte, men kan være simultant tilstede i 
samme samtaleudsnit (Langenhove & Harré 1999:62). Hvor Bruner lægger vægt på 
narrativet som grundlæggende sekventielt (Bruner 1990:43), er det ifølge Harré & 
Langenhove vigtigt at holde sig for øje, at selvnarrativet sjældent tager form som en 
komplet sekventielt17 struktureret historie, men: 
 
 ”The more somebody engages in rhetorical redescriptions of his/her life, the more 
(s)he will become a ’round’ character taking responsibility for his/her life, rather than 
the ’flat’ or formal subject of a sequence of accidental episodes. In this sense, when a 
person is asked or decides to write his/her autobiography, the person will begin to 
change their life and consequently their self. When a person has finished writing 
                                                
16 Harré og Langenhove refererer til en artikel af Mary Gergen & Kenneth J. Gergen (1988) ”Narrative and Self as 
relationship” I: L. Berkowitz (ed.) ”Advances in Experimental Social Psychology”. Academic Press. New York.  
Mary Gergen er professor i psykologi ved Pennsylvania State University, hvor hun især arbejder med køn, inter-
personelle processer og personlighed. 
17 Ifht. Gergen og kronologi, se evt. side 27 
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his/her autobiography, he/she will be a different person, and yet that only makes sense 
if he/she is the very same person.” (Langenhove & Harré 1999:70) 
 
Narrativer fremviser ikke nødvendigvis personer som konsistente over tid. Hvor krite-
riet for identitet i relation til kroppen er en person pr. krop på et hvilken som helst 
tidspunkt, så er kriteriet for identitet over tid potentielt multipelt (Harré 1998:139). 
Narrativer kan altså i Harré og Langenhoves forståelse sagtens være ’stykvise’ frem 
for ordnede historier med indbygget struktur og plot, hvilket gør deres begreb væsent-
ligt bredere, end det er tilfældet med f.eks. Gergens definition. Det er interessant, 
hvordan citatet ovenfor netop viser, hvorledes Harré og Langenhove ikke egentlig 
skelner mellem liv og fortælling – når man ændrer fortællingen (eller bidder af den), 
så ændrer man livet18.  
Analysen vil på den baggrund forholde sig til flere aspekter ved den måde, informan-
terne fortæller deres historie på. Det er især relevant i dele af analysen at forholde sig 
til, hvilken form fortællingen har – er det eksempelvist muligt at spore strukturer, som 
dem Gergen henviser til som de almindeligste vestlige fortællinger? Herudover er det 
vigtigt at undersøge den betydning interviewpersonerne tillægger forskellige sociale 
relationer de indgår i, i forbindelse med flytningen og integrationsprocessen. Hvilken 
rolle får de tildelt i fortællingen?  Et narrativ er en måde, hvorpå man som person kan 
skabe mening i de mange løsrevne erfaringer og oplevelser i vores liv, og derfor kan 
det bruges til at skabe sammenhæng i de mange og forskelligartede oplevelser, som 
kan være forbundet med det at flytte. 
I det herpå følgende afsnit uddybes diskussionen om, hvordan mennesker anvender 
diskursive ressourcer til at forhandle deres fortællinger, og dermed hvem de er. 
2.1.4. Positionering 
Dette afsnit diskuterer brugen af det sidste af de socialkonstruktionistiske begreber, 
som kommer på banen i dette speciale, nemlig positionering. Positionering er et ud-
tryk for, eller måske en videreudvikling af, det begreb om forhandling, som både Bru-
                                                
18 Det er dette og lignende forhold der får Dorte Marie Søndergaard til at tale om, at sandheden ikke bare er en 
konstruktion, men at den er en ”alvorlig og magtfuld konstruktion” (Søndergaard 2000). 
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ner og Gergen henviser til. Endvidere kan begrebet forstås som et processuelt alterna-
tiv til det mere statiske begreb om roller19. 
Når vi fortæller vores historier, og når vi i det hele taget fører en samtale, har vi, som 
førnævnt, intentioner med det vi siger, og vi gør noget med de ting vi siger. Det er ba-
re ikke altid, vi får vores vilje, eller gør det vi tror vi gør. Vi søger at fremstille os selv 
og andre på en bestemt måde, men dette bud på en position accepteres ikke nødven-
digvis. Denne proces kaldes af Harré og Langenhove for positionering.  
Ifølge Harré anvender vi grammatiske former som for eksempel pronomener til at in-
deksere ytringer. Hos Harré er for eksempel ordet ’Jeg’ ikke en reference, men noget  
ekspressivt. Man kan ikke adskille følelsen og udtrykket for følelsen. ’Jeg er vred’ 
refererer ikke til nogen indre følelse, men er i sig selv det, vi forstår som vrede. På 
baggrund af denne skelnen mellem deskriptivt og ekspressivt hævder Harré, at funkti-
onen af et førstepersons pronomen, så som ’jeg’, er at indeksere ytringen. 
 
 ”Since the place of an utterance is generally and primordially the location of the em-
bodied speaker, the singularity of the indexical reference of the first person and the 
uniqueness of human embodiment are intimately related.” (Harré 1998:56) 
  
I første omgang indekseres ytringen i relation til de materielle omgivelser, det krops-
lige menneske som materiel størrelse blandt andre materielle størrelser. Men herud-
over indekserer vi tillige i relation til det hhv. moralske, sociale og temporale ’rum’ 
(Harré 1998:57f). Hvordan dette foregår, og hvor tydeligt det er, varierer fra sprog til 
sprog.  
Når vi bruger førstepersons pronomenet ”jeg”, tager vi moralsk ansvar for ytringen. 
Dette gælder vel i princippet også i majestætisk flertal på dansk, selvom formen nok 
ikke er så almindelig. Men hvis man eksempelvis siger ’Jeg kan mærke, at det er koldt 
i dag!’ (f.eks. frem for den mere upersonlige ytring som: ’Det er koldt i dag!’), så er 
’jeg’ en slags kvalificerende element, som pålideligheden af ytringen hviler på. Indek-
seringen i relation til det sociale rum sker gennem brugen af første- og andenpersons 
pronomener. På Harrés eget sprog, engelsk, er der tilsyneladende ikke, i pronomener-
ne i hvert fald, en sådan funktion, men på dansk har vi distinktionen mellem ’du’ og 
                                                
19 Rollebegrebet ses eksempelvis hos den amerikanske sociolog Ervin Goffman, der gennem teater- og skuespils-
metaforer udforsker menneskets skiftende ’facader’.  Selvom denne fragmentering af selvet i flere roller på sin vis 
foregriber det fragmenterede selv, der ses hos de socialkonstruktionistiske teoretikere (Rasborg 2004), er det hos 
Goffman styret af relativt foruddefinerede roller, der konstituerer det enkelte menneske.  
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’De’, som udtrykker en del af den sociale relation mellem de talende20. Der er dog 
mange (bl.a. orientalske) sprog, som har langt flere muligheder i den retning21 (Harré 
1998:58), idet der er flere forskellige former af pronomenerne. Således kan man ud-
trykke en lang række forskellige relationer (og status) alene gennem brugen af pro-
nomener. Man indekserer også ytringer i tid. På de fleste europæiske sprog foregår 
dette gennem bøjninger af verber, men der er også kulturer, hvor der foregår en tem-
poral bøjning af pronomenet22. 
Positionering er en metafor, der søger at vise, hvordan mennesker er lokaliseret i en 
fælles produceret samtale (Langenhove & Harré 1999:61). Her er der både tale om 
selv-positionering, der sker gennem den indeksering, som berøres ovenfor, men der er 
også tale om, at andre deltagere i samtalen er medkonstruerende i forhold til positio-
nen. Vi positionerer og bliver positioneret i samtaler gennem den måde, vi hver især 
indekserer vores ytringer på, og gennem de diskursive ressourcer og narrative figurer, 
vi anvender. 
Det vigtige ved disse indekseringer er, at det er mere eller mindre umuligt at kommu-
nikere uden samtidig at træffe en række valg, der viser ens egen konstruktion af sin 
position i de fire dimensioner. Man kan på den baggrund hævde, at positioneringen er 
en egenskab ved sproget, som mennesker anvender som redskab. Sprogets grammatik, 
snarere end dets vokabularium, bærer den kultur man lever i, og i bedste vygotskyske 
stil er det også herfra, vi opnår vores ’egen’ fornemmelse for selv. Harré udtrykker 
denne sammenhæng mellem sprog og fornemmelsen af selv som en slags kondense-
ring;  
 ”(…) The minds of individuals are privatized practices condensing like fog out of the 
public conversation onto the material nuclei, their bodies.” (Harré 1998:50) 
 
De enkelte ytringer ’forhandles’ i samtaler og den privatisering, der foregår, sker på 
baggrund af samtalen. I den forbindelse kan man sige, at fællesskabers betydning 
fremhæves. Et fællesskab kan i denne forstand forstås som sociale relationer, hvor 
positioneringer over tid betyder, at der ikke ved enhver samtale stilles krav om, at 
                                                
20 I ’ældre versioner’ af dansk kan man tillige se eksempler på brugen af tredjepersons pronomener i en samtale 
som positionerende den talende med højere social status. Man kan se Maude Varnæs for sig, i samtale med en 
stuepige....  
21 Se evt. (Kondo 1990) 
22 Harré trækker her på en undersøgelse af kawi-folkets sprog. Her bøjes førstepersonspronomenet i bl.a. fortid, 
nutid og fremtid, således at det ikke er handlingen eller begivenheden (verbet), der er ’temporalt sensibelt’, men 
’personen’ (Harré 1998:58f). Dette kan ses som en anden måde at ’gøre’ selv på, som er langt mindre kontinuerlig 
og kronologisk, end det f.eks. er tilfældet på dansk. 
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man skal forhandle ’helt fra bunden’. Der positioners også i et fællesskab, men i mø-
det med nye mennesker udfordres ens diskursive kompetencer i højere grad.  
I relation til specialets analyse bliver positioneringsbegrebet relevant som en be-
grebsliggørelse af de handlinger, ytringer udfører. For eksempel kan anvendelse af 
stereotypiske billeder på andre anvendes til at positionere en selv i opposition til disse 
billeder.  I de følgende afsnit følger anden del af den teoretiske ramme, som blandt 
andet forholder sig til stereotypibegrebet.  
2.2. Kultur og integration  
De følgende afsnit diskuterer begreberne kultur, stereotypi og integration.  Diskussio-
nen er en del af den teoretiske ramme og begreberne har dels en teoretisk betydning, 
dels har en funktion som et diskursivt mulighedsrum i forbindelse med analysen. Det 
vil sige, at jeg i forbindelse med analysen kan trække på de retoriske rammer, som her 
lægges for begrebernes betydning, ved at sammenholde disse med informanternes yt-
ringer.  
Jeg indleder med kulturbegrebet, som i den socialkonstruktionistiske teori bruges som 
præmisse for og resultat af de social relationer mennesker indgår i.  
 
”The symbolic systems that individuals used in constructing meaning were systems 
that were already in place, already »there«, deeply entrenched in culture and lan-
guage” (Bruner 1990:19) 
 
Det, at mennesker fødes ind i en kulturel kontekst, gør dog efter min mening, at der er 
en fare for, at kulturen får en overvægt af præmissestatus. Man kan sige, at der er en 
risiko for, at kulturbegrebet kommer til at blive sat i stedet for en traditionel indre es-
sens, og derfor bliver substantielt. Et substantielt kulturbegreb betyder, at kulturen 
opfattes som en relativt statisk størrelse med et bestemt indhold. En sådan opfattelse 
medfører blandt andet, at mennesker, der betragtes som en del af en kultur, nødven-
digvis bærer en række træk, som er særlige for denne kultur. Kultur bliver på denne 
måde en ’ting’, man bærer med sig, hvorfor jeg betragter den substantielle tilgang som 
reificerende i relation til et processuelt fænomen. 
Det er ikke min hensigt på dette sted at give en udtømmende teorihistorisk gennem-
gang for begrebet. For det første handler det om at opnå en forståelse af, hvilken be-
tydning det socialkonstruktionistiske udgangspunkt har for kulturbegrebet. I denne 
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sammenhæng kommer diskussionen i høj grad til at kredse om relationen mellem kul-
tur og sprog. Kultur kan inden for rammerne af dette speciale forstås som: 
 
”(...) a shared organization of ideas that includes the intellectual, moral, and aesthetic 
standards prevalent in a community and the meanings of communicative actions” 
(LeVine 1990:67) 
 
Kultur er med andre ord en forudsætning for kommunikation, idet ikke alene sproget, 
men også forestillinger om, hvad der er passende opførsel og kommunikation, kan 
forstås som kultur. Kultur er ikke en uforanderlig ramme, men forandrer sig derimod, 
når mennesker handler: 
 
 ”The culture (...) provides us with guides and stratagems for finding a niche between 
stability and change: it exhorts, forbids, lures, denies, rewards the commitment that 
the Self undertakes. And the Self, using its capacity for reflection and for envisaging 
alternatives, escapes or embraces or reevaluates and reformulates what the culture has 
on offer” (Bruner 1990:110) 
 
Kultur er ikke noget substantielt, men derimod noget, som aktivt gøres og bruges af 
mennesker, og som gennem dette forandrer sig.   
I forhold til enkelte mennesker, og de sociale relationer de indgår i, har kultur betyd-
ning, dels som kontekst, men også som noget alle forestillinger og ytringer er syltet 
ind i. Konteksten rækker udover de mennesker, man er i direkte kontakt med, og gen-
nem dem er den bredere diskursive kontekst også involveret. Sat (lidt) på spidsen kan 
man sige, at selvet bliver diskursivt, hvilket ud fra samme logik også må gælde for 
kulturen. Derfor er der mening i at koble den socialkonstruktionistiske kritik af sub-
stantielle psykologiske begreber med den nyere antropologiske kritik af substantielle 
kulturbegreber. Gennem inddragelse af denne diskussion kan forståelsen af kulturbe-
grebets variation og dennes betydning uddybes yderligere.  
Den ægyptiske antropolog Lila Abu-Lughod påpeger, at kultur er et begreb, som i sin 
substantielle form giver problemer med at forstå forskelle mellem forskellige liv eller 
narrativer, et begreb som især er anvendeligt i skabelsen af ’den anden’ (Abu-Lughod 
1991:143). Liv er noget der leves og fortælles, og når man forholder sig til det kon-
kret, er det svært at finde generelle kulturelle mønstre i det: 
 
 ”Generalizations, by producing effects of timelessness and coherence to support the 
essentialized notion of ”cultures” different from ours and people separate from us, 
make us forget this. (Abu-Lughod 1991:157) 
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Dette relaterer sig til den diskussion om, hvilken betydning den meget brugte kon-
struktion af kulturforskelle mellem Danmark og Sverige, som blev påbegyndt i bag-
grundsafsnittet. Dels er generaliseringerne, som Abu-Lughos anfører, problematiske, 
fordi der i reglen er større variation indenfor en kulturkreds, end mellem kulturer, dels 
er måde det italesættes på problematisk.  
Når man tager udgangspunkt i at definere forskelle som kulturelle, præsenteres denne 
kategori samtidig som mulig forklaring, hver gang man møder forskelle. Og den bru-
ges flittigt, eksempelvis i mediernes fortællinger om integrationen mellem Danmark 
og Sverige (Falkheimer 2004:169).  
I konkrete relationer kan dette betyde, at danskere, der møder andre danskere, trækker 
på mange mulige forståelser af de forskelle, der er mellem dem. Danskere, der møder 
svenskere, kan i den sammenhæng være mere tilbøjelige til at definere forskelle som 
begrundet i kulturforskelle mellem de to lande. På denne måde kan lighedspunkter og 
muligt fællesskab overses, idet kulturforskelle konstrueres som en præmisse for rela-
tionen. Abu-Lughod afviser for så vidt ikke tanken om kulturel variation, men advarer 
mod den substantielle brug af kulturbegrebet.  
 Man kan måske sige, at kulturbegrebet, lige som selvbegrebet, har det bedst som ver-
bum – også kultur er noget man gør. Kulturbegrebet kan forstås som en kategori vi 
bruger til at organisere ’den anden’ i forhold til. Denne organisering kan også forstås 
som en positioneringsproces, hvor man med udsagn kan (forsøge at) positionere både 
én selv og andre gennem anvendelsen af kategorier. På den måde minder begrebet om 
andre kategoriseringer som f.eks. køn og dermed også de forbehold, der indenfor so-
cialkonstruktionismen tages overfor naturligheder. Indforståede forståelsesfænomener 
som køn, barndom, ungdom, identitet, etnicitet etc. skal forstås ud fra forskellige soci-
ale, kulturelle, historiske og situationelle kontekster (Søndergaard 1996). Måder at 
forstå verden og kulturer på er således historisk og kontekstuelt betinget og afhænger 
af de sociale relationer, hvor betydningerne bruges og forhandles over tid. 
Ligesom socialkonstruktionismen vil udfordre kønskategoriernes naturliggørelse, er 
det rimeligt at gøre det samme med kulturkategori. Det betyder ikke, at kultur ikke er 
virkeligt, eller at der ikke er kulturel variation. Det betyder alene, at der er tale om so-
cialt konstruerede størrelser, og at disse kan forandres selvom det, på grund af deres 
naturlighedsstatus, slet ikke er en nem eller hurtig ting at gøre. Muligheden for at ud-
fordre kategorier handler om at se på, hvordan vi bruger dem.  
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I forbindelse med kategoriseringer er der i reglen mange forskellige diskurser, man 
kan trække på. Når danskere og svenskere anvender kulturkategorien til at forholde 
sig til hinanden med, kan man både trække på eksempelvis en diskurs om svenskerne 
som broderfolket eller en diskurs som svenskerne som arvefjenden. Valget relaterer 
sig dels til, hvilken funktion ytringen skal have, men det relaterer sig også til, hvilke 
diskurser, der er mest magtfulde i det offentlige rum. Relateret til enkelte ytringer kan 
eksempelvist lovgivningen omkring salg af spiritus i Sverige konstrueres som enten 
frihedsberøvende og kontrollerende eller som befordrende for tryghed. Referencer til 
kulturelle kategorier i tekst og tale udfylder en funktion, som er relevant at diskutere i 
forbindelse med analysen. 
2.2.1. Nær og fjern - stereotypier 
Den funktion, som kategoriseringer udfylder i en samtale, relaterer sig til den måde 
den talende ønsker at positionere sig på i forhold til de andre deltagere og konteksten. 
Selvom ytringer grundlæggende er intentionelle, kan de være mere eller mindre re-
flekterede. I det omfang de er ureflekterede, vil samtalen i høj grad reproducere den 
kulturelle kontekst, som samtalen foregår i.  
Begrebet stereotypier er relevant, fordi det ofte anvendes til at forklare, hvordan frem-
medbilleder skabes – og konstruktionen af mennesker som fremmede kan siges at 
hæmme skabelse af fællesskaber. Og diskussionen af begrebet er relevant, fordi det i 
traditionel forstand enten opfattes som en mere eller mindre naturlig kognitiv proces, 
eller noget, der skyldes sociokulturelle faktorer (Harré og Langenhove 1999:128). In-
gen af disse måder at se begrebet på er brugbar i forbindelse med dette speciale. Der-
for kommer diskussionen til at gøre begrebet anvendeligt i den socialkonstruktio-
nistiske sammenhæng. 
De norske antropologer Thomas Hylland Eriksen & Torunn Arntsen Sørheim skelner 
mellem opfattelsen af kulturer som havende en større eller mindre afstand til ens egen. 
Eksempelvis henvises der i den danske debat ofte til, at mennesker fra ”tredje lande” 
bør flygte til ”nærområder”, frem for at komme til Danmark.  
 
 ”Tanken bag disse begreber er, at nogle kulturer befinder sig nærmere vor egen end 
andre, man skelner altså mellem kulturelt »nære« og »fjerne« lande. Ud fra en gængs 
forestilling om, at lige børn leger bedst, drager man følgelig den slutning, at det vil 
være lettere at tage imod indvandrere fra Baltikum end fra Somalia” (Eriksen & Sør-
heim 2005:65) 
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I det lys kunne man jo gå ud fra, at kultur ikke ville give anledning til de store diskus-
sioner i relationen mellem Danmark og Sverige, men det er ikke tilfældet. Der bruges 
netop meget krudt på at definere forskelle mellem dansk og svensk kultur i relation til 
Øresundsregionen23. Ifølge Eriksen og Sørheim betyder denne tilgang bare, at der vil 
være tale om en anden type kategorisering, når kulturen kommer tættere på. Tanke-
gangen kan efter min mening sammenlignes med den øgede detaljerigdom man får, 
når det er muligt at zoome tættere på ind på et luftfoto. Hvis man forestiller sig, at 
centrum for zoombevægelsen altid vil være centreret om det sted man selv opholder 
sig (geografisk eller kulturelt) vil der være flere detaljer, jo tættere man kommer på 
eget opholdssted. Jo mere man oplever at vide om en kultur, jo lettere vil det også væ-
re at foretage kulturelle kategoriseringer indenfor denne. For en Københavner med 
hang til denne form for kategorisering kan der være stor forskel på indbyggere fra 
Østerbro og Amager – kategoriseringerne baserer sig bare på en anden og mere detal-
jeret erfaring, end når forskellen mellem Danmark og Somalia vurderes. 
 
 ”Selvom mange danskere har et ringe kendskab til de faktiske levevilkår og dagligda-
gen i de andre europæiske og vestlige lande, har de fleste nok forskellige forestillinger 
om nordmænd, svenskere, englændere og nordamerikanere. Mange har endog forskel-
lige detaljerede stereotypier om skåninger, stockholmere og nordlændinge i vort na-
boland” (Eriksen & Sørheim 2005: 66) 
 
Sverige er et naboland, med et sprog, der på mange punkter ligner det danske, og på 
den baggrund betragtes kulturforskellene muligvis nærmere som variationer af ens 
egen kultur. Således konstrueres flytningen næppe som eksotisk i samme grad, som 
det ville være tilfældet ved en flytning til Tyskland eller Ægypten. Men som udgangs-
punkt betyder flytningen til et nyt sted, om det så er et nyt land eller en ny landsdel, at 
man på grund af for eksempel sprogforskelle, kommer til at forholde sig til at ’være 
anderledes’.  Selvom man lærer de kulturelle konventioner at kende, vil man potenti-
elt stadig være ’fra et andet land’ eller ’fra en anden by’ i lang tid. Dette kan være 
vanskeligt, fordi man kan opleve at blive positioneret som værende en del af en mino-
ritet, hvilket ikke nødvendigvis er en situation man har reflekteret over før.  
Som tilflytter følges man potentielt af en national kategori hele tiden; spørgsmålet er i 
denne sammenhæng, hvilken betydning denne kategori tillægges både af en selv og af 
den kontekst, man befinder sig i. Dannelsen og brugen af stereotypier er, som nævnt, 
                                                
23 Se baggrundskapitlet, s. 10 
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hverken en naturlig kognitiv proces eller noget, der er styret af omgivelserne. Stereo-
typier er diskursive redskaber og må behandles som: 
 
 ”(...) rhetorical devices that people use in order to position themselves and others. 
They are not to be treated as cognitive entities that can be ’expressed’, then they are 
best viewed as located in the rules and conventions of the discursive practices of dis-
tinct cultural worlds from which they can be appropriated whenever useful in certain 
conversations” (Langenhove & Harré 1999:137) 
 
Man kan måske sige, at ’jeg’ eksisterer i kraft af et ’du’ (som ’jeg’ så ikke er). ’Jeg’ 
eksisterer i kraft  af relationen, eller måske nærmere i relationen. På den baggrund 
bliver stereotypiens forenklede billeder af ’den anden’ også betydningsfulde i den 
måde, vi forstår os selv på. Dette er relevant i forbindelse med analysen, idet eventuel-
le stereotypiske billeder af svenskere kan være medvirkende til at vanskeliggøre til-
flytternes integrationen.  
I det følgende afsnit vil jeg diskutere integration som teoretisk begreb, idet jeg dels ser 
på betydningen af det socialkonstruktionistiske udgangspunkt, dels overvejer, hvilken 
betydning stereotypiske fremstillinger kan have for processen. 
2.2.2. Integration – marginalisering som risiko 
Nar vi i det daglige i Danmark støder på integrationsbegrebet, er temaet i reglen ind-
vandrere og flygtninges integration i det danske samfund. Man kan så spørge sig, om 
den form for integrationsbegreb, der er i spil i den forbindelse, overhovedet er rele-
vant for diskussionen om Øresundsregionen. I relation til ovenstående diskussion om 
betydningen af afstand kan man sige, at de punkter, hvor danskere og svenskere opfat-
tes som forskellige, nok ikke er de samme. Tilflytterne har ikke nødvendigvis reflek-
teret over, at de i forbindelse med flytningen ville havne i en minoritetskategori, og 
heller ikke, at der egentlig kunne være tale om en integrationsproces. Men forestillin-
gen om integration i Øresundsregionen trækker på netop integration og beslægtede 
begreber, og derfor er det relevant at stille spørgsmål til disse. 
Meget kort fortalt kan man sige, at der i den sociologiske tradition er en opdeling i 
system- og socialintegration, også selvom det ikke nødvendigvis er de begreber, der 
anvendes, mens man indenfor et økonomisk perspektiv i stedet anvender begreberne 
kulturel og strukturel integration (Emerek 2003:5f). I det økonomiske perspektiv, 
handler den strukturelle integration om integration på arbejdsmarkedet, uddannelse og 
politisk deltagelse, hvorimod den kulturelle integration omfatter værdimæssige aspek-
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ter som normer, moral og religion. I forbindelse med dette speciale kan man sige, at 
de undersøgelser som der refereres til i baggrundsafsnittet, kan sige, at have udgangs-
punkt i en økonomisk tilgang, hvor det man kunne kalde kulturel integration dels ikke 
undersøges, dels ikke defineres nærmere. Opdelingen indenfor det økonomiske per-
spektiv kan siges at placere det, som kan undersøges ved hjælp af de traditionelt an-
vendte metoder i økonomien, i det strukturelle felt24.  
Der er flere forskellige tilgange til opdelingen i system og socialintegration. En af 
dem er Habermas’ distinktion mellem system og livsverdens processer. Habermas’ 
argument er her, at de processer, der producerer og reproducerer livsverden, er funde-
ret på forståelsesorienteret handlen, mens produktion og reproduktion af systemet er 
funderet på strategisk handlen. Habermas’ opdeling skal ikke forstås som en opdeling 
af samfundet i forskellige sfærer, men nærmere som 'processuelle størrelser'. Det vil 
sige, at der meget sjældent er tale om handlingssammenhænge, hvor den ene type er 
enerådende, men derimod nærmere at én type kan være dominerende (Habermas 
1997). 
I dette speciale ligger fokus på den sociale eller, om man vil, kulturelle side af sagen; 
men ikke ud fra en såkaldt objektiv vinkel. Tværtimod handler min interesse om den 
oplevelse, som de involverede selv har af deres livssituation. Gennem den teoretiske 
ramme har jeg opstillet en rækker redskaber, som gør det muligt at analysere den må-
de, informanterne italesætter deres livssituation på. I forhold til analysen er det infor-
manternes konstruktion af deres livssituation, som er et mål for integration.    
I forbindelse med den danske integrationsforskning opererer man generelt med en op-
deling i tre klassiske begreber: integration, assimilation og segregering og disse kan 
forstås som overordnede strategier og former (Emerek 2003:5). Segregering betyder, 
at minoritetsgruppen og majoritetsgruppen lever adskilt. Det kan ske mere eller min-
dre frivilligt i forbindelse med f.eks. bosætning, eller ufrivilligt gennem direkte eller 
indirekte lovgivning, som man kender det fra USA’s sydstater op til 1970’erne. Assi-
milation betyder, at minoritetsgruppen bliver som majoritetsgruppen, mens integration 
enten kan betyde, at grupperne gensidigt tilpasser sig hinanden, eller at der opstår et 
’flerkulturelt’ samfund.  
                                                
24 Der er heldigvis en vis erkendelse af, at udeladelsen af, eller problemerne med, at måle den kulturelle (og socia-
le) integration har en betydning for de konklusioner, man kan tillade sig at drage. Det at være eller ikke være øko-
nomisk integreret kan have betydning for, hvordan den sociale integration foregår, men kan ikke nødvendigvis ses 
som udtryk for denne. (Andersen 2005) 
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I forhold til de før refererede målsætninger om en øresundsidentitet kan man sige, at 
ønsket er en integrationsproces, hvor danskere og svenskere tilpasser sig hinanden og 
oplever en forankring i Øresundsregionen. Hvor der ofte i forbindelse med integration 
af såkaldt etniske minoriteter er et vist moment af tvang eller ufrivillighed forbundet 
med de indsatser det offentlige gør, så er der i forbindelse med Øresundsregionen i høj 
grad tale om frivillighed, idet det offentlige ikke blander sig i, hvordan tilflyttere le-
ver. Eksempel vis er der krav til indvandrere i Danmark om, at de skal lære dansk. 
Dette er et forståeligt krav, idet disse mennesker ellers ville være udelukket fra at for-
stå den offentlige kommunikation i samfundet. I de nordiske lande er det tilladt at an-
vende andre nordiske sprog, eksempelvis i forbindelse med uddannelsestilbud (Nor-
disk Ministerråd 2004). Flygtninge bevæger sig til Danmark af nød, hvorimod de dan-
ske tilflyttere i Skåne har valgt at flytte, fordi det passer dem bedre – økonomisk, logi-
stisk eller socialt – at bo i Skåne. 
Spørgsmålet om frivillighed er, især inden for en globaliseringsdiskurs, vigtigt. Den 
polske sociolog Zygmunt Bauman taler i den forbindelse om, at det blandt andet er 
graden af mobilitet, som er afgørende: 
 
 "Som alle andre kendte samfund er det postmoderne forbrugersamfund stratificeret. 
Men det er muligt at skelne mellem forskellige slags samfund ud fra det omfang, 
hvori de stratificerer deres medlemmer. Den målestok som angiver, hvor 'toppen' og 
'bunden' placeres i et samfund af forbrugere, er deres grad af mobilitet - friheden til at 
vælge, hvor de vil være" (Bauman:1999:85) 
 
Men det er også et spørgsmål om måden, man er mobil på. Her skelner Bauman mel-
lem henholdsvist vagabonder og turister. Baumans turister er overklasse i den forstand 
at de, næsten som de eneste, er i besiddelse af noget, der ligner et frit valg. De har mu-
lighed for selv at vælge deres destination og, ikke mindst, om de vil rejse. Vagabon-
derne derimod bevæger sig, fordi de er nød til det, eller fordi de ikke kan holder deres 
opholdssted ud. Vagabonderne bliver i denne forstand en slags 'ufrivillige turister' 
(Bauman 1999:91) 
Integrationsbegrebet følges ofte af de beslægtede begreber marginalisering og udstø-
delse, som kan siges at betegne forskellige elementer i den samme overordnede pro-
ces. I en artikel fra 2000 kommer sociolog Catharina Juul Kristensen med et bud på, 
hvordan de tre begreber kan forstås i sammenhæng, og hun forholder sig samtidig til 
spørgsmålet om frivillighed. Baggrunden for artiklen er en kritik af den ensidigt ar-
bejdsmarkedsrettede tilgang til marginaliseringsproblematikken, og den gør samtidig 
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op med en udpræget tendens til, at man i forbindelse med vurderinger af marginalise-
ring alene gør dette på baggrund af samfundets forventninger. Marginalisering kan 
forekomme indenfor alle livsområder og handler således lige så vel om socialt net-
værk som om f.eks. politisk deltagelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Det, som 
kendetegner marginalisering, er, at den er en uønsket proces for den enkelte (Kristen-
sen 2000:145). Marginalisering kan således forstås som: 
 
 ”(...) en position, der er kendetegnet ved en ufrivillig, ufuldstændig deltagelse på et 
eller flere livsområder, hvor der hersker en forventning om deltagelse fra samfundet, 
såvel som fra den enkelte” (Kristensen 2000:148) 
 
Hos Kristensen forstås marginalisering og udstødelse, som processer, der er modsat-
rettet til integrationsprocessen.  
 
Kristensen pointerer dels, at processerne er reversible, dels at f.eks. en integrations-
proces ikke kan siges per se at ende med, at man er integreret. Der er ikke tale om 
kausalpile, men om et mulighedsfelt. 
I forbindelse med analysen forstår jeg flytningen til et andet land25 som noget, der po-
tentielt medførere en risiko for marginalisering. Endvidere er det med baggrund i både 
Kristensen og Bauman relevant at se på, om interviewpersonerne oplever flytningen 
og den potentielle integration som frivillig. Når kultur betragtes som noget, der mu-
liggør og begrænser kommunikation og interaktion, kan man sige, at selv relativt små 
forskelle i de konventioner, der er for kommunikation og interaktion kan medføre, at 
det enkelte menneske kan opleve sin position som isoleret. En sådan oplevelse af iso-
lation kan potentielt forstærkes, hvis man oplever at være fastlåst som det er tilfældet 
med Baumans vagabonder. 
                                                
25 Og det skal bemærkes, at denne risiko lige så vel kan siges at være tilstede f.eks. i forbindelse med flytningen til 
en anden by i Danmark. 
Integreret   Marginal    Udstødt 
Marginaliseringsproces  Udstødelsesproces 
 
 
Integrationsproces 
Kilde: Kristensen 2000:149 
Figur 2: De tre processer 
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Integrationsprocessen kan forstås som en proces, hvorigennem det enkelte menneske 
lærer at bruge de diskursive strategier, som er konventionelle for den nye kontekst. 
Det betyder dels, at kendskabet til det sprog, som tales i den nye kontekst er vigtig, 
dels at den sociale interaktion med mennesker fra den nye kontekst er vigtig. Sproget 
kan potentielt læres på et kursus, men det er ikke i samme grad muligt på et kursus at 
lære, hvordan sproget bruges i konteksten.  
2.2.3. Abstrakt og konkret integration 
I forbindelse med opdelingen mellem de forskellige integrationsområder i f.eks. kultu-
rel og strukturel integration er der et stort fokus på, hvordan, og i hvilken grad, det 
omgivende samfund ønsker, at den enkelte skal integreres. Hos Catharina Juul Kri-
stensen opblødes dette ved at tage udgangspunkt i både samfundets og den enkeltes 
forventninger. Alligevel mener jeg, at der ud fra en socialpsykologisk vinkel er en an-
den mulig differentiering mellem integrationsformer, som er relevant. 
Der kan næppe være tvivl om, at den form for integration, der foregår gennem delta-
gelse i samfundsmæssige institutioner og lignende, er af stor betydning for den enkel-
te, men i relation til enkelte personers daglige liv er denne del af integrationen ab-
strakt. I modsætning til dette kan kontakten til andre mennesker, kommunikation og 
interaktion, ses som konkrete i relation til den enkeltes daglige liv. Ligesom det er til-
fældet med Habermas’ begreber om system og livsverden er der dog tale om proces-
suelle fænomener. Det vil sige at det abstrakte og det konkrete griber ind i hinanden. 
I den sammenhæng kan fællesskaber siges at have stor betydning, idet der i dem er en 
mulighed for konkret integration, der, i modsætning til den abstrakte integration, kan 
modvirke oplevelsen af social isolation. Selvom positioneringer konstant er til for-
handling, skal man i et fællesskab ikke i samme grad arbejde for sagen. Når der er tale 
om nære relationer, holder svenskeren så at sige op med at være svensker og bliver i 
stedet til konkrete mennesker med navne og liv. Når egennavne overtager fra tillægs-
ord er stereotype kategorier ikke i samme omfang er relevante. 
Den abstrakte del af integrationen er relateret til rammerne om hverdagslivet, hvor-
imod det konkrete er hverdagslivet. Det er først og fremmest det, jeg her kalder kon-
kret integration, som er i fokus i forbindelse med analysen, man alligevel vil jeg søge 
at forholde mig til, hvordan interviewpersonerne skaber mening i den abstrakte inte-
gration.  
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3. Metode og empiri 
Man kan ikke tale om, at jeg har valgt en metode. Jeg er derimod inspireret af flere 
forskellige tilgange. Det har været nødvendigt at være åben på dette område, for at 
opnå det, som jeg er ude efter. På baggrund af teorikapitlet er der flere forskellige mu-
ligheder, som alle har det til fælles, at de ligger inden for det kvalitative felt. Dette er 
blevet diskuteret – dels i baggrundsafsnittet, dels i løbet af teorikapitlet, hvorfor jeg 
ikke på dette sted vil beskæftige mig yderligere med fordele og ulemper ved de to 
overordnede tilgange til empiri.  
I forbindelse med dette speciale er der lagt stor vægt på så vidt muligt at bevare in-
formanternes kontekst som central i analysen. Dette har været baggrunden for både 
teori og metodevalg. Og det har været baggrunden for, at jeg har valgt at lave fire 
dybde-interviews frem for mange små. Når problemformuleringen således spørger til 
danske tilflyttere, er det et meget lille udsnit af de tilflyttere, jeg har talt med. Jeg er 
klar over, at alene dette gør, at jeg ikke kan generalisere på baggrund af empirien, 
men det er heller ikke min intention. Prisen for at arbejde med en socialkonstruktio-
nistisk tilgang og relativt få interview er, at jeg højst kan komme med velbegrundede 
antagelser om, hvordan andre danske tilflyttere konstruerer flytningens betydning for 
deres sociale relationer, og deres betydning gælder også for integrationsprocessen.  
Først diskuteres den metodiske tilgang til selve interviewsituationen, der, som nævnt, 
er inspireret af flere tilgange. Herefter vil jeg redegøre for, hvordan jeg har taget kon-
takt til informanterne, samt hvilke overvejelser jeg har gjort mig om deres udsagns 
relevans for besvarelsen af problemformuleringen. Efterfølgende vil jeg fortælle lidt 
om de konkrete interviews, hvorefter der præsenteres en kort diskussion af transskrip-
tion og det at optage et interview på bånd. Afslutningsvist vil jeg kort redegøre for 
specialets analysestrategi. 
3.1. Livshistorier og tematisering 
Helt grundlæggende er det nødvendigt for mig at få adgang til informanternes egen 
italesættelse af deres oplevelser med processen omkring flytningen og integrationen i 
Sverige, og derfor har jeg valgt at lave fire lange og dybdegående interviews. Først vil 
jeg kort redegøre for »det livshistoriske interview« som metodisk tilgang og efterføl-
gende diskutere, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med metoden i forbindel-
se med min undersøgelse. Dette indebærer også, at jeg derefter vil diskutere, hvilke 
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muligheder jeg har for at ’lukke de huller’, som det livshistoriske interview efterlader, 
ved at inddrage muligheden for at tematisere dele af det konkrete interview. 
Udgangspunktet for at arbejde med inspiration fra den livshistoriske interviewmetode 
i denne sammenhæng er, på baggrund af den teoretiske diskussion, en antagelse om, 
at mennesker skaber mening og identitet gennem narrativer.  
I dette afsnit vil jeg introducere det livshistoriske interview som metode, og diskutere, 
hvilke fordele og ulemper det har i forbindelse med den nærværende undersøgelsen. 
Det livshistoriske interview har været brugt på mange forskellige måde, herunder som 
en form for dokumentation af ’folkehistorie’26. Men også i forbindelse med andre 
former for forskning og praksis, både terapeutisk og som pædagogisk metode (Hors-
dal 1999:104). Baggrunden for den livshistoriske metode kan findes i både psykologi 
og sociologi og er en primær tilgang for mange, som arbejder inden for det antropolo-
giske felt.  
 
 ”The life story, then, is very much an interdisciplinary approach to understanding not 
only life across time, but how individual lives interact with the whole.” (Atkinson 
1998:4) 
 
Tilgangen er tværvidenskabelig, fordi resultatet af interviewet kan analyseres på man-
ge forskellige planer. Den amerikanske psykolog Robert Atkinson definerer det 
livshistoriske interview som en særlig udgave af mundtlig historiefortælling, hvor 
man, frem for at fokusere på en specifik begivenhed eller livsfase, i stedet fokuserer 
på livet som helhed (Atkinson 1998:8). Dette er ikke nødvendigvis en generel defini-
tion på metoden, idet den for nogen fremstår som en helt separat tilgang, som netop 
kun fokuserer på livshistorier i deres helhed. Der er også stor forskel på, hvordan for-
skellige forskere arbejder med selve interviewet – hvor meget de, om man så må sige, 
er tilstede i interviewsituationen – ligesom opfattelsen af narrativets betydning varie-
rer. Der er store forskelle på, hvordan selve interviewet udføres, men et fællestræk er 
ønsket om, at det i videst muligt omfang er fortællerens egne ord, der bruges til at for-
tælle historien.  
Min tilgang til interviewmetoden, og mine krav til den, styres først og fremmest af 
problemformuleringen, og derefter af den teoretiske tilgang jeg arbejder med. I for-
hold til problemformuleringens spørgsmål er det vigtigt for mig at opnå en forståelse 
                                                
26 Se f.eks. American Life Histories:  http://memory.loc.gov/wpaintro/wpahome.html 
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af, hvordan informanterne har oplevet de skift i deres sociale relationer, som har været 
forbundet med flytningen til Sverige og det at falde til i det nye land. En måde at opnå 
en sådan forståelse på er ved at lade informanterne fortælle om oplevelsen som et ud-
snit af deres livshistorie. Det giver dels mulighed for, at man i forbindelse med selve 
interviewsituationen kan forsøge at bruge den terminologi informanten selv tilbyder, 
dels giver det mulighed for at analysere fortællingens opbygning. Denne del af inter-
viewsituationen er inspireret af Marianne Horsdal27. Horsdal er på ingen måde social-
konstruktionist, men lader sig alligevel inspirere af eksempelvis Bruner. Man kan si-
ge, at jeg lader mig inspirere af hendes måde at fremkalde fortællingen på i interview-
situationen, selvom jeg ikke er enig i hendes opfattelse af personen som individ. 
Fortællingen som metode kan i denne sammenhæng være medvirkende til, at der fast-
holdes et helhedssyn på informanternes oplevelser og erfaringer med flytningen. In-
spirationen fra livshistoriske interviews kan endvidere fastholde en del af den kom-
pleksitet, som er forbundet med sociale relationer. I relation til den socialkonstruktio-
nistiske tilgang, som er skitseret ovenfor, er det interessant, at Harré og Langenhoves 
opfattelse af narrativet bygger på mundtlige overleveringer. Man kan måske sige, at 
selvom narrativer kan trække på litterære genrer, som for eksempel typer af kulturelle 
fortællinger (Gergen 1997:200), så kan de lige så vel ’gemme sig’ i korte stykvise yt-
ringer. Disse overordnede betragtninger om livshistorie og narrativer leder frem til 
mere specifikke overvejelser om de konkrete interviews. For i forbindelse med netop 
denne undersøgelse har det været nødvendigt at styre samtale mere, end det tilsynela-
dende traditionelt gøres i forbindelse med livshistoriske interviews.  
Det livshistoriske interview dækker ofte et helt liv, således at fortællingen spænder 
helt fra en tidlige barndom til nutiden, og interviewformen er først og fremmest lagt 
an på at facilitere en sådan historie. Grunden til, at jeg vælger tilgangen som inspirati-
on er, at den tilbyder nogle konkrete muligheder for at lade informanten selv italesæt-
te det, som forekommer vedkommende vigtigt. Det livshistoriske interview handler 
grundlæggende om en dyb respekt for informantens valg i forbindelse med fortællin-
gen, idet fokus er på vedkommendes fortælling frem for på besvarelser af spørgsmål: 
 
”Hvilke begivenheder i livsforløbet, der gås let henover eller forties, er op til fortælle-
ren. Fortælleren selekterer frit og kombinerer frit. Kronologien, den rækkefølge begi-
                                                
27 Marianne Horsdal var oprindeligt mag.art. i litteraturvidenskab, men har siden hen skrevet afhandling om børns 
psykoseksuelle udvikling (den lyserøde/lyseblå skæbne) og nu på Kulturstudier ved SDU som lektor i pædagogik. 
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venhederne fortælles i, er også op til fortælleren. Og – hvad der måske er det vigtigste 
– det er fortællerens ansvar at kæde de enkelte begivenheder sammen, så de danner en 
fortælling, med andre ord at lave plottet i sin fortælling” (Horsdal 1999:105) 
 
I forbindelse med de interviews jeg har foretaget, har det dog været nødvendigt at til-
lade mig selv muligheden for at strukturere en del af interviewet. Jeg havde en række 
spørgsmål, som jeg havde brug for at få besvaret, og derfor har jeg trukket på en til-
gang, som med Steiner Kvales udtryk kaldes semi-struktureret. Her tematiseres forsk-
ningsspørgsmålene i en interviewguide, uden at man har en forestilling om, at denne 
skal følges slavisk (Kvale 1997). Jeg har valgt at lade den livshistorisk inspirerede del 
af interviewet udgøre første afdeling af hvert interview, hvorefter jeg er gået over til at 
konsultere min interviewguide.    
Opgaven for mig som interviewer var derfor i første omgang at holde mig ude af for-
tællingen i det omfang det var muligt. Når jeg tager forbehold for, hvad der er muligt, 
er det fordi, det med en meget bred generalisering er usædvanligt, at en historie for-
tælles til et fuldstændigt tavst publikum. Almindeligvis kommer vi med bekræftende 
lyde og udbrud, når nogen fortæller en historie, og det kan ligeledes være nødvendigt 
at stille opfølgende spørgsmål, hvis man ikke forstår interviewpersonens fortælling. 
Dette bemærkes også af Bruner, idet han kommenterer sådanne udbrud i et konkret 
interview, foretaget af en kollega: ”For her to have done otherwise would surely have 
violated the rules of ordinary dialouge” (Bruner 1990:124). I indledningen til inter-
viewet har jeg forklaret, at jeg gerne vil høre interviewpersonernes beretning, som de 
selv har lyst til at fortælle den. Herudover har jeg, udover bemærkninger som den 
Bruner henviser til ovenfor og opklaringer af misforståelser, således søgt at være til-
bageholdende i begyndelsesfasen. 
Når historien ebber ud, har jeg konsulteret min interviewguide for at overveje, om der 
er områder, som jeg ikke har fået belyst i fortællingen. Den interviewguide, jeg har 
arbejdet med, var som udgangspunkt tematiseret omkring: 
• Familien 
• Relationer i henholdsvis Danmark og Sverige 
• Sprog 
• livssituation og trivsel,  
• Øresundsregionen 
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• Fremtiden28.  
Disse temaer er først og fremmest valgt med udgangspunkt i en opbrydning af pro-
blemformuleringen i mindre dele, således at temaerne dækker de forskellige elementer 
af familiernes konstruktion af flytningens betydning. Det eneste tema, der skiller sig 
lidt ud, er det om Øresundsregionen, som jeg tog med på baggrund af diskussionen 
om øresundsidentitet i baggrundsafsnittet. I forbindelse med de konkrete interviews 
viste det sig hurtigt, at de andre temaer var mere end rigelige i forhold til den tid, jeg 
havde med informanterne, hvorfor jeg valgte ikke at bruge det alligevel.  
Det er desuden vigtigt at pointere, at måden, de konkrete spørgsmål er stillet på, har 
ændret sig i løbet af de fire interviews således, at dels de konkrete ordvalg, dels 
mængden af opfølgende spørgsmål inden for de forskellige temaer, har varieret.  Et 
eksempel på dette er, at min interesse i børnenes venskaber i Sverige som udgangs-
punkt hang sammen med forældrenes oplevelse af børnenes integration. Det viste sig 
dog i forbindelse med det første interview, at forældrene havde fået nye venner gen-
nem kontakten til børnenes venners familier. Dette blev inkluderet som en spørgelinie 
i efterfølgende interviews. 
I denne fase har jeg stillet mere konkrete spørgsmål, men har igen søgt at give så me-
get plads som muligt til, at besvarelserne kunne forme sig som fortællinger. Fortæl-
linger er altså i denne sammenhæng ikke nødvendigvis enetaler, men derimod dialogi-
ske størrelser. Her henvises til diskussionen om narrativers struktur, idet jeg har valgt 
at holde fast i Harré og Langenhoves advarsel mod at betragte narrativers struktur for 
rigidt. Deres pointe om at basere analysen på et løsere skema, der har rødder i mundt-
ligt overleverede myter, er relevant ifht. analysen, idet man gennem denne vinkel kan 
betragte også løsrevne fragmenter af historie som narrativer. Et narrativ behøver ikke 
at have en klassisk struktur for at være et narrativ.  
I det følgende afsnit redegør jeg for den måde kontakten til familierne i undersøgelsen 
har formet sig på, hvorefter jeg i det følgende afsnit diskuterer den teoretiske rammes 
betydning for min position i interviewsituationen. 
3.2. Informanter og kontakt 
Jeg har valgt at lave fire lange interview, som har nærmet sig de to timer i tidsmæssigt 
omfang. I forbindelse med en undersøgelse som denne giver det ikke mening at gå 
                                                
28 Se evt. bilag 5 
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efter repræsentativitet som kvalitetsmål. Derfor har jeg i stedet valgt at gå efter inter-
viewpersoner med forskellige baggrunde og livssituationer. Familierne har dog nogle 
vigtige fællestræk. De har erfaringen om flytningen til Skåne tilfælles, de har hver 
mindst et skolesøgende barn, som alle går på samme skole. Men herudover er famili-
erne meget forskellige. Det har jeg opfattet som en styrke, idet hensigten har været at 
se på mulige konstruktioner af flytteoplevelsen, lokalområdet og integrationen. Jeg 
opnåede kontakt med familierne gennem en af de kommunale skoler i lokalområdet. 
Jeg fandt skolen med hjælp fra Malmø Kommune, som satte mig i kontakt med vice-
skoleinspektøren på Ängelsslättskolan. Hun gav mig efterfølgende kontaktinformatio-
ner til familierne og deres lærere.  
Dette foregik inden nogen havde taget kontakt til familierne angående nærværende 
undersøgelse, og der er således ikke tale om, at familierne selv har ’meldt sig’. I den 
forstand er de relativt tilfældigt udvalgt, om end det havde været muligt for mig efter-
følgende at henvende mig igen, hvis jeg havde haft brug for nye kontakter. Dette er 
relevant, fordi jeg efter at have foretaget de fire interviews blev klar over, at familier-
ne med en enkelt undtagelse har relationer til andre lande.  Familierne bliver præsen-
teret i starten af analysekapitlet, men her skal nævnes, at skønt de alle har dansk stats-
borgerskab, stammer den ene familie oprindeligt fra Hviderusland, i den anden er 
kvinden fra Island og i den tredje er kvinden ganske vist dansker, men opvokset i Sve-
rige. Denne ’transnationalitet’ var ikke tilsigtet, men et resultat af relativt tilfældige 
omstændigheder, som dog har været særdeles interessant i forbindelse med analysen29. 
På baggrund af de kontaktoplysninger jeg fik fra skolen, kunne jeg i princippet have 
kontaktet familierne direkte. Jeg fandt, at dette ville være for direkte, og jeg valgte i 
stedet at bede børnenes lærere om at aflevere en introduktionsskrivelse30 til familierne, 
hvor jeg forklarede, hvem jeg var og baggrunden for, at jeg ville kontakte dem. Jeg 
kontaktede familierne en uges tid efter og lavede i den forbindelse fire aftaler om in-
terviews31. Omkring en uges tid inden interviewet skulle finde sted sendte jeg endnu et 
brev hjem til familierne, dels for at minde dem om interviewet, dels for at introducere 
                                                
29Det at have erfaringer med at bo i et andet land kunne være et mere generelt træk ved de danskere, som flytter til 
Sverige, om end det desværre ligger uden for dette speciales rammer at undersøge det.  
30 Se evt. introduktionsskrivelse i bilag 6 
31 I første omgang havde jeg en forestilling om, at jeg gerne ville lave observationer af de danske forældre i forbin-
delse med efterårets forældremøder. Dette viste sig at være vanskeligt. Det var ikke alle, som havde forældremøder 
i klassen indenfor et overskueligt tidsrum, og det var ikke alle forældrene, som havde intentioner om at komme til 
de forældremøder, der var. I sidste ende nåede jeg at deltage i et enkelt forældremøde 15/9 2005, inden jeg opgav 
denne linie i undersøgelsen.  Materialet fra mødet var meget magert, og er ikke blevet brugt i forbindelse med ana-
lysen, om end det gav mig et overordnet indtryk af skolen. 
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interviewformen32, herunder min interesse i deres fortællinger, samt at jeg ville optage 
interviewet på bånd. I forbindelse med dette brev gjorde jeg opmærksom på, at deres 
navne ville blive ændret i forbindelse med offentligt tilgængeligt materiale. Jeg talte 
tillige med interviewpersonerne om dette i forbindelse med både indledningen til og 
afslutningen af interviewsituationerne. Jeg fandt dette nødvendigt, eftersom der i for-
bindelse med interviewene blev talt om relativt specifikke forløb, som kunne fremstå 
som genkendelige, selv med ændrede navne. Jeg fik i den forbindelse interviewperso-
nernes tilladelse til at bruge materialet i sin helhed.  Alle interviews er foregået i in-
terviewpersonernes hjem. 
3.3. De konkrete interviews 
I indledningen til samtlige interview fortalte jeg dels om den undersøgelse jeg var i 
gang med at lave, dels om, hvilken form for interview jeg var interesseret i. I forbin-
delse med interviewformen lagde jeg vægt på, at det var deres fortælling, jeg var inte-
resseret i, og fortalte kort, at det var deres erfaringer med flytningen og det nye liv i 
Skåne, som jeg gerne ville have dem til at fortælle om. Jeg lagde desuden vægt på, at 
jeg gerne ville høre, hvordan det havde påvirket deres relationer til venner, familie  og 
lignende. 
Alle interviews blev foretaget i informanternes hjem og varede mellem en og to timer. 
Der var stor forskel på balancen imellem, hvor meget informanterne fortalte af sig 
selv, og hvor meget jeg spurgte. Nogle af informanterne fortalte lange historier, der i 
transskriberet form fylder flere sider, mens andre var mere tilbageholdende. I de til-
fælde, hvor informanterne var tilbageholdende, var jeg langt mere aktiv, og gjorde 
derfor mere brug af min interviewguide.  
I den fase (som varierede meget i længde), hvor jeg stillede spørgsmål, søgte jeg at 
arbejde med en blanding af egentlige spørgsmål og dialog. En almindelig dialog be-
står sjældent af spørgsmål og svar, men nærmere af en udveksling af fortællinger, som 
inspirerer gensidigt og altså er en del af dynamikken i fortsat dialog. Derfor fortalte 
jeg undervej om egne erfaringer, selvom dette blev gjort i meget kort form, for på den 
måde at facilitere informantens fortælling.  Denne måde at arbejde på viste sig at være 
god, idet der var en tendens til, at egentlige spørgsmål blev besvaret meget kort, hvis 
de ikke var en del af en mere flydende dialog. 
                                                
32 Se introduktionen til interviewet i bilag 7 
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Alle informanterne var venlige og let undrende over, at jeg var interesserede i deres 
fortællinger. Alle serverede kaffe og var i det hele taget meget imødekommende. Og, 
hvilket er nok så vigtigt, da informanterne først kom i gang med at tale, virkede det 
som om de virkelig havde lyst til at fortælle og var opsatte på, at jeg skulle forstå de-
res oplevelser. 
3.4. Båndoptagelse og transskription  
Marianne Horsdal hævder, at interviewpersonerne kan have en tendens til at blive ner-
vøse eller stressede over at samtalen optages på bånd og har i stedet vænnet sig til at 
tage noter undervejs, for derefter at udfylde hullerne (Horsdal 1999:109). Hun har i 
forbindelse med sin forskning været interesseret i hele livsbaner og samlede fortællin-
ger om liv og måske i mindre grad end jeg fokuseret på de enkelte fortællingers form 
og ordvalg. Det har på grund af undersøgelsens fokus ikke været muligt for mig at 
følge hendes model, men jeg finder det relevant at nævne, at jeg i forbindelse med ét 
af interviewene oplevede, at båndoptageren i starten skabte en uønsket distance. Hel-
digvis forsvandt denne distance gradvist, men den har gjort mig opmærksom på, at jeg 
en anden gang skal gøre endnu mere ud af at kommunikere om betingelserne for in-
terviewet på forhånd. 
Alle fire interviews er efterfølgende udskrevet i deres fulde længde. I forbindelse med 
transskriptionen har jeg lagt vægt på meningsaspektet. Det vil sige, at jeg ikke har 
nedskrevet alle øh’er og lignende, og at jeg heller ikke har angivet mindre pauser. I 
det omfang pauser ’har været en del af dialogen’ har jeg noteret dem – ellers ikke. Jeg 
har ingen intention om at forsøge at analysere mig frem til, hvorfor bestemte passager 
har krævet mere omtanke for, hvordan ordene er faldet, end andre. Derimod har det 
været i min interesse at bevare interviewpersonernes ordvalg og strukturen i de fortæl-
linger, som kom frem.  
I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at transskriptionerne ikke er analysens 
grundlæggende data33. Det udførte interview, med den umiddelbare tolkning som fin-
der sted i den konkrete kontekst, er udgangspunktet. Både båndoptagelser og trans-
skriptioner er værdifulde arbejdsredskaber, som dels kan anvendes til at få overblik 
over materialet, dels til at kommunikere analysen videre. Som interviewer har jeg et 
                                                
33 Problemet med at glemme selve interviewet til fordel for transskriptionen understreges at Steiner Kvale, som 
bland andet nævner, at der er en fare for at ”De oprindeligt levende samtaler ansigt til ansigt forsvinder i endeløse 
udskrifter, for at dukke op igen, hakket op i fragmenterede citater” (Kvale 1994:181)  
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anderledes kendskab til konteksten og betoninger, fordi jeg var tilstede og har arbejdet 
med båndoptagelserne. Dette kendskab er i høj grad indgået i analysen, og ligger i 
princippet uden for rækkevidde for læseren. Jeg har i forbindelse med analysekapitlet 
taget udgangspunkt i det transskriberede materiale, således at læseren kan følge linien 
i analysen. 
3.5. Analytisk tilgang 
Udgangspunktet for analysen er, jævnfør problemformuleringen, først og fremmest 
eksplorativt. Teorien får dermed betydning som nøgle til forståelsen af det empiriske 
materiale. Samtidig vil elementer af den anden halvdel af den teoretiske ramme, som 
handler om integration og kultur, være tilstede i analysen som et diskursivt mu-
lighedsrum, som interviewpersonernes udsagn kan forstås på baggrund af.  
I sin transskriberede form34 er interviewmaterialet over 100 sider langt. For at opnå 
overblik over den måde temaerne viste sig på i materialet, forsøgte jeg mig indled-
ningsvist med at anvende en kodningsprocedure. Kodning kan forstås som en måde, 
hvorpå man identificerer forskellige temaer eller teoretiske begrebers udtryk i mate-
rialet. I forbindelse med gennemlæsning kan ord, sætninger eller blokke af tekst tilde-
les en mærkat, der tillægger den kodede tekst en bestemt mening (Kvale 1994:190f). 
Problemet med kodning er dog, at processen har en tendens til at dekontekstualisere 
de udsagn, som tildeles mærkater, eller reducere en fortælling til enkelte sætninger 
(Neuman 2000:421).  
De indledningsvise koder var helt enkelt baseret på temaer i interviewguiden, eksem-
pelvis tilføjet indikationer, af om informanten omtaler et bestemt tema negativt eller 
positivt. Herudover opstod nye koder på baggrund af temaer, som informanterne tog 
op. Men det viste sig også relativt hurtigt, at koderne dels gjorde det vanskeligere at 
arbejde med fortællingerne i deres helhed, dels at mængden af temaer eksploderede. 
På grund af interviewformen fortæller og blander interviewpersonerne frit egne og 
interviewguidens temaer, og historierne er i den forstand komplekse og flydende.  
Derfor valgte jeg at gå bort fra kodningen og i stedet forholde mig til den måde for-
skellige temaer anvendes på i forbindelse med informantens fortælling, og, i et vist 
omfang, hvordan dette relaterer sig til det samlede interview. Formålet med analysen i 
dette speciale er at undersøge, hvordan interviewpersonerne skaber mening gennem 
                                                
34 12 pkt. 11/2 linieafstand – dvs. samme typografi som nærværnede tekst. 
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den måde de fortæller om deres oplevelser på – derfor er det vigtigt for mig at prøve 
at undgå dekontekstualisering og reduktion. I stedet har jeg søgt at holde udsagn i de-
res kontekst og har hele tiden relateret dem til det samlede interview. Dette lægger sig 
i nogen grad op ad det, Kvale kalder ”Skabelse af menig ad hoc” (Kvale 1994:201f), 
idet jeg skiftevis har arbejde med forskellige læsninger af materialet. Eksempelvis har 
nærlæsning og analyse på enkeltords-niveau vekslet med endnu en gennemlæsning af 
det samlede interview, i lyset af nærlæsningen. 
De temaer, som strukturer og behandles i analysen, drejer sig først og fremmest om 
interviewpersonernes oplevelse af den betydning, flytningen til Sverige har haft for de 
sociale relationer, de indgår i. Analysen er med andre ord struktureret af mødet mel-
lem problemformuleringen, de tematiseringer interviewpersonerne præsenterer og det 
diskursive mulighedsrum, som angives af anden halvdel af den teoretiske ramme. 
Man kan således sige, at analysen har to niveauer, hvor det første består at udvælgel-
sen af fortællinger, som gengives i citat, og det sidste alene består af min tolkning og 
konstruktion af sammenhængen mellem ytringer og en bredere diskursiv kontekst. 
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4. Analyse 
Analysen, og dennes opbygning bærer præg af den måde interviewene, er foretaget 
på. Hvis interviewene havde været mere styrede, kunne jeg i højere grad have temati-
seret analysen stringent, men dette har ikke været tilfældet. Selvom analysen er struk-
tureret efter en række overordnede temaer, er der tale om en del overlapninger. Når 
mennesker selv fortæller deres historier, trækker de det frem, som de føler er vigtigt – 
og ikke nødvendigvis det jeg formoder er vigtigt.  
Jeg indleder med en kort introduktion til det lokalområde informanterne bor i, og præ-
senterer derefter de fire familier, som indgår i undersøgelsen. Herefter kommer analy-
sens temaer, der begynder med informanternes beslutning om at flytte til Skåne, og 
den betydning flytningen har haft for de relationer, de har i Danmark. Herefter analy-
seres først, hvordan informanterne forholder sig til det at bevare kontakten til de ’dan-
ske relationer’, og efterfølgende, hvordan det er gået med at skabe nye relationer. Der-
efter kommer analysen til at dreje sig om, hvordan informanterne og deres familier 
har oplevet at flytte til et sted, hvor der tales svensk, og endelig analyseres informan-
ternes måde at forholde sig til kultur på. I denne sammenhæng er også deres brug af 
stereotypiske billeder i fokus. Visse af temaerne er mere eller mindre gennemgående, 
men jeg har søgt at lade analysen fokusere forskelligt. 
4.1. Familierne og deres kontekst 
Alle fire familier bor i et område i det sydlige Malmø, som hedder Bunkeflostrand. 
Området er i rivende udvikling. Der bygges mange nye boliger, og i en del af de nye 
kvarterer bor der mange danske tilflyttere. Området har dog den samme andel af dan-
skere som resten af Malmø, hvilket er lidt over 2 procent.  Jeg var i forbindelse med 
undersøgelsen i området jævnligt, og selvom jeg kom ofte, var der nogen gang skudt 
hele huse op mellem mine besøg. Selve Bunkeflostrand grænser op til flere mindre 
landsbyer, der lige så stille er ved at blive omgivet af nyere byggeri.  
Da jeg besøgte Bunkeflostrand fik jeg det indtryk, at det var en hyggelig forstad, der 
var ved at blive større. Tidligere har der ikke været megen etagebebyggelse, men det 
er der kommet inden for de senere år, sammen med mange af nye enfamilieshuse. 
Selvom befolkningen i Bunkeflostrand vokser væsentligt hurtigere end i Malmø som 
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sådan35, er bydelens næringsliv stadig relativt begrænset. Således er der et enkelt su-
permarked, en tankstation og det obligatoriske pizzeria samt et par mindre småbutik-
ker.  
I bydelen er der flere skoler. To af dem, Ängelslätt Skolan og Bunkefloskolan, ligger 
lige ved siden af hinanden i centrum af området. Familierne har alle børn, der går på 
Ängelslättskolan. Bunkeflostrand ligger ganske kort fra Øresundsbroens betalingsan-
læg på den svenske side. Mange af de danskere, som bor i området, arbejder i Dan-
mark og pendler derfor hver dag -  enten ved at køre over broen, eller ved at køre til 
stationen Svågertorp, som ligger ganske tæt på. 
4.1.1. Præsentation af de fire familier 
I dette afsnit præsenteres de fire familier. For at hjælpe med at bevare overblikket 
over, hvilken familie analysen beskæftiger sig med, har jeg valgt at lade familierne 
optræde i samme rækkefølge både i denne præsentation og analysen igennem. 
 
Katharina, Ivan og deres datter Teresa kommer oprindeligt fra Hviderusland. Familien 
er danske statsborgere, der efter at have boet i Danmark i 14 år flyttede til Skåne for 8 
måneder siden. De har købt et hus ganske tæt på Teresas skole. Katharina er sygeple-
jerske, og Ivan er læge. De arbejder begge i København, omend Ivan også arbejder 
internationalt og rejser meget. Teresa har en storebror på 18 år, som er blevet boende i 
København – han flyttede hjemmefra, kort før resten af familien flyttede til Skåne. 
Under interviewet var både Katharina og hendes datter tilstede36. 
 
Anders og Hanne bor med deres to børn (en fælles datter og Hannes søn fra et tidlige-
re ægteskab) i et lejlighedskompleks i Bunkeflostrand i det sydlige Malmø. Før de 
flyttede til Skåne, boede de i et stort hus, som de selv har bygget i omegnen af Ring-
sted. De boede ved Ringsted i en årrække og var glade for området. Deres familie bo-
ede på det tidspunkt spredt rundt på Sjælland – Anders’ mor boede tættest på, og de så 
hende mest. Anders har to store børn fra et tidligere ægteskab, som kommer til Bun-
keflo hver anden weekend – han henter børnene, hvor de bor, og tager dem med. Han-
                                                
35 Mens den samlede befolkning i Malmø i perioden 2002-2005 er vokset med 2,5 procent og befolkningen i stads-
delen Limhamn-Bunkeflo med ca. 5,4 procent, er befolkningen i Bunkeflostand vokset med over 11,5 procent fra 
4931 til 5513 personer. (Områdefakta för Malmö 2005) 
36 Interviewtransskriptionen kan ses i bilag 1 
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Hanne arbejder i en større medicinalvirksomhed i Danmark, mens Anders arbejder 
som sælger. Mens de boede i Ringsted ’kørte’ han stort set kun på Sjælland, men på et 
tidspunkt ville hans arbejdsgiver gerne undersøge det svenske marked, og det blev 
Anders’ opgave. Derfor valgte de at flytte til Skåne. Når Anders både skulle arbejde i 
Danmark og Sverige, virkede området centralt. Både Hanne og Anders var tilstede i 
forbindelse med interviewet og havde på interviewtidspunktet boet i Skåne i lidt over 
1 år37. 
 
Anette og Carsten flyttede til Sverige fra Fensmark på Sydsjælland omkring 2 ½ år før 
interviewet. Anette er opvokset i Sverige som datter af danske forældre og taler fly-
dende svensk. Da hun skulle læse medicin, flyttede hun til København, hvor hun mød-
te Carsten. Da hun skulle i turnus blev det på Næstved Sygehus, og familien flyttede i 
den forbindelse til Fensmark ved Næstved. Anette ønskede at blive børnelæge og på 
grund af forskelle i uddannelsessystemet valgte hun at tage specialelægetitlen i Sveri-
ge. Familien, som nu også indeholder tre drenge: Lukas, Mathias og Kasper, flyttede 
til Sverige, da Anette fik arbejde på Malmø Sygehus. Carsten arbejder inden for tele-
branchen i Høje Tåstrup og pendler hver dag til arbejde fra Skåne38. 
 
Siri og hendes mand Niels flyttede sammen med deres datter Juliane Marie fra Dan-
mark til Island for nogle år siden. Siri arbejder i rejsebranchen, hendes mand i bank-
verden, og det var ikke svært for dem at finde job nye steder. Siri er fra Island, og det 
var vigtigt, at Juliane Marie lærte sproget og den islandske kultur bedre at kende. Da 
de stod overfor at ville tilbage til Københavnsområdet, opdagede de, at det var billige-
re at købe et hus i Skåne. Begge voksne arbejder i Danmark, og de pendler således 
dagligt til København. Det var kun Siri som blev interviewet, og familien havde på 
interviewtidspunktet boet i Skåne i cirka 4 ½ 39. 
 
 
                                                
37 Interviewtransskriptionen kan ses i bilag 2 
38 Interviewtransskriptionen kan ses i bilag 3 
39 Interviewtransskriptionen kan ses i bilag 4 
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4.2. At flytte til skåne – økonomi og relationer 
Alle informanterne har angivet mange forskellige sideløbende overvejelser forud for 
flytningen til Skåne, herunder både økonomiske og sociale. På den baggrund indleder 
jeg med en kort analyse af sammenhængen mellem de to former for overvejelser, 
hvorefter jeg fortsætter med at analysere den måde, hvorpå informanterne konstruerer 
flytningens betydning for deres relationer til familie og venner i Danmark.  
 
De økonomiske begrundelser ligner dem, som angives i forbindelse med de surveyun-
dersøgelser, der refereres i baggrundskapitlet; dvs. at boligerne er billigere og lignen-
de, som det fremgår af følgende eksempel.  
Boks 1 
Katharina:  Altså vi har ikke nogen familie i Danmark. Jeg har min store dreng tilbage og han er 18 
år. Men afstanden er så kort, så han er hos os hver weekend. Fra fredag til søndag aften 
eller mandag morgen. Eller næsten hver weekend. Det er dejligt. Og jeg er på arbejde 
næsten hver dag i Danmark. Jeg føler ikke, at det er så langt væk. Det er tæt på, ikke. 
Britta: Hvad var det der, gjorde at I besluttede at flytte herover? 
Katharina:  Altså. Først og fremmest var det økonomien. Vi havde kigget efter et hus i Køben-
havnsområdet. Og de er altså oppe på tre millioner, altså hvis det skal være kvalitet og 
et godt område og have og den slags. Og det kunne vi ikke klare, selvom vi begge to 
har arbejde. Så begyndte vi at kigge lidt længere ude – sydpå – i Køge og faktisk helt 
ned til Næstved.  
Britta:  Orv det var langt. 
Katharina:   Men så tænkte vi: ”Nej – hvad skal vi lave dernede.” Der har  vi heller ikke nogen. Så 
vi skulle beslutte, skulle vi længere ned – sydøst mod Slagelse og Næstved, hvor man 
kan købe billige huse. Men der har man heller ikke nogen – alle vores venner er i Kø-
benhavn, ikke. Og så begyndte vi langsomt at kigge herover... 
Britta:  Dig og din mand? 
Katharina: Ja, mig og min mand. Og så begyndte vi at samle informationer. Og der er reklamer. I 
alle aviserne. Det dukker pludselig op. Og hvis man ligesom se efter nogle signaler og 
kigger efter noget, så kommer det frem. Og så står der ”Flyt til Sverige og køb et bil-
ligt hus”. Bingo, altså. Og så sker det næste gang og næste gang og så begynder man 
at snakke sammen. Så har vi undersøgt hvad det koster og så viser det sig, at vi kan 
købe et hus for omkring to millioner – som i Danmark koster omkring 5-6 millioner. 
Så der er mange penge at spare for os. Vi har prøvet at køre i tog. Vi har regnet ud at 
hvis vi køber et hus lige ved Malmø Syd – så har vi regnet ud – transporten – fra 
Malmø Syd til Nørreport Station; 30 minutter.  Det er da ingen tid. 
Det er tydeligt, at de økonomiske begrundelser ikke står alene. Når informanterne for-
tæller om deres overvejelser forud for flytningen, indgår deres sociale liv som en væ-
sentlig del af baggrunden for deres valg. I citatet ovenfor kan man se, hvordan famili-
ens ældste søn, der bor i København, ikke er kommet længere væk på grund af deres 
flytning. Han er ganske vist flyttet hjemme fra, men Katharina fortæller, at han ofte er 
sammen med familien. Det er desuden tydeligt, at Katharina oplever Køge og Næst-
ved som værende længere væk end Malmø. Afstanden har altså for hende ikke noget 
at gøre med nationale grænser, men defineres efter nærhed til områder, hvor hun har 
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et konkret tilhørsforhold gennem sociale relationer. I fortællingen fremstår det at flyt-
te til Malmø som den pludseligt opståede mulighed for at opfylde en drøm om eget 
hus, uden at måtte opgive nærheden til netværket i København.  
Og det var ikke første gang familien flyttede til et nyt land: 
Boks 2 
Katharina: Vi kommer fra Hviderusland. Ja, altså, min mand og min dreng – som var fem år den-
gang – og så mig.  
Britta: Og så tog i til Danmark og så boede I der –  
Katharina: I fjorten år. 
Britta: Tror du det har nogen betydning at I har prøvet at flytte langt før? 
Katharina: Ja, det har det! Vi har prøvet det før...og når man har prøvet det før, en gang, så 
skræmmes man ikke så meget af det mere. 
Katharina fortæller, at familiens oplevelse med at flytte til Danmark har gjort, at det 
ikke virkede skræmmende at flytte til Sverige. Der ligger dog også i den måde Katha-
rina formulerer sig på en indikation af, at flytningen til Danmark fra Hviderusland var 
væsentligt mere skræmmende, end det var tilfældet med flytningen til Sverige.  
 
Både Anders og Hanne og Carsten og Anette angiver desuden arbejdsrelaterede be-
grundelser for flytningen. For Anders og Hanne drejer det sig om, at Anders i sit job 
som sælger skulle til at arbejde i Sverige. 
Boks 2 
Britta:  Hvor lang tid har I boet her? 
Anders:  Siden [deres datter henvender sig til sin far, som svarer hende] Nu skal vi lige tale. 
 Siden september 2004, da vi flyttede herover, og det var arbejdsrelateret 
Britta:  Ja... 
Anders:  Jeg arbejdede stadig i Danmark og skulle så over og undersøge det svenske marked for 
min arbejdsgiver, som er et tysk firma. Men jeg kører stadig i Danmark - Så jeg er lige så 
meget her som jeg er i Danmark. (...) 
 Hannes bror boede her på det tidspunkt. Han er så flyttet tilbage. Men vi syns om områ-
det og syns det så interessant ud, så (...) 
Selvom Anders her begrunder flytningen med, at han skulle arbejde i Sverige, flyttede 
familien, om man så må sige, ikke ud i et socialt tomrum. Hannes bror boede i områ-
det, og faktisk flyttede Hannes forældre også til Sverige stort set samtidig med dem. 
Det, at Hannes bror i forvejen boede i området, betød, at familien havde en del af de-
res social netværk på stedet, men også, at  området som sådan var langt mere konkret 
for dem, end det er tilfældet, når det eneste man kender til et sted, er dets navn. An-
ders’ forældre bor stadig i Danmark. 
Boks 4 
Britta:  Hvor meget spillede det ind i jeres overvejelser, det her med, at forældrene var der-
hjemme, og børnebørnene blev flyttet herover.... 
Hanne:  Mine forældre og svigermor syns da det var lidt trist at vi skulle herover – det skal da 
ikke være nogen hemmelighed. Og det var jo selvfølgelig fordi, det er jo os der har 
børnene, ikke.  
Anders:  Men de kommer jo... 
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Hanne: Men de kommer herover en gang i mellem og vi kommer over og besøger dem også 
jævnligt. Eftersom vi henter Anders’ børn hver anden weekend. I  Karise... 
Anders:  Jeg har to store børn fra et tidligere ægteskab. Som bor i Karise... Og så henter  min 
mor dem og så min søster har dem en gang i mellem  – så der er ikke nogen, der lider 
nogen last – tvært imod.  
Hanne:  De ser alle sammen børnene 
Anders:       Jeg syns vi har mere kvalitetstid ved, at når de så er her så bruger vi den tid, i stedet for 
bare at komme forbi til en kop kaffe, og det hele er lidt forvirrende, ikke...  
Hanne:  Men vi er flyvske mennesker, det kan vi heller ikke komme uden om. Vi er hurtige  til at 
komme og gå igen – ret hurtigt. Så det er jo selvfølgelig været en fordel for familien, at 
hvis de rykker ind her – så er det en weekend altså 
I Anders og Hannes fælles fortælling er udgangspunktet, at der hos familien i Dan-
mark var en vis bekymring over flytningen i forhold til, hvor meget familien ville 
komme til at se børnene. Anders og Hannes beslutning om at flytte står som et brud på 
det kanoniske, og gør det nødvendigt at fortælle, hvordan det alligevel kom til at fun-
gere. Som udgangspunkt for løsningen fortæller de, at de har sørget for at familien i 
Danmark stadig ser børnene. Fortællingen slutter lykkeligt, idet Hanne og Anders gi-
ver udtryk for, at de faktisk har en bedre relation til familien i Danmark, efter de er 
flyttet. På denne måde konstrueres flytningen i sig selv som noget, der er positiv for 
familien.   
Hannes forældre skal dog flytte tilbage til Danmark på grund af en problematisk pen-
sionssag. 
Boks 5 
Hanne:  Man har alligevel været  glade for at have dem tæt på, og vi har da også igen fået et 
andet forhold til dem, eftersom de boede langt væk, de boede tre kvarters kørsel væk 
før. Og det er blevet nemmere for dem. 
Britta:  Hvad kommer det til at betyde for jer, at de flytter tilbage? 
Anders:  He, he. Ikke noget. 
Hanne:  Nej, det syns jeg det gør. Der er vi nok ikke helt enige. Det er jo for mit vedkommen-
de  og for børnenes vedkommende vil man da selvfølgelig savne dem. Men det er ik-
ke længere væk, end at man kan tage over til Danmark. Men der er en hverdag der 
skal fungere, som kører i nogle rutiner. Vi skal stadig over og hente børnene i institu-
tioner og i skole. Det gør jo, at man kører ikke lige til Danmark når man er der ovre. 
Kører hjem og henter børnene og så kører tilbage igen, for  at køre hjem igen senere – 
det er jo fuldstændigt fjollet. Ja, de har da også ytret at de er kede af at de skal hjem, 
ikke. Men der er jo ikke noget at gøre ved det.  
Det er ikke uproblematisk for familien at Hannes forældre flytter tilbage til Danmark, 
selvom der ikke helt er enighed om spørgsmålet. Det er vanskeligt for familien, eller 
rettere for Hanne, at forholde sig til, at hendes forældre flytter hjem til Danmark. Som 
det er nu, fortælles denne del af historien som en tragedie, idet der er tale om et tab af 
nærhed for Hanne, fordi hendes forældre flytter. Det er tydeligt, at det har en betyd-
ning for den måde historien fortælles på, at der ikke er tale om en frivillig tilbageflyt-
ning. I Hannes ord ligger en positionering af hende og forældrene som frataget mulig-
heden for kontrol over eget liv. I stedet er det en abstrakt instans, som bestemmer,  og 
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det opgivende ”det er der jo ikke noget at gøre ved” indikerer magtesløshed. Histori-
en om Anders forældre viser dog, at familien har erfaringer med at få det at have fa-
milie i Danmark til at fungere.  
 
Også for Carsten og Anette er udgangspunktet for flytteplanerne arbejdsrelaterede. De 
havde efter en årrække i København boet i tre år i Fensmark ved Næstved, da de valg-
te at flytte. De valgte i sin tid Fensmark, fordi Anette havde sin turnus på Næstved 
Sygehus. Anette ønsker at blive speciallæge i pædiatri, og grundet forskelle i uddan-
nelsens opbygning ønskede hun at få titlen gennem det svenske uddannelsessystem. 
Boks 6 
Carsten:      (...) Anette fik arbejde på Malmø Sygehus og jeg arbejder i Høje Tåstrup og det var så 
et spørgsmål om, om vi skulle bo på den ene eller den anden side af sundet. Og vi syns 
sådan set at der var flere gode grunde til at flytte herover. Jeg tror at de tre primære 
grunde var, for det første at det var en stor fordel at vi kunne give vores børn den gave 
at blive tosprogede. For eksempel har vi, i og med at Anette er født og opvokset i Sve-
rige, så har vi en del svenske venner. For eksempel er Lukas – vores ældste på otte år – 
hans gudmor er svensk. Så man kan sige, at det var ikke fremmed for os. Og en anden 
grund var nok, at ... Anette havde nok ikke regnet med, at hun skulle flytte tilbage til 
Sverige dengang hun først forlod Sverige – men det var alligevel meget rart at prøve at 
flytte familien op her. Og den tredje grund var nok, at vi – det er jo ikke sådan, at det er 
det økonomiske som sådan, men der er en række fordele ved at bo i Sverige frem for i 
Danmark. For eksempel det, at når man har barn syg i Danmark så har man barns første 
sygedag. I Sverige har du bare barn syg. Og der er nogle forskellige fordele ved at bo i 
Sverige. 
Det var en mulighed for Carsten og Anette at blive boende i Danmark, således at det 
var Anette frem for Carsten, som pendlede, men de valgte at flytte til Sverige fra 
Fensmark. Anettes forældre er danskere, men har boet i Sverige gennem hele Anettes 
opvækst. Det betyder, at familien faktisk er kommet tættere på, samtidig med, at de 
har flere venner i Sverige. Carstens beretning er bygget op som et rationalt argument 
for, hvorfor familien valgte at flytte til Sverige. Flytningen konstrueres som noget 
særdeles velovervejet, der er besluttet på baggrund af både økonomiske og sociale 
faktorer. Men indledningsvist begrundes flytningen med Anettes jobskifte og behovet 
for at holde den store familie kørende, til trods for de afstande skiftet har medført. I 
den forstand handler fortællingen først og fremmest om ansvarsbevidsthed og om at 
gøre det rette for familien. 
 
Siri og Niels kom til Skåne, efter at have boet på Island i nogle år. Siri er født på Is-
land, og de valgte at flytte dertil i en periode, for at give deres datter Juliane Marie 
mulighed for at lære sproget og kulturen at kende. Da de flyttede til Island, havde de 
solgt alt og sagt deres jobs op, men efter halvandet år blev Niels tilbudt en stilling hos 
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sin tidligere arbejdsgiver i Danmark. Da de skulle flytte tilbage, fandt de ud af, at 
Skåne var en interessant mulighed. Den første del af citatet nedenfor handler om flyt-
ningen til Island – anden del om flytningen til Skåne: 
Boks 7 
Siri:          (...) Og der havde  min mand – min mand havde en udmærket stilling i en stor bank i Kø-
benhavn – og han har sagt sin stilling op og jeg havde sagt min stilling op i Danmark og vi 
havde solgt alt. Vi gjorde simpelthen op og det var en dejlig frihedsfornemmelse – jeg 
mener, ikke at have noget som helst gæld, ingen der banker på – vi satte simpelthen alle 
vores penge i banken og vi gjorde bare præcis som vi ville. Vi havde gode lønninger og 
det var en fantastisk frihed. 
                  (...) 
                 Og så tog han det arbejde og så tænkte vi – okay, nu har datteren lært sproget og nu tager 
vi et ny kapitel. Og han tog så af sted først. Og så skulle han lige finde et sted at bo i 
Danmark, og efter vi ligesom var kommet væk fra andedammen og væk fra alt det der hut-
telihut og – du ved Tv-avisen og evig snak om ingenting og havde ligesom fundet ud af, at 
Danmark er jo bare en plet på landkortet, det er jo ingenting, på den måde. Og så begyndte 
han at kigge på ejendomspriser da vi skulle flytte tilbage og vi syns simpelthen, at Dan-
mark var blevet for dyrt. Vi havde på en måde – vi havde intet at hente i Danmark. Dan-
mark havde intet at byde på. Vi havde købt nogle biler, men kunne ikke tage dem med til 
Danmark, for der var alt for høje afgifter. Det var simpelthen besværligt at flytte tilbage til 
Danmark. Og så havde vi nogle venner her – svenskere. Og jeg har arbejdet en del i Sve-
rige, for nogle år tilbage og for nogle år tilbage havde vi snakket om at flytte herover – 
kigge på hus og sådan noget. Men da var vi lige som inde i den der trummerum i Danmark 
og det var jo så nemt at kommer herover så det blev aldrig  til noget. Men så tænkte vi 
”Okay, så prøver vi lige at tjekke Sverige”. Og så gik vi i gang, eller min mand gik i gang. 
Jeg var stadig på Island i færd med at pakke, da han var ved at finde bolig. Og så efter-
hånden – jo mere han undersøgte det, jo mere blev vi overbevidste om, at det var her vi 
skulle bo. For det var simpelthen – ikke at vi kendte alle regler og love og hvordan og 
hvorledes tingene skulle være – men vi kunne simpelthen se lynhurtigt at økonomisk var 
det langt mere fordelagtigt. Vi fandt så ud af senere, at vi, vi havde fået fantastisk meget – 
vi købte det her hus nærmest uset. Vi købte soklen – og det var tåge og midt om vinteren, 
vi så ingenting! Vi kiggede på et prøvehuset ved siden af. ”Det lyder  okay – vi køber 
det”.  Og så da vi flyttede – vi kom her 5... 4 måneder senere og det var helt fantastisk. 
Der var marker og kirke og lille landsby og så fandt vi ud af senere, at Juliane var  kom-
met i en af Sveriges bedste skoler... 
Samtidig med, at citatet ovenfor viser, hvordan Siri og Niels lagde økonomiske be-
grundelser til grund for at vælge at bo i Skåne, kan man se, hvordan Siri konstruerer 
hele processen som et eventyr. Fortællingen i citatet ovenfor er et eventyr med en lyk-
kelig slutning. Siris fortælling handler om at gribe muligheden for at være fri, om ikke 
at være bange, og om, at den store verden er fantastisk og spændende. Den daglige 
trummerum er en fælde for Siri, og fortællingen rummer en manglende forståelse over 
for mennesker, der ikke bryder fri. Disse mennesker konstrueres som bange og bund-
ne til deres kontekst. Men omkring begge flytninger kan man dog sige, at familien 
ikke flyttede ud i det sociale ingenting. Tværtimod havde de henholdsvis familiemæs-
sige relationer i Island og venner i Skåne. Et andet sted i interviewet fortæller Siri, at 
hun gerne vil flytte til det varme Spanien – og igen er der tale om et sted, hvor hun har 
familie; nemlig sin mor.   
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Muligheden for at flytte rundt i verden handler om mere end eventyr. Der trækkes på 
en diskurs om globalisering, som er styret af de muligheder, man har, for at arbejde 
med noget, man synes er interessant. Karriere er en god ting, men man skal selv have 
kontrollen over den. Karrieren er der først og fremmest som noget, der udvikler det 
enkelte menneske, og selvom penge er en god ting, der giver én muligheder, så skal 
man ikke være bange for at vælge det udviklende frem for det sikre. Moralen i Siris 
historie er, at det er det første skridt, som er svært og uoverskueligt. Hvis man først 
kaster sig ud i det, bliver det mindre skræmmende næste gang. Hverken Niels eller 
Siri har været vant til at have deres familie tæt på, og flytningen har ikke gjort den 
store forskel: 
Boks 8 
Britta:  Ja. Jeg vil høre om I har familie i Danmark nogen af jer? 
Siri:  Vi har min mands familie – svigerfar og svigermor og hans søster og så hans søsters 
børn... 
Britta:  Hvordan er relationen... har relationen til dem ændret sig efter I er flyttet? 
Siri:  Næh. Min mands familie, eller svigerfar og svigermor bor nede i Nakskov, og vi boede 
i København før. Det er præcis det samme. 
Britta:  De ekstra 20 kilometer gør ingen forskel... 
Siri:  Nej, det gør ingen forskel. Og Niels’ søster, hun bor jo oppe i Hørsholm. Det gør heller 
ikke nogen forskel. Vi ses ikke sjældnere eller oftere på grund af det her. Overhovedet 
ikke. 
 
 
Det er fælles for alle informanterne, at økonomiske overvejelser havde en stor betyd-
ning for deres overvejelser om at flytte til Sverige, mulighed for billigere bolig ect. 
Men det er også fælles for dem, at overvejelser om betydningen for deres sociale liv 
var af stor betydning for, at de faktisk valgte at flytte og dermed høste de økonomiske 
fordele.  
Informanterne vælger at gå efter de økonomiske fordele ved flytningen, fordi de me-
ner at deres sociale liv kan bære det. Alle informanterne reflekterer over, at den korte 
afstand til Danmark, og dermed til det netværk de har i Københavnsområdet. Ligesom 
man kan forstå skatteregler som en del af de mere abstrakte rammebetingelser for dan-
skeres flytning til Sverige, kan man se den formodede betydning for familiernes socia-
le netværk som en konkret rammebetingelse i forbindelse med flytningen. Det, at 
Malmø ligger så tæt på København, hvor alle fire familier har venner, har gjort det 
muligt for dem at holde kontakten til denne del af deres netværk, og det er temaet i det 
følgende afsnit af analysen. 
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4.3. At holde kontakten 
Dette afsnit handler om, hvordan informanterne forsøger at holde kontakten til deres 
sociale netværk i Danmark. Afsnittet handler ikke om familiemæssige relationer, men 
derimod om venner. Alle informanterne fortæller på forskellig vis, hvordan det at ha-
ve netværket på den anden side af broen bevirker, at de reflekterer mere over, hvordan 
de skal holde kontakten ved lige.  
 
Katharina har eksempelvist en veninde i Danmark, som hun ser ofte: 
Boks 9 
Katharina: Jeg kan forstå... man skal lidt være der med venner. Hvis vi flyttede hertil og var her 
konstant, så kan jeg godt forstå, at der er nogen der går og føler sig lidt ensomme. Men 
når vi er i  Danmark, næsten hver dag, så har vi ikke mistet det netværk vi har... 
Britta: Næh, for så bliver man bare lidt længere... 
Katharina: Når min mand er hjemme, så kan jeg sagtens tage hen til min veninde – hun er også 
sygeplejerske – når vi er færdige kvart over tre, og få en kop kaffe eller noget og bruge 
en time sammen. 
I dette korte citat er der et tydeligt indtryk af, at Katharina sætter pris på, at der stadig 
er en vis hverdagsfølelse forbundet med hendes mulighed for at være sammen med sin 
veninde. De kan stadig ’få en kop kaffe’ og er ikke bundet til, at der skal være tale om 
planlagte weekendbesøg eller lignende. I den forbindelse har Københavns nærhed, og 
det, at hun er i byen til hverdag i forbindelse med sit arbejde, stor betydning for Ka-
tharina.  
Hun fortæller også, at dette er noget der afhænger af hvorvidt hendes mand er hjemme 
eller ej, selvom det ikke er til at vide, om dette også gjorde sig gældende forud for 
flytningen. Til gengæld kan det være vanskeligere at få det til at passe med, at venner 
kommer til Sverige: 
Boks 10 
Britta:  Din søn kommer over og er her i weekenderne. Hvad med jeres venner fra Danmark; 
kommer de på besøg herover? 
Katharina: Nu har vi aftalt det så mange gange, men det blev ikke rigtigt til noget. Men... Altså 
jeg vil gerne samle alle én dag, for de skal komme her. Vi har også aftalt  noget her i 
september. Og min mand rejser meget – han arbejder meget internationalt. 
Britta: Som? 
Katharina: Som læge. Han arbejder for SOS International. Så flyver han rundt til folk. Han arbej-
der lidt i Norge og så lidt i Danmark. Så vi kunne ikke rigtigt finde tiden til at være 
sammen med vennerne. Jo, der var en familie på besøg hos os, fra Danmark. Vi havde 
snakket om en stor fest, en housewarming, hvor omkring 20 mennesker skulle kom-
me, men det blev ikke rigtigt til noget. For vi arbejder begge to – også i weekenderne. 
Og folk arbejder også i weekenden, så er det lidt svært. Og så når det er jul og sådan 
noget. Min familie har været her hos os.  Så var det min mands kollegaer fra hans ar-
bejde de har været på besøg. 
Katharinas familie har, til trods for afstanden til Hviderusland, været på besøg hos 
familien. Men det er tydeligt, at det er svært at få det hele til at gå op. Både Katharina 
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og hendes mand arbejder med relativt skiftende arbejdstider, og i kombination med, at 
vennerne skal over sundet, betyder det, at det ikke er lykkedes at få aftaler til at gå op 
i en højere enhed særlig tit.  Der er to lag i Katharinas fortælling. På den ene side den 
nævnte konkrete historie, på den anden side fylder arbejdsmæssige eller andre prakti-
ske legitimeringer for, hvorfor kontakten er svær at holde ved lige. Dette kan have at 
gøre med en kulturel fortælling om det gode liv, hvortil det at holde fast i sine venner 
hører. De praktiske-logistiske forklaringer på de manglende forsøg kan i den forbin-
delse udfylde den funktion at mane enhver tanke om, at der kunne være tale om svage 
relationer, i jorden. 
 
Hanne og Anders har også venner i Danmark, som de stadig ser efter flytningen. Men 
i deres tilfælde er der nogen, som det ikke er lykkedes at holde kontakten med.  
Boks 11 
Britta:  Hvordan havde I det med at flytte fra familien i Danmark? Har I familie i Danmark? 
Hanne:  Ja, Anderses mor og søster og svoger bor der. Og ungerne og alle vennerne. 
Anders:  Men du sorterer jo ud, jo 
Hanne:  Du kan godt se, hvem der falder fra. 
Anders:  Hvem er dem, som vil besøge dig og ...selvom vi er med til at betale  turen over.  Ja-
men... vi har en brobizz, eller man har et kort eller et eller andet. Nogen har jo også selv 
skaffet sig en brobizz for at komme herover, ikke. For det er jo stadig billigere end at 
betale hver gang. 230 kroner, ikke. Så derfor sorterer du jo lynhurtigt i din bekendt-
skabskreds, for de sir nej tak til at køre den tur, ikke. Det gider man jo ikke. Vi gider jo 
ikke og fare der over hver gang vel. Det gør vi jo med nogen – men nej, det syns jeg er 
åndssvagt.  
I Siris beretning handlede det at holde kontakten alene om hendes egen indsats i rela-
tionen. I Hanne og Anders’ fortælling handler det mere om, at nogle af vennerne er 
faldet fra på grund af afstanden. Anders giver i citatet klart udtryk for, at venskaber 
skal være gensidige, eller reciprokke, hvis de skal give mening. Det gør det vanskeligt 
at opretholde forholdet som et venskab, når vennerne ikke ønsker at tage til Sverige 
for at besøge dem. Der er en vis bitterhed at spore i Anders’ udsagn – han havde ikke 
regnet med, at der ville være venner, som skruede ned for venskabet på grund af af-
standen. Det er især vanskeligt at forstå, når man selv krydser broen ofte og har væn-
net sig til at have et ben i hvert land. Men Hanne og Anders fortæller, at de også har 
venner, som kommer og besøger dem relativt tit. Her har Hanne lige fortalt, hvordan 
området de bor i ændrer sig meget hurtigt, fordi der hele tiden bygges nyt: 
Boks 12 
Hanne:      Vi har jo vennepar som kommer jævnligt og hver gang de kommer kan de jo ikke finde 
rundt herude – for så hurtigt går det. Det er lidt sjovt. Vi har et vennepar, som sagde  
”han kunne sagtens finde det – ok gud – det var bare lige ind dér og så ind  på parke-
ringspladsen” – ja  ja – der var bare lige kommet otte bygninger udover det der var sidst, 
så han  gloede jo noget... 
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Denne korte fortælling tjener flere funktioner. Dels fortæller Hanne, at de har venner, 
som kommer på besøg ofte, og som ikke opfatter det som besværligt. Fortællingen er 
struktureret som en komedie, hvor forandringerne i det område, de bor i, næsten får en 
selvstændig position. Den replik, som Hanne refererer til, får betydning i fortællingen, 
idet kendskabet til det område, som Hanne og Anders bor i, her kommer fra deres ven 
– ikke fra hende selv. Det pointeres, at byggeprocessen går meget hurtigt, og at ven-
nernes problemer med at finde rundt skyldes denne hurtighed og ikke, at de kommer 
på besøg sjældent. 
 
Også for Carsten og Anette betyder kontakten til vennerne i Danmark meget.  
Boks 13 
Carsten:    Vi har rigtigt mange venner i København, så vi bruger meget tid på at køre over broen i 
weekenden og besøge venner. De kommer selvfølgelig også her, men det er nok kun 
halvt så mange gange, som vi besøger dem. Det er... der er en mental barriere på... for 
venner at flytte herover. Og noget af det vi har gjort for at bearbejde den for det er, at... 
for det første gøre opmærksom på, hvor kort afstand der var til os – at vi rent faktisk var 
kommet meget tættere på, efter vi var flyttet herover i forhold til, da vi boede i Fens-
mark. Vi fortalte hvad det koster at tage toget, som jo ikke er særligt dyrt. Og vi skaffe-
de, qua nogle kontakter vi har, nogle billige brobilletter som de kan få, når det  er sådan 
at de vil over og besøge os. Så koster det kun 110 kroner for dem at besøge os. Og det 
er jo noget helt andet, end hvis man skal give 235 kroner to gange. Så  det er lige som 
om der er den der økonomiske barriere, som vi gerne ville prøve at nedbryde, ved at 
finde nogen veje til at få billige besøg. Det skal jo ikke koste en formue for folk at be-
søge os. Og det vi så gjorde var at fortælle hvad det koster at snakke i telefon. Folk tror 
jo det koster 2-3 kroner i minuttet at  tale i telefon med Sverige. Og det koster jo mindre 
end det kostede for bare fire-fem år siden at ringe til Jylland. Det er jo meget, meget bil-
ligt at ringe hertil. Det er sådan nogle små ting. 
Britta: Ja. Altså en oplysningskampagne! (latter) 
Carsten: Ja, folk skulle jo ikke tro vi var flyttet sådan til langt væk. De skulle helst opfatte, at vi 
bare var flyttet til en forstad til København. 
Anette. Og det er da lykkes meget godt! 
Carsten: Ja 
Anette: Det kommer jo også an på. Vi er ikke så gode til at planlægge vores weekender. Så der-
for er vi sådan rimeligt meget spontane i weekenderne og vi finder på, at så ringer vi til 
dem og spørger om vi kan komme. Og det er jo klart, når vi gør det på den måde, så bli-
ver vi jo nødt til at ofre os selv til at køre. (latter)  
Carsten: Jo. Det var noget der måske nok mest som da vi boede i Fensmark, fordi da var vi også 
godt klar over at der flyttede vi langt væk. Og jeg vil sige, vi får mindst ligeså meget 
besøg her som vi gjorde dernede. 
Når Carsten og Anette fortæller om, hvordan de prøver at få samværet med vennerne i 
Danmark til at fungere, lægger de vægt på betydningen af, at hvis vennerne tror det er 
besværligt at komme på besøg eller ringe – så bliver det besværligt. Carsten taler så-
ledes om både en mental og en økonomisk barriere. Den mentale barriere arbejder de 
på at nedbryde ved at forklare og oplyse om, hvor relativt let det er at gennemføre et 
besøg. I den forbindelse er Carstens konstruktion af Bunkeflo som en forstad til 
København vigtigt fordi den både relaterer sig til genkendelighed og afstand -  det gør 
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deres nye kvarter sammenligneligt med andre forstæder til København, som man må-
ske nok ikke har været i, men som det ikke er forfærdeligt eksotisk at besøge. Den 
økonomiske barriere søger de at overkomme ved at gøre det billigere at komme over 
broen. Familien har i en periode været vant til at bo langt fra København, i Fensmark, 
og italesætter flytningens betydning for relationen således, at de egentlig er kommet 
tættere på vennerne i København, efter de er flyttet til Skåne. At det ofte er dem selv 
og ikke vennerne som tager af sted på besøg, ses mest som et spørgsmål om deres 
egen planlægning. Det, at der ikke er ligelighed, er ikke noget problem for Carsten og 
Anette.  
Til gengæld har de oplevet, at deres venner i København konstruerer afstanden til dem 
som stor, når man tager i betragtning, at de, i kilometer, er tættere på København nu, 
end de var, da de boede i Fensmark. I den forstand er afstanden en barriere – der skal 
krydses både en landegrænse og et sund. Carsten trækker her på, at erkendelsen af et 
problem gør det muligt at modarbejde det – i dette tilfælde gennem oplysning. 
 
Siri afviser derimod afstandens betydning, uanset om denne defineres af kilometer 
eller landegrænser. I det følgende eksempel pointeres vigtigheden af, at man selv har 
et ansvar for, hvordan ens venskab former sig – også efter en flytning: 
Boks 14 
Britta:   Har I beholdt alle jeres venner i Danmark, eller er det nogen der er faldet fra på grund af 
afstanden? 
Siri:       Der er ikke nogen der er faldet fra på grund af afstanden. Det der med at venner falder fra, 
det er simpelthen fordi du ikke plejer venskabet. Det er simpelthen det. Afstanden har ingen-
ting med det at gøre! Det er simpelthen det. Det er hvad du lægger i det venskab. Om din 
ven bor i Australien, og du skiver med ham hver aften. Så plejer du venskabet og så har du 
vennen. Hvis en ven flytter og du aldrig sender en linie til ham, så må du håbe, at den dag du 
hvor I eventuelt mødes, at I husker hinanden – det er præcis det samme her.   
 Vi er jo i København hver dag. Så det er jo ikke...Det er jo ikke bare byen København. Vi 
mødes med vores venner og bekendte – vores omgangskreds og venner til vennerne og ven-
ner til de bekendte og alt det der. Hvis du ikke overvejer at flytte til udlandet – Jeg har altid 
boet meget langt væk. Hvis du ligesom ved på forhånd, at mentaliteten er ”uha, de bor i et 
andet land, det er langt væk” eller ”de bor i Jylland; uh, det er meget langt væk”. Så taber 
man  kontakten, men hvis du ligesom... 
Britta:   Det tager jo længere tid at tage til Århus fra København, end det tager at tage herover... 
Siri:      Ja. Så på den måde. Hvis du har en ven som flytter til Århus så holder du kontakten. Hvis du 
ikke holder den, så er det... Du taber kontakten, hvis du ikke plejer kontakten. 
Britta:    Så det er et valg? 
Siri:        Det er et valg. Det er ikke noget med at nogen falder fra bevidst, fordi du flytter et bestemt 
sted hen. 
Siri har ligesom flere af de andre informanter erfaringer med at flytte over længere 
afstande, og i det ovenstående tekstuddrag kan man se, hvordan hun positionerer sig 
selv som aktivt handlende og vælgende i relation til at vedligeholde relationerne på 
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den danske side af sundet. Dette formuleres nærmest som et ordsprog i slutningen af 
citatet: ”du taber kontakten, hvis du ikke plejer kontakten”. Siris fokus på det enkelte 
menneskes ansvar overfor de relationer vedkommende indgår i henviser tillige til en 
konstruktion af venskabsrelationer som noget, der må være båret af gensidighed – 
hvis man ikke oplever, at andre plejer kontakten, svigter de deres del af ansvaret. 
Samtidig fortæller hun, at det ikke er nærheden til København, som by der er vigtig, 
men derimod den konkrete kontakt til deres danske omgangskreds. Når Siri i første 
omgang vælger et eksempel om en ven, der flytter til Australien, positionerer hun sig 
som et menneske, der lever i en globaliseret verden – afstand er ikke et spørgsmål om 
kilometer, men et spørgsmål om ens egen vilje til at bevæge sig eller pleje kontakten.  
 
Alle informanterne synes at lægge vægt på, at det er vigtigt at bevare kontakten.  Kon-
struktionen af venskaber som reciprokke relationer er ligeledes relativt gennemgåen-
de, om end der er forskel på, hvordan familierne forholder sig til denne konstruktion. 
For nogen er det nærmest et princip, mens det for andre kan moduleres efter, hvilke 
forhold man mener gør sig gældende. For Hanne og Anders er det for eksempel pro-
blematisk, at nogen af deres venner ikke lever op til relationen som reciprok, hvor-
imod det for Carsten og Anette er en erkendelse, at deres flytning (og måde at plan-
lægge på) har gjort det nødvendigt for dem at give noget ekstra i forhold til at være 
dem, der kører på besøg. I relation til spørgsmålet om, hvordan informanterne oplever 
deres livssituation efter flytningen, har opfattelsen af venskaber som reciprokke en 
stor betydning. Hvis ikke det er muligt for tilflytterne at fortælle en troværdig og posi-
tiv historie om, hvorfor der opstår en skævhed i relationen til deres venner, kan dette 
være medvirkende til at historien i stedet kommer til at dreje sig om svigt.  I den for-
bindelse er det af stor betydning, hvordan betydningen af venskaber italesættes. Hvis 
venskaber konstrueres som noget vigtigt, man kan arbejde på, vil man, i en situation, 
som den informanterne er i efter flytningen, have en mulighed for at imødegå de for-
andringer flytningen fører med sig – og på denne vis stadig være aktivt handlende og 
konstituerende i forbindelse med de sociale relationer man indgår i. Konstruktionen af 
venskaber som noget, der kommer og går, alt efter om vennerne opfylder de krav man 
stiller til dem, betyder derimod, at man ikke i samme grad giver sig selv mulighed for 
at påvirke relationen. Det at måtte fortælle en historie om svigt eller mindsket interes-
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se og kontakt kan skubbe til en oplevelse af isolation – især, hvis der ikke skabes nye 
relationer i et nye land.  
4.4. At skabe nye relationer 
Dette afsnit handler om, hvordan informanterne skaber nye relationer. Fokus ligger 
på, hvordan de konstruerer de relationer, hvori familien indgår i Sverige efter flytnin-
gen. Analysen kommer også til at berøre sammenhængen mellem børnenes og de 
voksnes relationer, og i nogen grad relationer, hvor der egentlig ikke er tale om ven-
skaber, men nærmere relationer til grupper i lokalsamfundet. 
 
Katharina og hendes datter Teresa fortæller i følgende eksempel om nogle af de men-
nesker, de har kontakt med i Sverige 
Boks 15 
Britta: Har det været rart at kommer herover? 
Katharina: Ja. Det har det. Lidt i starten var jeg ked af det. Jeg var ked af alle forandringerne og 
jeg kendte ikke nogen folk og sproget er også anderledes. Alt det knowhow. Hvor skal 
man vide det fra. Hvordan man bestiller fastnettelefon. Og så gik jeg på posthuset og 
betale regninger. Og de kiggede på mig som om jeg var åndssvag. 
Britta: Ja, det er meget dyrt. 
Katharina: Ja. Det gør man ikke på posthuset, her i Sverige – da går man i banken. 
Britta: Der er mange ting som er nye i starten. 
Katharina: Men man finder hurtigt ud af det. 
Britta: Alle de praktiske ting falder på plads efterhånden. Har I fået nogen venner herovre? 
Katharina: Åh ja. Vi har jo naboerne her. De er godt nok alle sammen pensionister... 
Britta:  Hvad er de? 
Katharina: De er pensionister. Men dejlige, søde og rare mennesker. Og så nu når det er vinter og 
det er mørkt – så holder folk sig inde i huset. Men om sommeren, så snakker vi meget 
sammen. Der er nogen ude og slå græs, så får man lige en snak. Og man kan komme 
ind og få en kop kaffe. 
Britta:  Hvad med dig Teresa; har du fået nogen venner herovre? 
Teresa: Ja. 
Britta: Er det ovre fra skolen så? 
Teresa: Ja. 
Britta: Er det så danske børn, eller er det også svenske? 
Teresa: Andre danskere 
Britta: Jeg ved, at der går i hvert fald et andet dansk barn i din klasse...Er det en god klasse? 
Teresa: Der går fire danskere i min klasse. 
Britta:  Fire danskere, hold da op...Jeg troede kun I var to. Det lyder hyggeligt. Men du leger 
også med dine svenske klassekammerater? 
Teresa: Ja 
Britta: Tager I så også hjem til hinanden? 
Teresa: Ja 
Katharina følte sig meget alene, lige efter de var flyttet til Sverige. Ligesom de fleste 
andre informanter arbejder hun i Danmark, og kontakten til nye mennesker i Sverige 
foregår i fritiden. For Katharina har det betydet meget at have gode naboer. De nær-
meste naboer er pensionister og man kan sige, at de på den baggrund måske ikke 
formodes at have så meget tilfældes med en børnefamilie, men alligevel er de vigtige 
for Katharina.  Hun har dog også en relation til en kvinde i nabolaget, som også har 
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Katharina.  Hun har dog også en relation til en kvinde i nabolaget, som også har børn, 
og som også er sygeplejerske.  
Boks 16 
Katharina: Der bor også børnefamilier, men lige omkring os er det mest pensionister. De er bare 
så gode mennesker – dejlige mennesker. Og så heroppe – længere nede – boede der en 
ung familie med to bittesmå børn. Den ene var nyfødt og den anden var sådan omkring 
to år; den ældste. Dem snakkede vi også meget med. Jenny, hedder hun, hun er syge-
plejerske. Hun har nemlig arbejdet på Rigshospitalet hvor jeg også arbejder. Næsten et 
helt år. 
Katharina fortæller, hvordan hendes kontakt med Jenny er positiv, fordi de har en del 
til fælles. Denne relation konstrueres helt anderledes end den med de nærmeste nabo-
er. Relationen til Jenny handler om, at de har både det at have børn og det at være sy-
geplejersker til fælles. Selvom de ikke på noget tidspunkt har være kolleger, betyder 
det faglige fællesskab, at de har fælles diskursive ressourcer. 
Datteren Teresa går på den lokale skole og er derfor sammen med sine klassekamme-
rater hver dag. Teresas kontaktflade er langt større end forældrenes, fordi hun lever en 
større del af sit daglige liv bandt svenskere og danskere i lokalområdet.  
Boks 17 
Britta:  Kender I nogen af Teresas venners familier 
Katharina: Altså, ikke sådan rigtigt. Når vi mødes i skolen, så hilser vi på hinanden og snakker 
sammen og hører hvordan det går. Og der er så mange fester – der er 24 børn i klassen 
og der er fest næsten hver weekend. Nogen gange to på en gang. Og så følger man jo 
børnene og så snakker man.  
Selvom Katharina ikke har fået egentlige venner blandt Teresas venners forældre, be-
tyder datterens sociale liv, at også Katharina mødes med mennesker fra lokalsamfun-
det. Katharinas familie er den af familierne i undersøgelsen, som har boet kortest tid i 
Skåne, og man kan formode, at kontakten til datterens sociale netværk kan hjælpe 
forældrene til at skabe tættere relationer i lokalområdet.  
 
Dette støttes af de andre informanters fortællinger: 
Boks 18 
Britta:  Har I også vennepar hér som er svenskere? 
Hanne:  Ja, som er svenskere. Og så er der to kollegaer som også er flyttet hertil. De har godt nok 
købt hus i stedet for. Og så snakker vi jo også med Laura og hendes mand [et dansk par 
som oprindeligt skulle have været med i undersøgelsen og som bor i samme område]. Vi 
startede i samme børnehave med vores små.  
Anders:  Men de jo er ikke svenskere som sådan- 
Hanne:  -men det er så danskere, ikke. Men vi har to- 
Anders:  -ja vennepar. Der er dem der ovre som vi ser, ikke, som er naboer- 
Hanne:   -Og så er det Erick og Monica- 
Anders:  Og så er der Erick og Monica, som bor lige herovre på den anden side. Men det er jo 
fordi børnene har gået i samme børnehave- 
 Britta:  Så I har faktisk mødt dem gennem børnenes institutioner 
Anders:  Ja. Så dem ser vi, og så laver vi sådan jævnligt... 
Hanne:  Ja, og så er det bare en god blok, ikke 
Anders:  Ja, som vi tale om før; der er en god kemi 
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Hanne:  Ja, i dén her blok 
Anders:  Ja, vi kunne have været dér ovre (gestikulerer i retning af naboblokken) og så havde det 
været dødhamrende kedeligt, hvor der ikke sker noget socialt – sådan er det 
Hanne:  Jeg ved ikke om Anders har sagt det, men min bror og hans pige boede i blokken her 
bagved, og der var ikke rigtigt noget kommunikation derovre.  Og blokken ovre ved – 
der hvor Laura og hendes mand bor – der er heller ikke rigtigt nogen kommunikation. Jo 
de unge indbyrdes, men det er fordi de er danskere som kender hinanden som er flyttet i 
samme blok. Men ellers har det, før i tiden, været en ’død blok’, den første. 
Hanne og Anders har lært en del af deres venner at kende gennem børnenes netværk, 
og ligesom det er tilfældet med Katharina, betyder naboerne omkring dem meget. 
Hanne synes ikke i første omgang at være fokuseret på om folk er danskere eller sven-
skere – hun refererer til venner uden at kategorisere dem som danskere og svenskere. 
Det kan tyde på, at eksempelvis nationale forskelle udviskes eller måske snarere bli-
ver uvigtige for hende, når relationerne bliver tættere. Anders pointerer derimod over 
for Hanne, at mit spørgsmål handlede om svenske venner, hvorefter de så i fællesskab 
fortæller om flere venner. Familien har fået venner, dels gennem børnenes sociale 
netværk, dels gennem naboskab, der har udviklet sig.  
Hanne og Anders positionerer sig som heldige, og den blok, de bor i, som rar at bo i, 
ved at opstille en modsætning til naboblokken. Anders fortæller, at det er et spørgsmål 
om kemi. Hermed  konstrueres relationer som styret af ting, der er udenfor det enkelte 
menneskes indflydelse – enten er kemien der, eller også er den det ikke.  I første om-
gang konstaterer Anders bare, at der ikke sker noget socialt i den ene af naboblokke-
ne, men efterfølgende søges dette udsagn kvalificeret, idet Hanne refererer til specifikt 
kendskab til begge de to naboblokke gennem mennesker hun kender. Hermed hæves 
udsagnet sprogligt op over blot at give udtryk for en fornemmelse hun selv har. 
For Carsten og Anette har flytningen til Skåne ikke betydet, at de har fået nye venner: 
Boks 19 
Britta: Men har I lært nogen nye folk at kende efter I er flyttet herover? 
Carsten. Nej. 
Anette. Ikke som venner, nej. Altså det er klart, vi kender jo børnenes kammeraters forældre 
og... 
Carsten. Men der er ikke nogen vi ser privat. Altså vi snakker venligt og vi snakker meget med 
nogen af forældrene. Men der er ikke noget af det der har udviklet sig til andet og mere 
end de præmisser det nu er... 
Anette: Ja. Og man kan sige, jeg ser jo også min kolleger – altså jeg ser også en gang imellem 
mine kolleger udenfor arbejdstid, men ikke sådan som... der er ikke så mange nye ven-
skaber. Vi har haft travlt med at holde på de gamle, tror jeg. 
Carsten: Jeg tror også at det er vigtigt at sige, at vi boede i tre år i Fensmark, nord for Næstved. 
Og der er ikke nogen... der er et  enkelt par vi har set efterfølgende. Men det er ikke 
sådan at vi finder ret mange nye venner i øjeblikket. Det vigtige er at vedligeholde de 
venskaber vi har. Det er altså – når man har børn og så videre, er det lidt mere spora-
disk. 
Også Carsten og Anette har kontakt til børnenes venners forældre, men ikke så de op-
lever at have fået nye venner. I citatet ovenfor fortæller Anette, at de bruger tiden på 
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at pleje gamle venskaber, frem for at skabe nye. Efterfølgende refererer Carsten i før-
ste omgang til deres tid i Fensmark, hvor de heller ikke fik en masse nye venner. Da 
familien flyttede til Fensmark, var det, lige som det er tilfældet med flytningen til 
Skåne, på grund af Anettes arbejde. Da de flyttede til Fensmark, vidste de, at opholdet 
dér  tidsmæssigt ville blive relativt begrænset. I den forbindelse kan Carstens kon-
struktion af enshed mellem de to bosteder betyde, at han også betragter opholdet i 
Skåne som begrænset eller midlertidigt. Dette viser sig også et andet sted i interview-
et, hvor Anette taler om en præstegård, hvor hun godt synes hun kunne bo de næste 
tredive år. Carsten melder i den forbindelse klart ud, at han forestiller, sig at de flytter, 
såfremt Anettes job kræver det, og ellers når børnene flytter hjemmefra. 
Anette taler, på grund af sin opvækst i Sverige, flydende svensk, hvorimod Carsten 
ikke taler svensk. Carsten forstår svensk og parret har svenske venner; derfor var det 
en overraskelse for Carsten, at skånsk var svært at forstå.  Tidligere i interviewet for-
tæller han, at han føler, at sproget er en barriere, som gør det svært for ham at deltage 
i det lokale liv i området. Dette tydeliggøres, når Carsten er til fodboldtræning med de 
to store drenge, ”hvor man godt kan føle at den der forældresammenhørighed der er i 
en dansk fodboldklub, når drengene de spiller fodbold den føler jeg ikke – der syns 
jeg, jeg går glip af noget”. Oplevelsen af at være lidt udenfor  i forbindelse med fod-
boldtræningen kommer op igen senere i interviewet: 
Boks 20 
Britta: Er der noget I sådan grundlæggende savner herovre? I forhold til venner og familie? 
Carsten: Jeg syns jeg savner det at... nu nærmer mine børn sig den alder hvor det at... Lukas er 
begyndt at spille fodbold, ikke og hele det der lokalsamfund som man kan føle man er 
en del af – det savner jeg at være en del af. Det syns jeg ikke jeg er. Jeg føler ikke at 
jeg er integreret i det her lokalsamfund.  
Anette. Men det savnede du også i Fensmark. 
Carsten: Ja, ja. Men der var Lukas heller ikke begyndt at spille fodbold endnu. Og det er den 
slags ting der trækker det frem. Så – og det er måske også fordi jeg kommer fra en lil-
le jysk by, hvor vi virkelig var en del af det her lokalsamfund. Og det er det jeg savner 
mest. Og det kan godt være at det ikke ville være meget anderledes hvis vi boede et 
andet sted, det ved jeg ikke. Det er ligeså meget et resultat af at jeg arbejder 60-70 ti-
mer om ugen i en lederstilling. Og det gør det jo i sig selv vanskeligt at allokere ret 
meget tid. Den tid man så har den går til ens børn, ikke – og familien. 
Britta: Ja. Man kan sige det er svært at være med... hvis man ikke er der. 
Carsten. Ja. Og det vil nok ikke være den store forskel... jeg føler bare at når jeg så er med til 
fodbold, så føler jeg mig ikke som en del af det. Men... det er det jeg savner mest. 
Men ellers er det ikke sådan at jeg savner noget... nu skal vi også huske på, at i og 
med at jeg kører til Danmark hver dag – altså vi har Danmark så tæt inde på livet at 
hvis der er noget vi har brug for at købe i Danmark, så køber jeg det bare med når jeg 
alligevel er i Danmark. Hvis vi har brug for at mødes med nogen, så kan vi bare køre 
hen til dem. Så jeg syns ikke der er noget vi savner. 
I dette citat understreges dels, at det ikke er rart for Carsten at føle sig udenfor i for-
bindelse med forældresamværet i drengenes fodboldklub, dels at parrets udmelding 
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om, at de ikke oplever at have plads i deres liv til nye venner, kan være problematisk 
for dem. Carstens konstruerer et ideal om, hvordan det er at være en del af lokalsam-
fundet på baggrund af sine oplevelser i den lille jyske by, hvor han er vokset op. I ci-
tatet ovenfor fortæller Carsten i første omgang, at manglen på samhørighed med de 
andre forældre er et savn. Det er i fortællingen ikke nødvendigvis kun sproget, eller 
det at de bor i Sverige, som er baggrunden for problemet, men også det, at Carsten 
arbejder så meget. Carsten lever det meste af sit liv et andet sted, end der, hvor han 
bor. Han nævner, at han jo bare kan køre til Danmark, som ligger så tæt på. Men det 
ændrer ikke på, at han ikke helt føler sig hjemme i det område, hvor han bor. Det at se 
andre forældre have en samhørighed, han ikke er med i, sætter fokus på hans egen 
manglende deltagelse og kan medvirke til en oplevelse af isolation i den lokale kon-
tekst. 
Betydningen af det lokale miljø er også tydelig i Siris fortælling: 
Boks 21 
Britta:  Gjorde i noget særligt for at komme i kontakt med dem som boede her, eller ... 
Siri:  Nej. Altså da vi flyttede ind – huset her ved siden af (gestikulerer mod venstre) – det 
var bygget. Ham der boede i huset på det tidspunkt, han lånte huset, fordi hans hus, 
som skulle ligge på denne her side (gestikulerer mod højre) de var ved at bygge det. Så 
det var ham, os, naboerne her og så to – tre hernede af gaden. Vi var ikke flere. En fa-
milie var dansk, resten det var svenskere og så kom vi – så var vi to danske familier og 
så var der fire svenske. Fordi vi var så få og fordi det var stadigvæk en periode, hvor  
de var ved at bygge kvarteret op, så nåede man  - de her fire-fem familier – at lære hin-
anden at kende. Der var de der fælles ting med at det var en byggeplads, der var små-
fejl der skulle rettes, og du havde byggefirmaet i telefonen og ”bla bla bla”. Vi havde 
ligesom samme problemer, men alligevel af forskellig art. Og så snakker man sammen 
”Hvordan har du det?” og ”Hvordan har du det?”. Det var ligesom en fælles ting. Og 
det er jo husbyggeriet og de småfejl her. 
Britta  Er I alle sammen børnefamilier? 
Siri:  Nej. Der er en der ikke havde børn – den danske familie det var to voksne uden børn. 
Alle de andre var børnefamilier – det var så bare i alt fra 15 år og ned til nyfødt. Så det 
var et temmelig bredt spektrum. Så på den måde fik vi jo kontakt. Og efterhånden som 
der blev flere huse færdige, her i vores gade kender vi – på den anden side... vi kender 
lige dem her inde ved siden af og så et hus længere nede – men dem nede i det andet 
hjørne kender vi næsten ikke noget til. Og så på de der fire år er der jo sket en udskift-
ning, som der sker.  Folk flytter ind og flytter ud og finder ud af at noget andet er bed-
re... Så på den måde er der sket nogle udskiftninger, men det er – i denne her gade ken-
der vi de fleste. Vi har i hvert fald fast omgang med tre familier her. 
Britta:  Som i ses med... 
Siri:  Ja. Ja. I hvert fald et par gange om ugen ses vi. Enten banker de på eller vi banker på. 
Låne en kop sukker – skal vi ikke tage til København og få en kop kaffe – spise sam-
men. På den måde... 
Da Siri og Niels flyttede til det område, som de bor i, var der ikke ret mange huse og 
ikke ret mange familier. Der opstod et fællesskab på baggrund af deres fælles erfarin-
ger med at bo i nybyggeriet – eller byggepladsen. Selvom der også er kontakt til andre 
end de oprindelige beboere, konstruerer Siri de første familier som en slags relations-
mæssig kerne – et fællesskab, hvor andre familier træder ind og ud. Der er tale om 
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meget hverdagsmæssige relationer, som ikke er begrænset af invitationer og middage, 
men mere er spontane og hyppige. Der er en del svenske familier i området, men også 
mange tilflyttere fra Danmark og for eksempel Grækenland og Polen. Der er med an-
dre ord tale om en relativt international bebyggelse, hvor mange af beboerne, udover 
at være naboer,  også er fælles om dette at være indvandrere. 
 
Mennesker indgår i mange former for fællesskaber, som de ikke reflekterer over i det 
daglige. Man hilser på naboen og møder måske nye mennesker i forbindelse med 
sport eller andre lokale arrangementer eller gennem børnenes daginstitution eller sko-
le. Når man flytter ud i en kontekst, hvor man ikke har noget lokalt netværk, bliver 
man opmærksom på det, fordi det ikke er der længere. Lokale sociale netværker er 
medvirkende til, at man oplever at høre hjemme, fordi tilhørsforholdet til den lokale 
kontekst handler om relationer.  
Informanterne har i større eller mindre grad mødt nye mennesker og formet nye rela-
tioner efter flytningen til Skåne. Flere har skabt relationer til naboerne eller oplever, at 
børnenes venners familier får en betydning i deres liv. Informanterne er tydeligvis i 
forskellige situationer i forhold til de relationer, de indgår i, men dette synes ikke at 
have noget entydigt forhold til, hvor længe familierne har boet i Skåne. Derimod 
handler det om, hvilke muligheder de enkelte familier har for at skabe relationer i 
lokalsamfundet – og hvor interesserede de er i det.  
Det er i denne sammenhæng en vigtig pointe i denne del af analysen, at relationer i 
lokalområdet har en stor betydning for, om man føler sig hjemme eller ej. I forhold til 
spørgsmålet om integration betyder dette ’at føle sig hjemme’ ganske meget.  Når in-
tegrationsbegrebet forstås som noget, der både handler om at deltage i det omfang det 
forventes af konteksten og i det omfang man selv ønsker, kan Carstens, og til dels Ka-
tharinas, situation forstås som marginaliseret. Selvom Carsten konstruerer baggrunden 
for at der ikke er skabt nye relationer i nærområdet, som et spørgsmål om at være en 
travl børnefamilie, giver han alligevel udtryk for den manglende kontakt som et savn 
– som han kun til en vis grad bryder sig om at affinde sig med. Katharina er derimod, 
som det kommer til at fremgå i næste afsnit, aktiv i forhold til at give sig selv bedre 
muligheder for at skabe relationer. 
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4.5. Sproglige udfordringer 
Sproget udgør en barriere i kommunikationen mellem danskere og svenskere. De to 
sprog er beslægtede, selvom der er en række såkaldte ’faldgruber’, hvor det samme 
ord betyder forskellige ting på henholdsvist dansk og svensk. Et eksempel på dette er 
ordet taske, der på dansk er en ting med strop, som man kan bruge til at bære ting man 
skal have med ud i verden. På svensk betyder ordet ’luder’.  
Ikke desto mindre er det især sprogtonen, som kan gøre det vanskeligt for danskere og 
svenskere at forstå hinanden – selv når ordene betyder de samme. En tredje problema-
tik er, at de kulturelle konventioner for, hvad bestemte ytringer i bestemte tonefald 
betyder, er forskellige, og det er nok denne del af sproget, som er vanskeligst at tileg-
ne sig. Uanset disse problemer er der kun en enkelt informant, der har valgt at deltage 
i et sprogkursus. 
 
Boks 22 
Britta: Taler I svensk, dig og din mand? 
Katharina: Jeg er lige begyndt. Jeg går til svensk. Jeg har meldt mig på folkeuniversitetet på et 
kursus der hedder ’Svensk for danskere’. 
Britta: Inde i Malmø? 
Katharina: Ja. Lige ved... 
Britta: Det ligger i Regementsgatan, ikke? 
Katharina: Jo, lige præcist. Det er lidt dyrt. Det koster 2000 for ni gange. To en halv times gange. 
Men så begynder man jo at kunne læse og forstå det, og lære om kulturforskelle. 
Britta: Har du oplevet sådan nogle, eller? 
Katharina: (lang pause) Det er lidt anderledes. Men det er kun i starten. Man vænner sig så hurtigt 
til det. 
Katharina og hendes familie har boet i Bunkeflo-området i 8 måneder. Datteren Tere-
sa startede i skole dagen efter de var flyttet dertil og har ikke længere problemer med 
at kommunikere med klassekammerater og lærere. Til gengæld har Katharina gjort sig 
nogle erfaringer med, hvordan det er at leve med et begrænset sprogkundskab. Hun er 
lige begyndt på et svensk kursus og konstruerer dette som effektivt, idet det allerede 
fra starten har gjort det nemmere for hende at læse og forstå sproget.  
En del af baggrunden for, at hun har valgt kurset, er, ifølge citatet ovenfor, at hun kan 
komme til at lære om kulturforskelle; men adspurgt nævner hun ikke specifikke om-
råder, hvor hun har oplevet det. I stedet henviser hun til, at det, som indledningsvist 
var anderledes, nu konstrueres som noget, man hurtigt vænner sig til – det, som var 
anderledes bliver til hverdag. Man kan antage, at et øget kendskab til sproget har en 
betydning for dette, selvom Katharina kun lige er startet på kurset. 
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Man kan formode, at Katharinas erfaring med at skifte fra at tale russisk til at tale 
dansk kan være baggrunden for, at hun vælger at modtage undervisning. Der er ikke 
nogen beslægtethed mellem russisk og dansk sprog, så i forbindelse med den første 
flytning har familien måttet vælge mellem at lære dansk eller at kommunikere på 
f.eks. engelsk. Ligeledes kan Katharinas sproglige baggrund gøre, at hun ikke i sam-
me grad som de andre informanter oplever dansk og svensk som beslægtede sprog.  
Boks 23 
Britta. Hvis I nu kunne få det fuldstændigt som I ville have det, hvad ville der så ske, de næ-
ste par år? Hvad ville der ske i jeres liv? 
Teresa: Jeg ville have en hund!! 
Katharina: At jeg efterhånden bliver bedre til svensk. Det er allerede blevet meget bedre. Hun 
(Teresa) forstår meget mere. For hun snakker svensk. I byen og i skolen og det går i 
den rigtige retning. Jeg bliver lidt bedre til svensk her til foråret. Så har jeg tænkt mig 
at søge noget job herovre. 
Teresa: Og jeg går til dansk. 
Britta:  Du skal gå til dansk samtidig med du går i svensk skole. 
Teresa: Ja 
Britta: Hvor kan man gør det? 
Katharina: Det er arrangeret fra kommunen – det er en gang om ugen hvor de går til – 
Teresa: Det er om onsdagen. 
Katharina: Det er om torsdagen – det er faktisk i dag, men du slipper i dag, for –  
Teresa: Jeg tør ikke gå derover selv – når du er – 
Katharina: På arbejde. Og det er fra fire til fem og da er det mørkt. Og det er ikke rart at være 
alene i mørket. 
Teresa er blevet god til svensk efterhånden, men går også til danskundervisning, for at 
holde sproget ved lige. I slutningen af interviewet fortalte Teresa desuden en masse 
om det russiske alfabet, og Katharina fortalte, at hun og Ivan prøver at lære datteren 
dette sprog også.  
Katharina lægger stor vægt på betydningen af sproget. Dette drejer sig dels om betyd-
ningen af den daglige kommunikation i nærområdet, men det handler også om fremti-
den. Det er en del af Katharinas fremtidsplaner at søge job i Sverige, hvilket er en in-
teressant beslutning. Andetsteds i interviewet fortæller hun om, hvor meget bedre løn 
sygeplejersker får i Danmark, og om, at der er mange svenske sygeplejersker, der sø-
ger til Danmark. Alligevel vil hun arbejde i Sverige. Denne udmelding kan formodes 
at hænge sammen med et ønske om mere ’sammenhæng’ i dagligdagen og kan forstås 
som en anden form for løsning på det problem, som en anden informant, Carsten, be-
skriver i forhold til en manglende følelse af tilhørsforhold i lokalsamfundet. En del af 
Carstens konstruktion af det, man kunne kalde manglede integration, var jo netop, at 
han lever det meste af sit liv et andet sted end der hvor han bor – Katharina har valgt 
en anden model og går tilsyneladende efter en dybere integration i området. 
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Når man tager de problemer, sprogforskellen medfører, i betragtning, kan det undre, 
at der ikke er flere af informanterne, som har valgt undervisning. 
 
Informanterne italesætter alle en undren over, at deres børn har været så gode til at 
lære sproget. Børnene går i skole, og hvis der er yngre søskende, går de i børnehave, 
hvilket betyder, at de må kommunikere på svensk hver dag. Her har Hanne lige for-
talt, hvordan deres datter hurtigt lærte at tale svensk i børnehaven: 
Boks 24 
Hanne:          (...) Og der er også nogen gange, hvor de slangord de bruger herovre – som vi ikke 
er inde i fordi vi ikke er i skolen og ikke er i systemet på nogen måde, hvor man så-
dan lige som sidder og kigger på hinanden og siger ”hvad sagde hun dér?”. Og så 
må man have hende til at sige det på dansk og så siger hun det på dansk med en 
hånd i siden, som om hun tænker ”helt ærligt – hvor svært kan det være” (griner). 
Men altså hun tager det ganske glimrende – hun kan det danske og hun kan det 
svenske. Men vi taler heller ikke svensk herhjemme – vi taler kun dansk. 
Britta:  Taler  I svensk? 
Hanne: Ja – jeg kan godt lidt.  Men vi  taler det ikke indbyrdes. Vi kan godt gøre os forståe-
lige. Men vi har snakket med lærerne i skolen som selv har sagt at det er deres måde 
at lære det danske på. Så de vil egentlig helst have at vi taler dansk til dem. Og den 
besked fik vi også i hendes (nikker mod datteren) børnehave. Det vil de hellere have 
– for de får så mange danskere der flytter til.  
Anders:  Hvis vi snakker med naboerne så kommer der jo svenske ord ind i mellem. 
Hanne:  Når vi kan se de ikke forstår det danske, så propper vi lige lidt ind. 
Anders:  Så propper vi automatisk nogle svenske ord ind. Det er rimeligt neutralt. Det skån-
ske er jo svært et sprog at forstå. Det er der også mange andre som syns – hvis du 
snakker med nogen oppe fra Göteborg, så kan de ikke forstå sproget. Det  der nok 
er det sværeste for os, det som vi skal have lært, det er skriften – det svenske skrift-
sprog – når vi skal hjælpe børnene i skolen, ikke. Det kan jo være vi kan lære det 
den vej igennem. At stave ordene og skrive ordene. Det vil jeg sige; det er det svæ-
reste. Men ellers syns jeg ikke... altså dem der ikke kan forstå os eller omvendt – 
det er fordi man ikke vil. 
Hanne og Anders’ børn taler flydende svensk og har på den baggrund lettere ved 
kommunikationen med mennesker i lokalområdet, end deres forældre. Hanne og An-
ders taler ikke svensk derhjemme, og dette legitimeres på flere måder. Det at bo i et 
lokalområde og ikke kunne sproget er tydeligvis et brud på det kanoniske for Hanne 
og Anders, hvilket er baggrunden for, at dette legitimeres på indtil flere måder. For 
det første italesættes det som et ønske fra skole og daginstitution. For det andet kon-
strueres den skånske dialekt i citatet som ekstra vanskelig at forstå; noget der på sin 
side legitimeres gennem en henvisning til, at selv svenskere har svært ved at forstå 
skånsk. Og endelig legitimeres det gennem en henvisning til, at danskere og svenskere 
godt kan forstå hinanden, hvis de bare vil. I den sammenhæng er det dog vigtigt, at 
Hanne og Anders positionerer sig selv som mennesker, der gerne vil kontakten og for-
ståelsen: 
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Boks 25 
Hanne:  Jeg syns stadig der er dejligt herovre. Men hvis ikke man har nogen at snakke med så 
ville man klart blive ensom. Det ville man. Så ville det være dødssygt – rent ud sagt – 
at sidde her. Hvis ikke man kunne snakke med nogen. Men det ville jo være det sam-
me som at sidde på en gård i Ringsted ude i ødemarken og ikke kunne snakke med 
nogen og hvis ikke man kendte nogen. Jamen – nu er vi ikke bange for at snakke med 
folk – så kunne man jo selvfølgelig prøve at snakke med nogen. Så længe man ikke er 
bange for sproget, ikke er bange for at kaste sig ud i noget, så tror jeg nok det skal gå. 
Britta:  Så I er selv gået til folk. 
Hanne:  Vi er begge to åbne mennesker og snakker med alt og alle og hjælper alle vi kan 
komme i nærheden af, så der er ikke... Det er jo så et stort skridt... 
Anders:  Når man mødes ude på trappen...I starten så kunne man da godt mærke at det var lidt 
”Nå hvem er nu det og hvem er de”. Men da børene begyndte at lege ude og vi selv 
satte os ud og fik en kop kaffe og sagde hej  til naboerne – så kommer det jo af sig 
selv. 
I dette citat fortæller Hanne og Anders, hvordan kontakten til naboerne kom mere el-
ler mindre af sig selv gennem brug af udearealerne og åbenhed. Hanne forstiller sig en 
hypotetisk situation, hvor parret ikke har nogen venner eller bekendte og konstaterer, 
at det ville være ensomt, men samtidig er ansvaret for at skabe sig en omgangskreds 
grundlæggende ens eget. De konstruerer ikke det at tale med mennesker i deres nye 
lokalområde som væsensforskelligt fra den samme udfordring i en dansk by. For dem 
er det ikke sproget, som er det centrale, men derimod viljen og ønsket om kontakt, der 
giver kontakt til andre mennesker – selvom det også kan ses som en måde at legitime-
re det, at de ikke har lært sproget.  
 
Også Carsten og Anettes børn taler flydende svensk på nuværende tidspunkt, og det 
gør Anette, som er vokset op i Sverige også. Men Carsten taler ikke svensk og forstod 
i starten slet ikke, hvad eksempelvis deres skånsktalende nabo sagde.   
Boks 26 
Britta: Har du tænkt dig at lære at tale svensk? 
Carsten: Det er lidt sjovt. Hvis man kigger her i Bunkeflo Strand. I Lukas klasse er der en an-
den dansk, eller halvt dansk dreng – Robert – som har en dansk far og en svensk mor. 
Og Robert han snakker kun svensk til sin far som kun snakker dansk. Og forskellen på 
han og jeg er at han er gift med en svensk kone, så han burde måske, alt andet lige, 
kaste sig mere ud i det svenske. Jeg- 
Anette. -Men det er hende der har lært sig dansk i stedet for! (latter) 
Carsten: Og jeg vil sige, jeg prøver at snakke svensk. Jeg prøver at bruge svenske ord, når jeg 
mødes med nogen. Men jeg har bare alt for lidt svenskeksponering og jeg har ikke tid 
til at gå på et sprogkursus; det er jeg alt for travl en karrieremand til at have tid til. Så 
det er kun hvis det er sådan at jeg fik et job i Sverige eller vi flyttede op til Mel-
lemsverige eller et eller andet og jeg fik arbejde der selvfølgelig, at jeg sådan for alvor 
ville ... og jeg vil sige at det har været en hårdere nød for mig at knække det der med 
det skånske end jeg havde regnet med. Fordi at jeg – i og med at vi kender en del 
svenskere, men oppe fra Mellemsverige – så følte jeg at ”Nå men jeg kan forstå 
svensk”. Men altså det sprog de snakker heromkring, det... det er altså svært. Det syns 
jeg godt kan være svært. (latter) 
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For Carsten og Anette er børnenes to-sprogethed en ”gave”40, hvilket åbenbart ikke 
helt i samme grad gør sig gældende for Carsten. Carsten har ingen problemer med si-
ne manglende svenskkundskaber i forbindelse med sit arbejdsliv, men, som det frem-
gik tidligere i analysen, gælder dette ikke helt i forbindelse med hans liv i Sverige. 
Tidligere i analysen var det tydeligt, at Carsten opfattede sproget som en del af bag-
grunden for, at han ikke oplever at være integreret i lokalområdet, og at denne mang-
lende integration gik ham på. 
Ovenstående uddrag er en fortælling om, hvorfor informanten ikke har valgt at gå til 
sprogundervisning. Her indledes fortællingen med at henvise til en anden familie, 
hvor den svenske kvinde i parret har måttet lære dansk, for at kunne kommunikere 
med sin mand. Dette gør det muligt for Carsten at positionere sig positivt i forhold til 
indledningen og dermed fremstå som mere rimelig og ansvarsfuld end den mand han 
til at starte med fortæller om. Dette korresponderer med den fortælling Carsten indled-
te med41 om baggrunden for beslutningen om at flytte til Sverige – i dette tilfælde kva-
lificeres udtalelsen dog af en referencehistorie.   
Senere i interviewet fortæller Carsten, at han egentlig gerne vil gå til svensk og at pro-
blemet med at finde tid til det kunne løses, hvis der blev tilbudt eksempelvis et 14 da-
ges intensiv forløb. 
 
Siri taler heller ikke svensk, men nærmere skandinavisk: 
Boks 27 
Britta:  Taler i svensk, dig og din mand? 
Siri:  Nej, vi taler dansk. Jeg og min datter taler dansk og islandsk. Og når der er hendes 
veninder, eller der er en svensker, til stede bryder jeg automatisk mere over i svensk, 
men jeg kan ikke svensk, men ligesom skandinavisk...Det har måske også noget at gø-
re med mit job [rejsebranchen]. Min mand, når han taler med sine kompissar herude, 
når han ligesom taler med naboerne og det der, så taler han sådan svensk-dansk, 
dansk-svensk. Det er uden at man tænker  over det. Og hvis man ikke lige kender or-
dene rigtigt eller man siger noget vås, de forstår hvad man mener og man bliver ikke 
gjort totalt til grin (latter), eller noget i den stil. Det er ligesom – de fatter hvad man 
mener... 
Siri fortæller at hun, måske på grund af sit arbejde i rejsebranchen, har let ved at tale 
med folk indenfor Skandinavien og giver udtryk for dette som uproblematisk. Hun 
lægger i svaret vægt på, at hun og hendes datter taler både dansk og islandsk sammen, 
hvilket korresponderer med baggrunden for familiens indledningsvise flytning til Is-
land – at datteren skulle lære at tale sproget.  
                                                
40 Se evt. boks 6, side 60 
41 Se evt. boks 6, side 60 
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Boks 28 
Britta:  Gik jeres datter i skole i Island? 
Siri: Ja. Så flyttede vi til Island og hun startede i børnehave. Efter et halvt år fik jeg hende 
ind i – jeg syns ikke hun fik fat nok i sproget der; det var sådan noget babysprog – så 
jeg fik hende ind i en privatskole i 5-årsklasse, hvor det startede et år før. Og så kom 
hun i privatskolen og det var fantastisk, for man kunne mærke på hende, nærmest fra 
uge til uge, hvordan sproget bare kom væltende. Lærte alle mulige sange – og virke-
ligt lærte meget. Og så boede vi der i halvandet år. 
Det var, som man kan se i overstående citat, meget væsentligt for Siri, at Juliane Ma-
rie fik lært at tale islandsk, mens de boede på Island. Siri stiller tilsyneladende ikke 
helt de samme krav til sig selv. Siri trækker gennem hele interviewet på en diskurs om 
globalisering og børn, som handler om, hvordan man som forældre kan støtte børne-
nes muligheder for at klare sig i verden. En del af denne konstruktion handler om, at 
nationale grænser ikke har en væsentlig betydning; dette ses eksempelvis på Siris 
henvisninger til Skandinavien i forbindelse med sproget. Skandinavien kan forstås 
som en slags mega-region i en globaliseret verden; på denne måde konstrueres famili-
ens basis som meget større end det enkelte land. 
Siri fortæller, at hendes dagligdag fungerer fint med det kendskab hun har til sproget – 
det er en anden historie med hendes datter. Juliane Marie skal lære sprog og det at rej-
se som en forberedelse på at kunne klare sig i en verden, som er tiltagende globalise-
ret.  
Boks 29 
Siri:               (...)du se den enorme udvikling du får som et menneske ved at rykke grænser i det hele 
taget. Og det er det vi håber vi kan give videre til vore datter. Lade hende se, at et geo-
grafisk område  - som et land – var en begrænsning på en måde. I dag – igennem e-
mail og alt hvad du har – findes der ikke nogen geografiske begrænsninger. 
Sammenhængen mellem dette, og den frihed hun beskriver tidligere i interviewet, har 
stærke mindelse om det Bauman omtaler som turister – det er dem, for hvem afstan-
den er uproblematisk, fordi de frivilligt kan vælge at bevæge sig. De børn, som vokser 
op nu er i den forbindelse en helt ny generation i mere end en forstand: Siri vil sørge 
for, at datteren har hele verden som legeplads. Det er med andre ord ikke modsæt-
ningsfyld for Siri, at hun ikke stiller samme krav om sproglig kunnen til sig selv. 
 
Informanterne fortæller i dette afsnit på forskellige måder om, hvilken betydning det 
svenske sprog har for dem. Det er relativt gennemgående, at informanterne mener, at 
sproget har en betydning for deres muligheder for at indgå i sociale relationer. Men 
samtidig er der meget forskellige konstruktioner af, hvor vigtigt et element sproget er, 
og ikke mindst, hvordan det er vigtigt. For Katharina er sproget en forudsætning for 
den fremtid, hun ønsker at bygge op i Sverige; hun har erfaringer med at skifte land 
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og sprog fra tidligere, hvilket kan være en del af baggrunden for, at hun har valgt at 
tage et kursus i svensk. De andre informanter går ikke til svenskundervisning, men 
lærer i varierende grad sproget i forbindelse med deres daglige omgang med svenske-
re. Dette præsenterer nogle af informanterne for problemer: hvis man ikke er ret me-
get i Sverige, er det vanskeligt at lære sproget på denne måde. Og hvis man ikke taler 
sproget eller har svært ved at forstå det, er det vanskeligt at komme i kontakt med 
mennesker i det nye land. Selvom man positionerer sig som et menneske, der ikke har 
behov for denne kontakt, betyder den manglende kontakt alligevel, at det er vanskeli-
gere at føle sig hjemme. 
4.6. Kultur og stereotypier 
Dette afsnit handler om, hvordan informanterne forholder sig til kultur, og i den for-
bindelse diskuteres tillige kulturelle kategoriseringer i forhold til stereotypibegrebet, 
det vil sige i forhold til den funktion det stereotypiske billede udfører i fortællingen. 
Temaet italesættes meget forskelligt at informanterne, og betydningen af kultur i for-
hold til flytningen konstrueres meget forskelligt. 
 
For Katharina handler forskellen mellem Danmark og Sverige mest af alt om, at nogle 
ting gøres anderledes i Sverige. For eksempel er hun glad for, at Teresa får frokost på 
skolen hver dag, men kan ikke forlige sig med ideen om, at hun også kan spise sin 
morgenmad der: 
Boks 30 
Katharina: (...) man kan få lov til at spise morgenmad. 
Teresa: Klokken halv otte – og klokken otte... Mmm. Altså, fritidshjemmet åbner klokken halv 
otte og så stiller de maden frem på bordene og så kommer der børn og spiser og så 
klokken otte så smutter vi og så går vi ud og leger på legepladsen og så går vi ind. 
Britta: Okay. Er du der nogen gange om morgenen? 
Teresa: Ikke altid om morgenen. 
Britta: Går du selv i skole, eller hvad? 
Teresa:  Ja 
Katharina: Men jeg vil helst have at hun spiser morgenmad herhjemme. 
Britta: Okay. 
Katharina:  Vi er ikke vant til det der. Nu skal du spise morgenmad og så må hun gå. Jeg er ikke 
vant til at sende et barn af sted uden morgenmad – det kan jeg slet ikke vænne mig til. 
Der er jo ikke nogen der gør det i Danmark. 
Britta: Altså, alle børnehaver og fritidshjem i Danmark har vist morgenmad... 
Katharina: Hun skal altså spise en bolle eller noget yoghurt, cornflakes og så må hun gå. 
Teresa:  Men jeg vil gerne spise morgenmad i skolen! 
Britta: Er det fordi det er hyggeligt at sidde og spise med kammeraterne, eller hvad? 
Teresa: Ja. 
Spørgsmålet om morgenmad på skolen konstrueres forskelligt af Katharina og hendes 
datter. Katharina vil ikke have at hendes datter spiser morgenmad på skolen. Dette 
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konstrueres i fortællingen som en kulturel forskel mellem Danmark og Sverige; ”det 
er der jo ikke nogen der gør i Danmark” fortæller hun, og det er tydeligvis ikke et 
punkt, hvor hun har til hensigt at gøre det, som hun konstruerer som svensk. I situati-
onen undrede jeg mig, som interviewer, over denne udmelding, hvilket er grunden til 
min bemærkning om, at de fleste børnehaver og fritidshjem i Danmark vist serverer 
morgenmad til børn, der har brug for at komme tidligt. Dette havde ingen betydning 
for Katharina, for hende handler spørgsmålet om morgenmad om at positionere sig i 
relation til, hvad det vil sige at være en god mor, hvorimod det nok for Teresa nærme-
re handler om at det er sjovt. Katharinas fortælling er et godt eksempel på, hvordan 
oplevede forskelle mellem steder og mennesker konstrueres som kulturelle, selvom de 
i princippet kan skyldes hvad som helst – for eksempel forskelle i erfaringer.  
 
For Hanne og Anders handler kultur om flere ting – eksempelvis om indkøringstider i 
daginstitutioner, hvilket minder en del om Katharinas konstruktion. Men det handler 
også om, at de befinder sig i en situation, hvor de oplever, at deres omgivelser katego-
riserer dem som indvandrere.  
 
Boks  31 
Anders:        (..) jeg tror mange af dem føler, at vi udnytter deres system, fordi vi køber bil billigt 
herovre. Og vi får stadig vores hyre i Danmark, altså vores løn og alle de der ting, 
ikke. Og det er jo også derfor nogen er lidt tossede over at deres priser er steget – 
prisniveauet – er steget, ikke. Men dem vi kender syns jo det er fint nok, ikke. Men 
vi hjælper dem jo også, ikke. Med at købe varer i Danmark, ikke. Jeg tror der er 
mange som opfatter os som indvandrere, ikke, selvom vi jo er danskere, ikke. Men 
ligesom man ser indvandrerne i Danmark, opfatter de jo os som indvandrere, selvom 
vi jo bare er danskere, ikke. Jeg tror nok, at hvis du sådan laver en rundspørge, jamen 
så... 
Hanne:  Der har da også været lidt bøvl med nogle danskere herude. (...) dem der ingen børn 
har men bare vil til fest hver uge. Der har været en del ballade... 
Anders:  Ja, med biler og alt det der... 
Hanne:  Der bare står og gasser op om natten. 
Anders:  Der har det bare været  ”I kan bare fise hjem til jer selv, ikke”. Det er jo ligesom at 
høre en dansker sige om indvandrere i Danmark...”Du kan jo bare fise hjem, ikke”. 
Sådan tror jeg også nogen af dem har det her. Især når man generer dem. Og det er jo 
nok klart. Det er ligesom med kriminalitet eller vold eller noget andet i Danmark, 
sådan har de det også her. Så sir vi jo bare ”I kan da fise hjem hvis I ikke kender reg-
lerne, ikke”. Men det med musikstøj eller ordkløveri – det kunne jo lige så godt være 
3-4-5-6 unge svenskere, der havde stået og gjort nøjagtigt det samme. 
I dette citat fortæller Hanne og Anders indtil flere historier. De fortæller en overordnet 
historie om, hvordan de oplever at nogle svensker kategoriserer dem som indvandrere. 
Men samtidig fortæller de også en historie om, hvilken betydning kategorien ’indvan-
drer’ har, og om, hvordan de selv kategoriserer disse mennesker. 
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I første omgang fortæller Anders, at der er nogle svenskere, som er utilfredse med de 
mange danskere i området. Han kæder det sammen med den økonomiske betydning, 
det har for dem – og kan for så vidt godt forstå utilfredsheden. Han er selv dansk til-
flytter, men mener, at han opvejer dette ved at hjælpe svenske venner og bekendte, 
eksempelvist ved at købe ind til dem i Danmark. Men så skifter fortællingen bane, og 
Anders fortæller, at nogen opfatter dem som indvandrere. 
Anders slår fast, at danskere ikke er indvandrere. Det er en interessant udmelding, og-
så selvom det er mere almindeligt, at eksempelvis medierne omtaler danskerne i Skå-
ne som ’tilflyttere’. Alligevel må det betyde, at Anders ikke definerer en indvan-
drer,som et menneske, der indvandrer til et andet land for at bo dér.  
For Anders er det at være indvandrer ensbetydende med at være voldelig eller krimi-
nel, eller i det hele taget være et menneske, som generer andre. Anders fortæller, at 
denne indvandrer-mærkat kan hænge samme med, at nogle danskere opfører sig dumt, 
hvorefter adfærden generaliseres til at gælde for den samlede gruppe af danskere. Han 
eksemplificerer det med, mennesker der snyder det svenske system, og med unge 
mænd, der leger med deres biler, til gene for andre beboere, noget, der tilsyneladende 
er synonymt med indvandreradfærd. Anders er tydeligvis fortørnet over at havne i ka-
tegori med den slags mennesker. Han forstår og anerkender det som rimeligt at kate-
goriseringen foregår, mens han samtidig finder han det uacceptabelt, at hans selv er 
den, der kategoriseres. Han søger at positionere sig i opposition til den konstruktion af 
indvandrerkategorien, han selv anvender. 
Hanne og Anders tager mange gange i løbet af interviewet udgangspunkt i kulturelle 
kategoriseringer af svenskere, som eksempelvist konstrueres i kraft af deres påklæd-
ning eller det, at ’de’ tygger skrå. Konstruktionen af forskelle som kulturelle frem for 
individuelle er gennemgående. Forud for følgende citat har både Hanne og Anders 
fortalt om, at de finder priserne hos systembolaget alt for høje, og at de som regel kø-
ber øl og vin i Danmark – både til sig selv og til svenske venner og bekendte.  
Boks 32 
Hanne:          De kan jo slet ikke få øl som smager af noget herovre. Altså selvfølgelig er de vant til 
det – rent ud sagt ’sprøjt’ (latter)  – men altså det er jo ikke det samme. Men  sjovt nok 
så drikker de stadig som et hul i jorden, mange af dem (latter). Man kan jo godt undre 
sig lidt, når det er så dyrt.  
                       Det er lidt sjovt at høre, hvordan de selv opfatter sig selv, faktisk. For der er mange 
svenskere som heller ikke drikker herovre og som sidder og siger ”jeg forstår ikke det 
med svenskerne. De har ikke forstået det der med at drikke et glas vin til maden, eller 
et eller andet. Nej; når man drikker så drikker man helt til bunds og så starter man for-
fra dagen efter” (latter). Det har vi hørt en del sige. Det er lidt sjovt faktisk.  
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Citatet starter med en kort fortælling om, at det ikke er muligt at købe ’ordentlig øl’ i 
Sverige, og en undren over, hvorfor svenskerne så drikker ”som et hul i jorden”. Den 
følgende kvalificering tager på den ene side brodden lidt af udsagnet. Der henvises til 
ikke-drikkende svenskere, hvilket gør den umiddelbare generalisering mindre bred. 
Men på den anden side drages disse ikke-drikkende svenskere som sandhedsvidner på 
den indledningsvise påstand om, at svenskere drikker.  
Forud for citatet taler Hanne og Anders relativt længe om kvalitet og priser på øl og 
vin i Sverige, og Hanne anvender det stereotypiske billede som et diskursivt redskab, 
der gør det muligt for hende at positionerer sig som et menneske, der har et sundt for-
hold til alkohol.  
 
For Anette og Carsten handler den største forskel om det institutionelle niveau, selv-
om det har en stor indflydelse på, hvordan de hver især konstruerer det svenske sam-
fund: 
Boks 33 
Anette: (...)  jeg er vokset op i Mellemsverige – jeg havde godt nok forsvoret at jeg aldrig ville 
flytte tilbage til Sverige. 
Britta: Hvorfor? 
Anette: Jae det er jo sådan et land, hvor man vil gøre det så godt. Man vil gøre det så godt, så 
godt, så godt det hele. Og det er også fint nok. Men det gør også at man bliver meget 
moralsk og vil gerne at man skal følge denne morale. Og det gør at man har nogle me-
get besynderlige regler på visse punkter. Man er meget kontrolleret når man bor i Sve-
rige. Man skal opgive sit personnummer for... alt. Alt. Alt. De skal have det på biblio-
teket, de skal have det til når man skal have sin bil repareret, de skal have det til når 
man – de har jo ikke dankort – der er noget der ligner – der skal man bruge ID-kort. 
Det er et kontrolsamfund. Der er ikke noget der fungerer, hvis man ikke har de der tal. 
Skal man købe en flaske vin skal man vise sit ID-kort. For det kunne jo godt være at 
man så ung ud – selvom man jo var x år. Det er det. Der er nogle ting som gør at man 
er meget korrekt, fordi man vil gøre det så godt og man har meget en facade i det her 
land. 
Carsten: Hvis jeg lige må sige noget... Jeg tror altså der er stor forskel på, om man er tyve år og 
skal lige til at gå i gang med en uddannelse og føler at det samfund man kiggede på på 
det tidspunkt... det er en anden holdning man har til det, end når man så har fået børn 
og har tre børn og har fået familie. Så kigger man måske lidt anderledes på det. 
Anette:  Selvfølgelig. Men stadig er der nogle mentale forskelle i mellem de to lande. For mig  
er det jo ikke noget problem, at flytte herover, for jeg vidste jo, hvad jeg flyttede til. 
Men for Carsten var det da et hop.  
Det er i dette citat meget tydeligt, at Carsten og Anette trækker på vidt forskellige di-
skursive ressourcer, når de konstruerer forskellen mellem Danmark og Sverige. Og 
det er især interessant, fordi parret positionerer sig i relation til hinanden. 
For Anette handler Sverige om kontrol og facader – eksempelvis brugen af ID-kort på 
Systembolaget. I hendes fortælling konstrueres dette indledningsvist som en generel 
ting, der virkelig går hende på. Det, at der altid bliver tjekket en ekstra gang, er for 
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hende en begrænsning og en mistænkeliggørelse, som først og fremmest handler om 
et nærmest samfundsmæssigt ønske om at være korrekt. 
Herefter bemærker Carsten, at hendes holdning muligvis er relateret til, at den er dan-
ne, mens hun var ung i Sverige, og at dette er noget andet, end at være et familiemen-
neske med børn.  
For Anette handler det først og fremmest om hendes erfaringer med det svenske sam-
fund, men det, som hun ser som begrænsende, konstruerer Carsten som en tryghed – 
noget der er godt at have, når man skal opdrage sine børn. 
Denne udmelding får Anette til at medgive, at der er forskel på de to stadier i hendes 
liv, selvom hun nu stadig mener, at der er en mental forskel mellem de to lande.  
Det er interessant, at de to informanter trækker på forskellige betydninger. De er for 
så vidt enige om, at Sverige er mere kontrolleret på det institutionelle plan, men for 
Anette tales det ind i en diskurs om frihed og privatliv, mens det for Carsten handler 
mere om den tryghed, kontrollen kan give en familie, i forhold til børnenes opvækst.  
Carsten trækker i denne sammenhæng på diskurser der handler om ’den gode foræl-
der’ eller ’den gode opvækst’, noget Anette tydeligvis ikke ønsker at positionere sig i 
modsætning til. 
 
Siri fortæller om engang, hvor familien skulle til Krebsegilde og egentlig ikke gad at 
sidde og pille krebs: 
Boks 34 
Siri:  Det er meget arbejde det der (latter) Så vi havde spist hjemmefra, og så havde vi bare 
lidt med, og det var meget nemmere med rejer og så kunne vi spise det mens de andre 
fedtede rundt i de der kräftor. Og hun blev pissesur. ”Mor, Far - nu er vi her. Vi bor i 
Sverige, vi er til svensk kräftsgiva, så har man kräftor med!” Og det har hun jo ret i. 
Der var det os der havde noget...men – ingen af svenskerne sagde noget... det er ikke 
alle svenskerne der havde kräftor med – det er ikke alle der kan lide det. Hvorfor skal 
man så spise det bare fordi der er kräftsgiva. Men så tænkte vi ”Okay. Hun har jo ret. 
Vi er til denne her slags fest. Nu gør vi det her – nu gør vi som de andre gør. Det er en 
tradition, så gør vi det.” I år gjorde vi det. Det var vældigt hyggeligt. Vi spiste lidt 
hjemmefra og så spiste vi vores kräftor og var skidesultne klokken 10, for så skulle vi 
have lidt mere at spise. Det er det samme med midsommarafton. 
Der er flere linier i Siris fortælling. For det første handler fortællingen om, at de på et 
tidspunkt fandt ud af, at det er vigtigt at følge de traditioner, som er i det land, man 
bor i. Efterfølgende fortæller Siri, hvordan nogle af de danske forældre i området sø-
ger at hold fast i danske traditioner, og hvordan dette mere sker for forældrenes skyld, 
end for børnenes. Grundæggende handler dette tema om, at det ikke giver mening at 
flytte sit eget lands traditioner med sig – fastelavn giver eksempelvist ikke mening i 
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Sveirge. Hvis man vil integrere sig i et land, må man lære, hvordan traditioner, og 
dermed ritualer fungerer– ’ When  in Rome...”. 
På den anden side handler fortællingen om Siris datter, Juliane Marie. I Siris fortæl-
linger er datteren Juliane Marie ofte en figur, som kvalificerer de pointer, Siri kommer 
med. I dette tilfælde er det datteren, som gør forældrene opmærksomme på, at man 
skal følge traditionerne i det land, hvor man bor. Der ligger flere betydninger i den 
måde datteren inddrages på. Dels er datteren og hendes replikker en slags repræsen-
tant for Siris evner som forælder. I den forbindelse trækker hun på diskurser om selv-
stændige og kompetente børn, som har deres meningers mod. Dette billede handler 
med andre ord både om en stolthed over datteren, men også om at fortælle, at datteren 
bliver respekteret som individ af sine forældre.  
Siris måde at bruge kulturelle kategorier på relaterer sig ikke umiddelbar til nationale 
forskelle, men derimod nærmere til segmenter eller typer af mennesker, som i hendes 
konstruktion findes på tværs af landegrænser. Et eksempel på dette sås tidligere i ana-
lysen, hvor Siri konstruerede mennesker, som ikke turde flytte ud i verden, som bange 
og bundne af deres kontekst42. I det følgende citat har Siri netop fortalt, hvordan åben-
hed har været vigtigt for hende og Niels i forhold til at skabe relationer til naboerne: 
Boks 35 
Siri:  (...) det handler om at være åben. Og alt det her med ”svenskere er...”, og ”danskere 
er...” og fordomme og igen på generaliseringer, du ved... Hvis der er noget som er tåbe-
ligt og barnligt og rent ud sagt stupidt – så er det det. For det viser jo bare, hvor utroligt 
begrænset man er, og hvor lidt man ligesom ved om omverden, når man er på denne 
her måde. Og ligesom ”jamen, det er jo for sjov skyld”... Men det er jo ikke for sjov 
skyld. Man prøver ligesom at komme højt op og mindreværdskomplekser. Også man 
begynder at høre det der: arh! – Vi har naboer her som kommer fra Polen, og også nog-
le der kommer fra Slovakiet og Grækenland – det er et utroligt international kvarter. 
Og når vi er ude... så... vi  kommer alle mulige steder fra... så kan vi tillade os det – vi 
laver gas med hinanden. Hvis der er nogen  der laver noget klamp – så er det klart det 
er polsk! Hvis der er nogen der gør sådan og sådan så er det græsk, og hvis der er no-
gen der gør sådan og sådan, så norsk. Det er på den måde. Men det er ligesom... du si-
ger det direkte  til personen, i stedet for at fyre det af at ”alle de andre er sådan...” 
Her positionerer Siri sig i opposition til mennesker, som gør brug at stereotypier og 
generaliseringer. Samtidig viser hun, gennem brugen af humor, at både hun og hendes 
naboer er reflekterede i forhold til stereotypiske billeder. Siri forholder sig til stereo-
typiske udtalelser som noget, der er sjovt, når det kommer fra eller i selskab med de 
mennesker stereotypien handler om. Dette er en kulturel konvention om, hvordan man 
kan tillade sig at tale, som er på linie med at overlade det til mennesker med handikap 
at fortælle handikapjokes. Siri konstruerer brugen af stereotypier som noget, der hæn-
                                                
42 Se boks 7, side 61 
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ger sammen med mindreværdskomplekser; brugen af stereotypier er med andre ord et 
udtryk for, at den, der bruger stereotypien, har et behov for at positionere sig i en hø-
jere status. Når hun selv positionerer sig i modsætning til dette, positionerer hun sig 
samtidig som et menneske, der ikke lider af mindreværdskomplekser. 
 
 
Informanterne benytter sig på forskellige vis af kulturelle kategorier og stereotypier i 
deres fortællinger om, hvordan det er at bo i Skåne. For Katharina, Carsten og Anette 
drejer det sig om nogle relativt abstrakte henvisninger til, at tingene er anderledes i 
Sverige i forhold til i Danmark. For Anettes vedkommende baserer konstruktionen sig 
på tidligere erfaringer, mens det for både Carsten og Katharina er tidsmæssigt mere 
nærværende vurderinger, der er tale om. Hanne og Anders gør brug af nogle ret ste-
reotypiske billeder, som er væsentligt mere konkrete, men som alligevel er stærkt ge-
neraliserende. Siri bruger også kulturelle billeder i sin fortælling, om end disse er ikke 
generaliserende i forhold til nationalitet eller etnicitet. I stedet er opdelingen baseret 
på værdier i relation til netop brugen af stereotypier. 
Det er meget tydeligt, at de antagelser om kulturelle forskelle, som informanterne 
kommer med i de interviews, jeg har foretaget, alle tjener et formål. Formålet handler 
først og fremmest om positionering i relation til den kontekst de befinder sig i, og i 
mindre grad om selve den konstruerede kulturelle forskel. Kategoriseringerne bruges 
til at positionere den talende i forhold til en række diskurser, som for eksempel kan 
handle om godt forældreskab, frihed eller god opførsel.  
4.7. Opsamling 
Dette afsnit samler op på analysen. Frem for at gennemgå delkonklusionerne fra de 
enkelte afsnit har jeg valgt at samle op på familierne, således at pointerne fra de en-
kelte afsnit kommer til at fremstå som en helhed. 
 
Katharina, Ivan og deres datter Teresa flyttede til Skåne efter at have boet i Danmark i 
14 år. Familiens ældste søn er 18 år gammel og er blevet boende i København. Både 
Katharina og Ivan arbejder i København og pendler dagligt. Deres beslutning om at 
flytte til Skåne blev taget med udgangspunkt i både huspriser og sociale relationer.  
Hvis de skulle have købt hus i Danmark, ville de på grund af huspriserne være havnet 
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væsentligt længere væk fra deres sociale netværk i København, end det er tilfældet nu. 
Det, at de har prøvet at flytte fra Hviderusland til Danmark, har været medvirkende til, 
at det ikke er blevet oplevet som skræmmende at flytte.  
For Katharina er det vigtigt, at samværet med vennerne i København kan fortælles 
som en hverdagsting, der ikke hæmmes af deres nye bopæl. Deres venner fra Dan-
mark har ikke været på besøg endnu. Dette konstrueres som et udslag af et travlt liv, 
og det er tydeligt, at det ikke er en acceptabel mulighed, at den manglende gensidig-
hed kan skyldes, at der er tale om svage relationer.  
Familiens nærmeste naboer er pensionister, og selvom de er søde mennesker, har Ka-
tharina ikke så meget tilfælles med dem. Hun fortæller dog også om en relation med 
en kvinde i samme bebyggelse, som dels har børn, dels er sygeplejerske ligesom hun 
selv. Katharina er glad for kontakten til datterens venners forældre. Selvom om hun 
ikke er blevet venner med nogen af dem, taler de sammen, når de mødes om børnenes 
fester og aktiviteter på skolen. 
Katharina er ved at lære svensk og opfatter dette som vigtigt, måske på baggrund af 
sine erfaringer med at flytte fra Hviderusland til Danmark. Det at lære svensk handler 
også om, at Katharina på sigt ønsker at tage et job i Sverige (til trods for dårligere løn- 
og arbejdsforhold) og hun lægger dermed op til at ville leve et mere ’helt’ liv i Sveri-
ge frem for at pendle. Datteren Teresa går til Danskundervisning i skolen, og foræl-
drene lærer hende russisk. Sprogkundskaber konstrueres som vigtige, både for datte-
ren og for Katharina selv. 
Katharina gør ikke brug af stereotypier i forbindelse med interviewet, men konstruerer 
dog morgenmaden på skolen som et svensk fænomen. Dette viser, hvordan kulturelle 
kategorier anvendes i forbindelse med positionering. For Katharina handler positione-
ringen om at være en god mor, men den kulturelle kategori fungerer alligevel som 
’separator’. 
 
For Anders og Hanne er det lidt mere uklart, om de har planer om at blive boende i 
Sverige. De flyttede på grund af Anders’ arbejde, selvom relationen til Hannes bror 
har været en væsentlig del af baggrunden for, at de overhovedet er blevet opmærk-
somme på Skåne. De har endvidere haft glæde af at bo stort set dør om dør med Han-
nes forældre. I den forstand har en del af kontinuiteten til familien været sikret. Men 
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Hannes bror er flyttet tilbage, og indenfor den nærmeste fremtid flytter også Hannes 
forældre, hvilket hun er ked af. 
Anders’ forældre var ikke glade for, at de skulle flytte til Skåne. Men familierelatio-
nen  er forbundet med en konstruktion af forpligtelse. Det handler om at fastholde 
kontinuitet, og parret gør, hvad de kan, for at holde familien i Danmark ’skadesløse’. 
Deres konstruktion af relationen til Anders’ forældre er positiv, for deres historie 
handler om, at de faktisk har fået mere kvalitetstid sammen efter flytningen til Skåne. 
I forhold til Hannes forældre kan man sige, at parret har erfaringer med at få familie-
relationer i Danmark til at fungere. 
Hanne og Anders har venner i Danmark, som besøger dem jævnligt. Men parret har 
også oplevet, at der har været nogle af deres venner, som ikke har levet op til Hanne 
og Anders’ forventninger om gensidighed i relationen. Den manglende gensidighed 
konstrueres som vennernes svigt af relationen. 
Hanne og Anders har lært nye venner at kende, dels gennem børnenes institutioner, 
dels gennem nabofællesskabet i den boligblok, hvor de bor. Disse relationer er med-
virkende til, at de kan fortælle om, at de føler sig hjemme. De lægger meget vægt på, 
at nabofællesskabet i netop deres blok fungerer godt og modstiller dette med kon-
struktionen af en af de andre blokke som en ’død blok’. 
Hanne og Anders’ børn lærte hurtigt at tale svensk, men ingen af de voksne taler 
sproget. De konstruerer problemer med at forstå eller blive forstået som et spørgsmål 
om manglende vilje. Det er vigtigt for Hanne og Anders, at de har fået venner, og 
Hanne reflekterer over, at hun ville føle sig ensom, hvis hun ikke havde sådanne rela-
tioner. 
Anders oplever, at han bliver kategoriseret som indvandrere, hvilket går ham på. I sin 
fortælling gør han brug af stereotypiske billeder af, hvad det vil sige at være indvan-
drer. Billederne er baseret på den danske diskurs om indvandrer. Anders konstruerer i 
den forbindelse sig selv som ikke-indvandrer gennem brug af det stereotypiske bille-
de. 
 
Anette og Carsten har boet i Sverige i 2 ½ år og flyttede, fordi Anette fik arbejde ved 
Malmø Sygehus. Anette er vokset op i Sverige og havde ikke forestillet sig, at hun 
skulle flytte tilbage. Carsten arbejder i Danmark og pendler dagligt. Carsten fortæller 
om flytningen som velovervejet på baggrund af både økonomiske og sociale faktorer. 
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I den forbindelse har det betydning, at de konstruerer børnenes mulighed for at blive 
tosprogede som en ”gave”. 
Anettes forældre bor i Sverige, og de er glade for, at de med flytningen er kommet 
tættere på dem. Carstens forældre bor i Jylland, så flytningen gør ikke den store for-
skel i den sammenhæng. 
Parret har mange venner i København, som de prøver at holde fast i. Carsten fortæller, 
at vennerne opfatter afstanden som større, end de selv gør. Han og Anette prøver at 
påvirke vennernes opfattelse og overvinde den barriere, sundet åbenbart er, blandt an-
det ved at konstruere Bunkeflostrand som en forstad til København. 
Relationen til vennerne i København er ikke gensidig i forhold til, hvem der besøger 
hvem. Anette og Carsten konstruerer først og fremmest dette som et udslag af deres 
egen planlægning (eller rettere mangel på samme). De fortæller også, at situationen i 
den henseende meget ligner den, de kendte forud for flytningen til Skåne, da de boede 
på Næstvedegnen, selvom de faktisk er kommet tættere på deres netværk i Køben-
havn. 
Parret har ikke fået nye venner i deres nuværende lokalområde. På den ene side kon-
strueres dette som et spørgsmål om, at de har mere fokus på deres gamle venner. På 
den anden side savner især Carsten sociale relationer i Sverige. Anette mødes nogle 
gange med kolleger, men Carsten lever en meget stor del af sit liv i Danmark. Især 
omkring drengenes fodboldklub oplever han at være marginaliseret i forhold til de 
andre forældre. Han konstruerer dette som et udslag af sprogvanskeligheder, idet han 
ikke taler svensk. Carsten giver udtryk for, at han gerne ville lære svensk, men at han 
har for travlt til at passe et kursus ind i hverdagen. 
I forhold til kulturelle kategorier forholder Anette sig til Sverige som et land, der er 
præget af kontrol. Dette italesættes i første omgang gennem en diskurs om personlig 
frihed. Carsten trækker derimod på diskursive ressourcer, der handler om tryghed for 
børnefamilier. Anette vælger at tilslutte sig denne konstruktion, men hævder samtidig, 
at det kulturelle spring har været stort for Carsten.  
 
Siri og Niels har boet i Skåne med deres datter Juliane Marie i cirka 4 ½ år. Deres vej 
til Sverige gik fra Danmark over Island til Skåne. De havde boet et par år i Island. Siri 
er født der, og det var vigtigt for hende, at datteren lærte sproget og landet at kende. 
Da de ville hjem til København igen, viste det sig at være væsentligt billigere at flytte 
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til Skåne. Det var et let valg for familien; de havde erfaringer med at flytte, Siri havde 
arbejdet i Sverige, og parret har venner i Skåne. Siri fortæller om flytningerne som en 
del af et større eventyr og noget, der har givet familien en følelse af frihed. Fortællin-
gen trækker på diskurser om globale eventyr. 
Siris mor bor i Spanien og Niels’ forældre i Nakskov, og hun fortæller at flytningen 
ikke har haft ´den store betydning for relationen til dem. Siri fortæller, at familien har 
et socialt netværk i København og lægger i sin konstruktion af venskab vægt på, at det 
er en villet relation. Indenfor den konstruktion kræver opretholdelsen af venskaber, at 
det enkelte menneske lever op til sit ansvar for at pleje relationen. Hun afviser samti-
dig, at afstand har nogen væsentlig betydning for venskaber. 
Siri og hendes familie har fået nye venner i Skåne. Disse relationer er især udsprunget 
af nabofællesskabet, der hvor familien bor. Relationerne fortælles som en del af hver-
dagen og er vigtige for familien i forhold til at kunne konstruere deres lokalområde 
som et hjemsted. Beboerne i byggeriet er en relativt international flok, som altså ud-
over naboskabet også har det tilfælles, at de er tilflyttere. 
Datteren Juliane Marie taler flydende svensk, mens forældrene klarer sig med ’blan-
dings-sprog’. Siri positionerer sig som den eneste af informanterne indenfor en skan-
dinavisk diskurs. Sprog er væsentligt for Siri i relation til Juliane Marie, men det 
samme gælder ikke helt hende selv. Siri taler sig ind i en diskurs om globale børn, 
som har bevægelsesfrihed og kompetencer til at leve i en globaliseret verden. 
For Siri handler kultur først og fremmest om traditioner, som hun konstruerer som 
stedbundne. Siri bruger kulturelle kategorier, men de handler om typer af mennesker 
frem for om nationale forskelle. Hun positionerer sig i stærk opposition til mennesker, 
der anvender stereotypier og positionerer på sin side disse mennesker som lidende af 
mindreværdskomplekser.  
 
Efter denne opsamling præsenterer næste kapitel specialets konklusion. 
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5. Konklusion 
Problemformuleringen spørger til hvilken betydning flytningen til Skåne har haft for 
de sociale relationer, og hvilken betydning dette har for integrationsprocessen.  
 
I forhold til sociale relationer har flytningen til Skåne, ifølge de informanter jeg har 
interviewet, to hovedbetydninger. På den ene side i forhold til de relationer familien 
havde før flytningen, og på den anden side i forhold til muligheden for at skabe nye 
relationer i Skåne. 
 
For det første er forholdet til familien i Danmark et område, informanterne prioriterer 
højt. De informanter, der har familie i Danmark, har så vidt muligt søgt at ophæve den 
afstand, flytningen har lagt mellem dem og Danmark. For andre har flytningen bety-
det, at de er kommet nærmere deres familie. Pointen er, at relationernes rammer ænd-
rer sig, og at man som tilflytter skal være opmærksom på dette. Flytningen stiller krav 
til den tilflyttede familie og det enkelte menneske om at acceptere, at den gensidighed, 
man måske før har været vant til i relationerne, ikke helt bliver ved med at være den 
samme.  
Dette gælder både familiemæssige relationer og venskabsrelationer, men de to kon-
strueres forskelligt af informanterne. Familierelationen er forbundet med en større 
grad af forpligtelse, og informanterne gør, hvad de kan, for at holde familien i Dan-
mark ’skadesløs’ i forhold til for eksempel at se børnebørnene. Informanterne forven-
ter sig noget andet (og måske mere) af venskaberne i forhold til spørgsmålet om gen-
sidighed. Hvor fortællingerne om familierelationerne lægger vægt på, at flytningen 
ikke havde gjort dem svagere, har fortællingerne om venskabsrelationerne en helt an-
den hovedlinie. 
Her drejer fortællingerne sig om at forklare eller legitimere den betydning den mang-
lende gensidighed har haft for relationen. Det er vigtigt for informanterne at kunne 
fortælle en troværdig historie om, hvorfor det er i orden, at de besøger vennerne oftere 
end vennerne kommer til Skåne, eller en forklaring på, hvorfor der er venner, de ikke 
ser mere. Sundet, eller landegrænsen, konstrueres som en barriere, og derfor virker 
den som sådan. Dette er noget, der muligvis kan ændres med tiden, men der er ingen 
tvivl om, at det indledningsvist er en udfordring for de relationer, tilflytterne har i 
Danmark. 
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Opretholdelsen af de relationer, tilflytterne havde i Danmark forud for flytningen, er 
med til at give informanterne mulighed for at fortælle deres relationer som et fæno-
men, der er kontinuerligt, hvilket tydeligvis er vigtigt for dem i en situation, hvor de 
fleste andre elementer i deres daglige liv har forandret sig på grund af flytningen. 
 
For det andet har skabelsen af nye relationer i Skåne tilsyneladende forskellig betyd-
ning for informanterne, men der er også fællestræk. Der er stor forskel på, i hvilken 
grad informanterne har skabt nye relationer i Sverige, hvilket rimeligvis delvist er re-
lateret til, hvor længe de familier hver især har boet i området. Måden eventuelle nye 
relationer er kommet til på, danner dog et mønster. Udgangspunktet har været fælles-
skaber, det vil sige sociale relationer, med et specifikt udgangspunkt, såsom fælles-
skabet omkring børnenes institutioner eller skoler, nabofællesskab og lignende. Det er 
også i forbindelse med den slags fællesskaber, at manglen på relationer opleves stær-
kest, hvilket især fremgår af Carstens fortælling om manglende deltagelse i forældre-
samhørigheden i den lokale sportsklub. Carstens eksempel er interessant, fordi det vi-
ser en ambivalens i forhold til spørgsmål om nye relationer, sprog og integration, der 
på en måde opsummerer noget af det mønster, som indgår i de andre informanternes 
fortællinger. Carsten arbejder, som de fleste andre informanter, i Danmark, og pendler 
derfor dagligt over broen. På visse punkter kan man sige, at han lever sit liv et andet 
sted end der, hvor han bor og dette er medvirkende til, at han giver udtryk for ikke at 
føle sig integreret i lokalområdet. Carsten taler ikke svensk og har haft større proble-
mer med at forstå skånsk, end han havde regnet med. Selvom både han og Anette for-
tæller, at de ikke er på et sted i deres liv, hvor de skaber nye relationer, giver Carsten 
udtryk for et savn omkring samhørigheden i drengenes fodboldklub. Han vurderer 
selv, at dette er relateret til hans manglende svenskkundskaber, men konstruerer sam-
tidig deltagelsen i sprogkurser som umulig på grund af hans arbejdssituation. Anette 
og børnene taler alle svensk. Selv familiens Au-Pair pige taler svensk, og eftersom 
hun ikke taler dansk, må han kommunikere med hende på engelsk. Hans følelse af at 
være udenfor kan tænkes at blive forstærket af, at han er den eneste i familien, som 
ikke taler svensk. 
I forbindelse med interviewet præsenterer Anette en konstruktion af fremtiden, hvor 
parret bliver boende i Skåne, mens Carsten i stedet opstiller et scenarie, hvor parret 
flytter tilbage til Danmark efter en årrække.  
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Den betydning, informanterne tillægger skabelsen af nye relationer, er først og frem-
mest relateret til, om de konstruerer Skåne som en blivende del af deres fremtid. Men 
det kunne også se ud til, at det omvendte er tilfældet; det vil sige, at skabelsen af nye 
relationer er vigtig for, hvorvidt de kan konstruere en fremtidsvision, hvor de bliver 
boende i Skåne. 
 
I problemformuleringen spørger jeg også til, hvordan ovenstående påvirker integrati-
onen. Baggrunden for vurderingen af integration ligger, på baggrund af den teoretiske 
ramme, i informanternes italesættelse af deres livssituation og trivsel i Skåne. Med 
udgangspunkt i dette vil jeg hævde, at informanternes indgåelse i sociale relationer 
har stor betydning for deres oplevelse af integration. Som nævnt ovenfor gør opret-
holdelsen af relationer til familie og venner i Danmark det muligt for informanterne at 
fortælle om deres liv på en måde, som indebærer en kontinuitet. Der er både tale om 
kontinuitet i forbindelse med relationerne som sådan og i forbindelse med deres livs-
historie som helhed, hvilket tydeligvis er vigtigt. Informanterne fortæller også om til-
fælde, hvor relationerne enten har forandret sig, eller ikke har kunnet holde til de for-
andringer flytningen har indebåret. Historierne om manglende kontinuitet er anderle-
des. De er enten fortællinger om svigt eller fortællinger, der legitimerer, hvorfor rela-
tionen har ændret sig.  
Betydningen af nye relationer er en anden. De nye relationer betyder, at man kan for-
tælle en historie, som handler om at føle sig hjemme i lokalområdet – at man faktisk 
lever sit liv dér. Alle informanterne fortæller, at de er glade for, at deres børn har lært 
sproget og fået venner i lokalområdet. Forældrene har selv forskellige erfaringer med 
at skabe nye relationer i lokalområdet. For dem, som indgår i nye relationer, fortælles 
det som positivt og som noget, der betyder en følelse af at høre hjemme i en virkelig 
hverdag, der hvor man bor. 
For dem, som ikke indgår i nye relationer, fortælles det som noget, der bevirker en 
følelse af en vis isolation. Det kan enten give mening ved at blive fortalt som noget, 
der skyldes, at man kun har boet i området i kort tid. På denne måde kan de manglen-
de relationer give mening, fordi det er en foreløbig tingenes tilstand. Det er noget, der 
vil ændre sig efter en perioden. På den anden side kan der skabes mening i det ved at 
henvise til, at man ikke rigtigt er klar til nye relationer eller ikke har tid til dem. Den-
ne fortælling er dog hos informanten fulgt op af en fortælling om et savn i forhold til 
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at indgå i nye relationer eller fællesskaber. Dette kædes af informanten selv sammen 
med hans manglende følelse af integration og tilhørsforhold. 
På baggrund af ovenstående mener jeg, at det er tydeligt, at de sociale relationer til-
flytterne indgår i, påvirker deres oplevelse af integrationen, og det virker som om in-
formanterne er forholdsvist reflekterede over dette.  
 
Konstruktionen af forskelle som kulturelt begrundede er fremtrædende i informanter-
nes fortællinger. De anvendes først og fremmest som billeder, som informanterne kan 
positionere sig i forhold til, enten det nu er i opposition eller enighed. Man kunne 
hævde, at når der nu grundlæggende ”bare” er tale om konstruktioner, så er det vel 
ikke så vigtigt. Men på baggrund af analysen mener jeg, at de kulturelle kategorier er 
af stor betydning, idet sådanne konstruktioner kan være medvirkende til at hæmme 
skabelsen af nye sociale relationer ved at fremhæve forskellene mellem kulturelle ka-
tegorier, frem for at facilitere fællesskab. Kultur er altså noget, der har en funktion i 
en samtale, men som også potentielt påvirker integrationen, og som dermed har sine 
omkostninger. 
Den stadige fokusering på de økonomiske og politiske rammebetingelser i medier, 
undersøgelser og politisk debat, samt forenklingen af den social integrationsproces til 
et spørgsmål om, hvilke elementer der opfattes som barrierer, kan på den baggrund 
ikke ses som fremmende for integrationsprocessen.  
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6. Perspektiver 
Denne perspektivering er først og fremmest en opfølgning på nogle af de problemstil-
linger, jeg tog op i forbindelse med baggrundskapitlet.  
Der var fire hovedtemaer i argumentationen for problemformuleringen, som her tages 
op på ny. Det var for det første relationen mellem Øresundsregionen som politisk pro-
jekt på den ene side og de sociale relationer på den anden. For det andet var det den 
betydning, flytninger over sundet har for integrationsprocessen, og for det tredje var 
det spørgsmålet om kvalitative og kvantitative metoder i undersøgelsen af området. 
Sidst, men ikke mindst, argumenterede jeg for, at den stadige brug af kulturelle kate-
gorier ikke var medvirkende til at fremme integrationen, men muligvis tvært imod. 
Disse temaer tages kortfattet op igen i lyset af specialets undersøgelse. 
Afslutningsvist præsenteres nogle tanker om, hvilke nye undersøgelser, der kunne 
skabe en yderligere forståelse for de sociale processer, som er relevante i forbindelse 
med integrationen. 
 
For det første mener jeg, at diskussionen om det politisk-økonomiske paradigmes sto-
re betydning i forbindelse med både research og politiske foranstaltninger er væsentlig 
at tage op igen. Nærværende undersøgelse viser, at selvom informanterne tillægger de 
økonomiske forhold og de lovgivningsmæssige rammebetingelser stor vægt, så er det 
ikke alene det, som gør udslaget – hverken i forhold til beslutningen om at flytte eller 
i forhold til, om tilflytterne føler sig integrerede. Det er, som OECD også konkluderer 
(OECD 2003:140f)43, de sociale relationer, der afgør, om regionen er en region – eller 
bare en politisk drøm. I den forstand er den sociale sfære en forudsætning for den 
økonomiske vækst, man ønsker sig i regionen. 
De sociale relationer spiller en stor rolle for, om folk overhovedet er opmærksomme 
på, at den svenske side af sundet er en mulighed i forhold til boligmarkedet. Og man 
kan formode, at det samme gør sig gældende med hensyn til arbejdsmarked og for-
skellige former for samarbejde. Steder eksisterer på et vist plan i kraft af de sociale 
relationer, man har i området, hvilket leder videre til spørgsmålet om flytningernes 
betydning for integrationen i regionen. 
 
                                                
43 Se evt. side 5 
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Som det andet tog jeg flytningerne over sundet op som et fænomen i sig selv, idet jeg 
formodede, at de var en del af processen. Flytningerne er en del af integrationens dy-
namik, men ikke alene fordi bestemte mennesker flytter til den anden side af sundet. 
De familier, som flytter, er ikke bare selv en del af denne dynamik. De gør samtidig 
regionen virkelig for deres familie, venner og kolleger i det land, de flytter fra. Og de 
åbner muligvis døren for deres nye naboer, så de bliver opmærksomme på mulighe-
derne i det land, tilflytterne kom fra. I den forstand påvirker en enkelt families beslut-
ning om at flytte langt flere mennesker, end man måske umiddelbart skulle tro.  
 
Et tredje tema var, at de undersøgelser, der er lavet på området, først og fremmest gør 
brug af kvantitative metoder og dermed overser vigtige fænomener i forbindelse med 
integrationsprocessen. På baggrund af nærværende speciale kan man sige, at betyd-
ningen af de sociale relationer i forhold til øresundsflyttere og dem, som flytter tilba-
ge, i en kvantitativ undersøgelse reduceres til forenklede problemer som høje telefon-
priser eller manglende nærhed til familien i fraflytningslandet. De sociale relationers 
betydning handler i høj grad om, hvad man forventer sig af dem – det vil sige, hvor-
dan de konstrueres. Og de handler om sammenhængen mellem kontinuitet i relatio-
nerne til venner og familie i fraflytningslandet på den ene side og skabelsen af nye 
relationer på den anden side. På baggrund af de informanter, jeg har interviewet, vil 
jeg hævde, at især skabelsen af nye relationer i tilflytningslandet er afgørende for, 
hvorvidt man oplever at være integreret og føler, at man har en sammenhængende 
hverdag. Det betyder, at den rent økonomiske overvejelse og begrundelse for flytnin-
gen let kan blive det, som gør, at folk opgiver projektet. 
 
Det sidste tema, som jeg vil tage op igen, handler om den måde, både medier og re-
search gør brug af kulturelle forskelle som parameter for at forstå integrationsproces-
sen. Jeg vil påstå, at kulturforskelle i øresundssammenhæng først og fremmest er ka-
tegorier, der anvendes i sociale sammenhænge med det mål at positionere den talende 
i relation til et eller andet billede. Problemet er, som nævnt i konklusionen, at katego-
riseringer, om man så må sige, ikke er gratis at bruge. Når medier og undersøgelser 
bruger kulturelle kategorier i deres præsentation af regionen, betyder det, at det, som 
ligger på den anden side af sundet, først og fremmest kategoriseres som fremmed, og 
fordi forskellene konstrueres som substantielle og nationalt kulturelle, konstrueres det 
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ikke engang som noget, der kan være anderledes. Det kan næppe siges at fremme in-
tegration. 
 
Nærværende undersøgelse har givet anledning til, at der er to områder, som jeg mener 
ville være interessante og relevante at undersøge nærmere. Det handler for det første 
om at undersøge, hvordan tilbageflyttede danskere (og svenskere) fortæller om bag-
grunden for tilbageflytningen. Det vil muligvis kunne være medvirkende til, at man 
kunne udvikle en bedre og mere nuanceret rådgivning, til mennesker som overvejer at 
flytte. For det andet ville det være relevant at foretage en bredere undersøgelse af, 
hvilken baggrund tilflyttere har for at flytte. En sådan undersøgelse kunne for eksem-
pel vise, om det at have erfaringer med at flytte til andre lande er et fællestræk blandt 
øresundsflyttere – danske som svenske.  
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